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Vierí es 25 de agosto de 1893, Santos Luis rey áe Francia y Qinés de Arlé; Humero 201. 
O R G A N O OFICIAL DEL APOS 
A J)MÍ NISTEACí 
DKL, 
ÜIARÍO D E LA MARINA, 
Con esta fecha lie nombrado agente 
d d DIARIO DE LA MAUINA en Príncipe 
Alfonso) al 8r, I). Antonio García, 
Habana, 21 de Agosto do 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado agento 
del DIARIO D E LA MARINA en Btmate 
de Guanea, al Ldo. Sr. D. Arturo Roig-, 
oon quien se entenderán los señores 
anscriptores en dicha localidad. 
H abana, 18 de Agosto do 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a 
A L DIARIO DE IÍA MARIXA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de agosto. 
E o s m i é n t e s e de la manera m á s 
c a t e g ó r i c a la noticia pxiblicada por 
aigunos per iód icos que so conside-
r a n inspirados por la U n i ó n Consti-
tucional, do que S. M . la Heina Re-
gente se encuentra alarmada por la 
s i tuac ión de Cuba. 
Con mctivo do la agi tac ión susci-
tada por la s u p r e s i ó n de algunas 
Capitanías generales, h.a sido con-
sultado el General P a v í a y Rodrí-
guez de Alburquerque, 
Comentando estas noticias dice 
M Imparc ia l que S. M. la Reina Re-
gente sabe cumplir el precepto 
constitucional de consultar sola-
mente á sus ministros. 
Madrid, 34 de agosto. 
U n periódico publica un telegra-
i s i a de Sevilla, hablando de un suce-
so misterioso acaecido en casa de 
un «otario, en la que se encontró u-
na caja conteniendo unos restos hu-
manos, los cuales se dicen pertene-
cer á la madre del notario, fallecida 
Hace 2 9 años. E l notario se h.a fxiga-
do. 
Nueva YorJc, 2 i de agosto. ' 
Procedente de la Habana h.a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Niáf /ara , 
Nueva- York, 24 de agosto. 
í l a sido arreatado un individuo 
que substrajo la cantidad deTOO pe-
&os en billetes del Banco Españo l de 
la. Xtsla de Cnba, de una maleta per-
teneciente á un subdito e s p a ñ o l que 
se halla de paso en esta ciudad. 
Nueva Yortc, 24 de agosto. 
E s t á descargando un violento tem-
poral de agua y viento en esta ciu-
dad. 
Anuncian de Halifas que so han 
perdido varias embarcaciones, y que 
2ian perecido ahogadas 18 perso-
nas. 
Nueva YorTc, 24 de agosto. 
Telegrafían del Bras i l que han ocu-
rrido 22 casos de cólera en SaoPau» 
lo; y uno en Río Janeiro. 
L a ffaya, 24 de agosto. 
E n Rotterdam han ocurrido dos 
nuevos casos de cólera; y en Leer-
dam ixan fallecido cuatro atacados. 
Londres, 24 de agosto. 
Anuncian del J a p ó n que la disen-
tería está haciendo estragos en la 
parte .meridional del Imperio, ha-
biéndose registrado en pocos d ías 
unas 600 defunciones causadas por 
dicha epidem ia. 
Comandancia Militar de Márlii'á y Capitanía 
del Puerto de \ a Habana. 
Aproximándose la ópoca délos ciclones 
en efitás kogiones, so previene á los Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, (pie en esta Capitanía se hwni'ri las 
soñales quo á cominuaofóti so expresan, á 
fio de que en les buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De día: Ga-
llardeto rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De día: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blau-
co inferior, 
Cerrado el puerto, -De dia: Bola negra. 
De noche: Ningana. 
Disminuyen los indicios.—De día: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Boia negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—Do noche: Farol blanco. 
Los buques que se enenontren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo loe mastelerillos y vergas do jua-
nete y sobros, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta do la 
Capltámá del puerto ó en otra que sea per-
fect.amonte visible desde el Puerto y dista-
rán ios faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro, 
Habana, agosto 16 de 1893.—Jacobo Ale-
mán. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA* 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría . 
Acordado por la Kxcma. Juuta Económica del A-
posta lero, en sesión rio 18 del actual, sacar á, pública 
subasta por ol término de dos año , la contrata para 
el nuevo servicio de Ferretería, subdiviiiido en cuatro 
lotea ó grupos, denominados de Cristalería, Efectos 
de droguería, Materi&t'es y efectos de varios metales 
y Materias textiles y otros efectos, á tenor del pliego 
de condicionea que se halla de manifiesto en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, de once do la mañana 
4 dos de la tarde; y resuelto asimismo que dicho acto 
tenga jug^r él día 22 del entrante Septiembre, á. la 
i tarde, se avisa por este medio á quienes 
terciar dicho sort'icio, á fin de que acudan 
prVpHAiiyiAnós :í hi expresada Corporación, 
•á i i'i.stitmda al efecto. * 
a, ¿l de Agosto de 1893.—Ferna7ido Lozano. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HA BANA. 
NEQOCTAUO DE INSCIUPOCIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno, Sr, Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotoo de la Marina Mercante tengan lugar según 
está dispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presente mes, verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor del Aposíadcro, y los de 
los segundos eu la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo quo preceptlia la Keal 
Orden de 17 do abril de 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas los filotes que quieran exami-
narse, á dicha Superior Autoridad, y ios alumnos al 
Jefe de la expresada Comandancia de la provincia 
antes del día 28, y en esto concurrirán á esta Coman-
dancia Genenil para sufrir e! reconocimiento previo 
que di-ipone el inciso 89 de la precitada soUerana dis-
posición. 
Lo que do orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 do Agosto de 18!);l.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosla y Eyermann. 8-19 
T E L E G P A M A» fitfKI É R G I A LVIS 
Xueixr- Vork, agosto 23, d Ui* 
de ia t<trde< 
\}mm éspAfioIftR) á $15,76. 
Owíenes, & >fi4.H.'i. 
13 por «Monto, 
ramhvvi Mrthr« T,omlr«s, GOÍIIT. (baiPinei-o-» f 
t i .blt . 
Idem sobr»^ Partu, (to dl|-v. (!>amíi»<>r«s,N A ' 
franeoH 22. 
Mwn sobre Mandmrgo, GíMliv, ( h s o q w í rofi ; 
BonflR reffífilrfltüoft (!r. los Estados-ÜBÜoe, f 
iM»r í teíito, S 1121, -interés, 
CenlrífuüUM, n. I U , pol. í)«, (i 3f 
BOfttlar ^ buen refloo, de 8é 3f. 
¿Jtfoar de miel, de 2í & 8. 
Wurtfín <|« Cuba, en boeoyo8f nomina?. 
VA mercado, firme. 
M.tatoca (Wílcos;, en tercoroías, de RíliSS 
í nominal. 
Jüterína patent irínn^oía. ¿4,80 
Londres, agosto 23. 
fcrrícar do remolacha, íi 14¡6i. 
A/flcar ceutrífnfía, pol. !M>S á 17ili. 
Idom rc^uivir refino, ft I4i3, 
Consolidaílos, rt ox~inter^, 
5Ie»c«ento. Hanco do lajiaterra, 4wor I0«( 
íimtro por donto español, di <>1|, ex-iíáe-
r^s. 
Parla, agosto 23. 
fiónta, 3 ror loo, a »í) tranoot< l7i ctM., -
Interés. 
{Queda prohibida la reijroduGeión de 
h.<t telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíunlo 31 de la Ley de Propiedad 
Inideotual.J 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E COHHKDOiíEO 
Caxnbiost, 
COMANDANÍJJA G E N E R A L DE MARINA D E L 
A t'OWTADERO D E LA HABANA. 
Consulado de España en Filadellia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la Amórica del Ñor-
te AviíM) iiijjii..n;intc. — í,:i Ijoy ¿£ Saiii<i;ui Mnvítima 
Pedeval qor se li.illa en pleno vigor, requiere que 
lodo buque que se dirija á los puertos de los Estados 
üiiidos. obtengan de los Cónsules norte-americanos 
una palmite d'e Snnidnd por duplicado. Este re-
quisito de la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veerse de dicha patente de Sanidad por duplicado 
hace incurrir al huque á su llegada á uu puerto de la 
República en una multa cuyo máxtmiin es de cinco 
mil dollars (5,000 pesos) y además á las detenciones 
cimsiguientes—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Unidos, haciendo escala en dos ó más puertos 
• leí extranjero, deben obtener por dOpUcado la pa-
Unte de Sanidad en el pneHo de origen, y hacer vi-
sir la mism.i. por el <'ónsul norte-ame'icano en todoa 
l"s puertos en que el buque haga escala en su viaje á 
ios Estados-Unidos, ya sea para embarcar pasijeros, 
cargamento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes, por ejemplo: un buque se despacha 
en Bilbao para Filadelfia y hace escala en Darmouth 
p ira hacer carbón y después procede á Sivansea para 
compleiar su. cargamento, ••ebn: l'.' Obtener la pa-
tente do Sanidaii por duplicado del Cónsul de los 
Estados-Unidos en Bilbao,—2V L a patente de Sani-
da 1 (los dos ejemplares) deiierá ser visada por el 
Cónsul de los Estados Uniiios en Darmouth.—3'.' Los 
dos ejemplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de ouevo por td Cónsul americano en 
Sivansea.—Kl requisito de la Ley de Sanidad Maríti-
ma Federal referente á la presentación de la patente 
<lc Sanidad j)or duplicado se lleva á. cabo con et ma-
yor rigor, v los buques que llegan á los puertos de los 
EMados-Unidob f in este documento por duplicado. 
be procede contra ellos sumariamente, y eu vista del 
rigor que observa en el cumidiiniento de la citada 
Ley y Reglamento de Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenta Us recientes dis-
posictoUCB do las CeycB de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é i migrantes que se 
dirijan a los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
pete de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pas'jero á sus buques, pues la pre-
sencia de un xolopasajtro abordo sujeta al buque á 
las ccnplicadlsimos disposicionés del Tesoro, las que 
resultan inevitablemente eu deteucioi es, complica-
ciones y multas,—También se llama la atención sobre 
las molestias y multa á que se sujetan á. los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y se recomienda 
á tin de evitar que se proceda á una inspección rigu-
rosa de los mismos antes de la salida da cada puerto. 
En muchos casos los Capitanes y Agentes de buques 
españoles > retenden que las reglas oitadas no son 
oluigatorias para ellos, no existiendo enfermedad in-
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto ó puertos de ori-
gen estén limpios y que los documentos citados se 
han de obtener antes de la calida de los puertos ex-
tranjeros y preseotarse á la entrada en los de los E s -
tados-Unidos.—Las regias que preceden son aplica-
bles á los buques de vehi y de vapor.—Filadelíia, 29 
de Junio de 1893 — E l Cóusul de España, José iJSu-
gomo —Es copia.—El Sabsecreiarlo, Luis Martines 
de .d>vt.—Rubricado.—Es copia.—A lejandro Arias 
Salgado, ' 10 16 
«GOBIERNO M I L I T A R DE LA {"ROVIKCf/V V 
PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital, sargento 2'.' que fué de1. 
Regimiento de Ñápeles, Juan Bernabé Rosal, v cuyo 
domicilio 
cretaría del Gobierno Militar 
hábil, de once á tres de la tai 
asunto que le concierne. 
Habana, 22 de Agosto de 1893.—El 
Secretario, Mariano Mar t i . 
resenturse ea la ¡be-
esta Plaza, en día 
para enterarle de un 
Comandante 
3-24 
El recluta d 
Pédrá número 
en está mudad 



















R S T A D O S - Ü M O I » ? 
Of-scUE>rr 
T I L 
Nominal. 
Nominal, 
10 12 p.S P. ar 
la Zona Militar de Tontc-
Juau Rebolo Mareguí, que reside 
y cuyo domicilio se ignora se servirá 
la Secretaría de oste Gobierno Militar" 
documentos quo le interesan, como 
iá instancia que ha presentado al E x -
Gapitán General de esta Isla, 
dt Agosto uc 1893.--E1 Comandante 






• Sin operacíoneK. 
Blanco, troné.-, i
Rillieam, h»i< -i 
Idem, idem. id¿ju, i 
no H anne îor. . . . 
láetá, ídem ¡«W, i' 
Coiíucbo, inférioj i 
mxnxtíto 8 a 3 f r 
Idem, bueno á anpo 
mero 10 á 11. iícm 
(¿uebrado, inferí.; t r«»cuJar, 
numero \¿ a i i , .a»;, 
Idem bueno, u? 15 á 16, id. . . 
Td-r'. superior, n9 17 á 18, I d . 
Ilrnu Aoretn, r, |<J 2(> id . .. 
Pfiari2ación 9fi.—Nominal 
kilogramos. 
Bocoye»: N<> hay 
AZÜCAB OB «IKL. 
Folari'aciói- 88.—Nomina) 
AZOOAW l«APOABAr>f>. 
Común á re .•.»«>JO. -Siíi opeiacíones. 
DE CAA) bU..v ir. Antonio L rmú ez, 
DE FBÜTOS.- T». Koperto J uni: gagoitía. 
Es copia.—Hahaiu. 21 de agosto ac iwá. 
Bíadioo Preeidento mteuüo, Jaoobo Fattcrton, 
S E Í J K E T A R I A D E T . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Exorno Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender C -
mida potros efectos de lí< ito comercio, en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actnal, con la 
rebaja de un d'ez por ciento al tipo de trescicnius 
peitóá oro niensu les, lijados en el artículo cuarto del 
piiego de condiciones inserto en Ja Gaceta de la I l a -
b na de primer., de Julio último y Boletín Oficial de 
la provincia de treinta de Junio próximo pasado, y 
í-on sujeción á las demás condiciones del pliego, ¿1 
Exorno Sr, Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citnt o acto el día ci/ico del entrante mes de 
septú mlii e, ú las dos de la tarde, eu la SMa Capitular 
y ante la ('omisión respectiva. 
Lo que so hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana. 23 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
Agustín, (ruax-trdo. 4-25 
SECRETARÍA D E L EXGlIÍO. AYUNTAMIENTO 
Oobiolriio Generáí de la Isla de Cutoa. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Acg-oclado de Tiiulire y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l lunes 28 del corriente mes de Agosto, á las 
doce del día. y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceioutísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
.Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 177 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,448. 
El martes 29, á las siete en punto de su mañana, 
se iuóroducirán dichas bolas eu sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del'sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles', contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,149; en la inte-
ligencia cié que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo quo so avtóa al público para general conoci-
ilíieiito. 
Habana. 21 de Agosto de 1893,—E1 Jefe del Ne-
gociado de Timbie y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—Vto. Bnó.—El Jefe de la Sección Cen-
tia) de Hacienda, Fra.ncisco ¡''onlancJs. 
Gobierno Cfenerai de la isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C E N I B A L D E H A C I E N D A . 
Neirofiiado de Tnnbve y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,448, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 29 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal on la forma siguiente: 
15.000 billetes á ráO oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir, . . . . . . . . . $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de. . . 
1 de 
1 de 
6 do $ 1 000 
469 do ,, 200 , 
2 aproximaciones de $400 para oí 
número autevioi y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 








48! premios $ 225.0(0 
Precio dt los billetes; E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cte. 
Lo que se avisa al público para general cor-om-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—EJ Jefe del No-
goc ado de Timbra y Loterías. Sebastián Acosta 
<¿utntana.—Vto. Bao.—El Jefe de la Sección Cen-
ial ' e Hacienda. Francisco Fonta.intis 
Orden de la Plaza del día 24 de agosto. 
S E R V I C I O PARA E L DÍA 25, 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. José R.uibal, 
Visita, de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
H la Católica, 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Jlilitar: 2? batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo de! Príncipe: Regimiento Iníaiitería Isabel 
i a católica. 
Ayudante de Guardia eu el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D, Ricardo Vázquez. 
Imaginaría en idem: E l 29 de la misma, D. José 
Calveí. 
Hd Capitán Sarir \\\o Mavor. Carli s ílúsiiz. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D, Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía de! 
Puerto, Fiscal de \n misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de (ios maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de once metros 
treinta i cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso piutado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con troce metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho eentíraetros de 
grueso, tres sunchos de hierro cOn tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adlu-ii-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. E " la inteliiíancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
18'2. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl 3-25 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de C a u s a s , — F e r -
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayuibuite 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no «le treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
ctutímetros de eslora, dos metros sei-- .contímetTos de 
manga, y setenta y cuati o centímetros de puutal, con 
el fóíio 9)3 en la proa y nombre de Mercedita en la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abril último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893,—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl, 3 25 
Comondar.GÍa Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—riscalía de Causas.—I). Fer-
nando López Saúl) Teniente de navio, Anudante 
d-' la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pret-ente cito, llamo y emplazo á los que 
crean con derecho á la propiedad de dos palos < 
pino, uno como de diez y media varas de largo, do< 
pulgadas de ancho y seis de grueso,, de forma plan 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tr 
pulgadas de grueso, do forma redonda, sin otra marca 
ni señal alguno, los que faeron hallados el día 19 del 
mes do Junio en el litoral de Bacuranao, concediéc 
doles treinta días para que puedan v-rificar 1-t reda 
mación procedeote; transcurridos los cuales se pro-
cederá á lo que haya lugar 
Habana. 21 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fei 
nando Lóp^z Saúl. 3-¿5 
Cañonero Afagallanes,—Cornisón liscal,—D, IGNA 
CÍO MAKTÍNKZ Y G AIÍCÍA, Alférez de navio de 
la Armada y Fiscal de la sumaria que se sigue por 
el delito de primera deserción al marinero de 
primera clase Tiburcio Piedra y Collazo. 
Por esto mi terct !* y último edicto cito, llamo y 
emplazo al citado áiarmero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días se presente en esta Fiscalía, 
en la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero ó á 
alguna de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que i e encontrare; bien entendido que de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más liamarle ni emp'azarle. 
Abordo, Gibara, 15 de Agosto**de 1893.—Ignacio 
Martínez 3-23 
EDICTO.—DON Josií PEKAI.TA Y BEL CANYRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal de una sumaria. 
Usando de las facult.a'tes que las Reales Ordenan 
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á Doña Blanca Vald 
para que en el término de diez días, á c ntat desde el 
de 11 lecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohciales de Infantería de Marina 
en el Arsenal, en día j hora hábil, con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verilicarlo, se le seguirán los per 
juicios que señala la Ley, 
Habana. 16 de Agosto de 1893.—El Teniente Fis-
cal, José de Peralta. 3-22 
Comandancia Mi l i t a r de, Mai-ina y Capi tanía del 
Puerto de la llábana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FEKNANÜO LÓPEZ SAÚL, Teniente de nayío 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal do la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, para un acto de justicia, al segundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor Baldo-
mcro Iglesias, en qui .ce de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno. D. Pedro Roig y Constansó y 
D Manuel González Pérez. 
Habana. 18 n- Agosto de 1893.—El Pineal, i e r -
nando Lópf.z Saúl . 3-20 
A vun 
i-berfa 
B Í Í G A R A P O . 
Aeordínio por el Excmo, 
pública subasti el salón de h 
er], diñante el HTIO ecoiióraic< 
lentísimo Sr. AíeaVde Munici 
ferir dieha aobakta para «-l üí 
Septiembre á la^ dos de la 
respectiva y eon evtrie.ta suj" 
clones que so 
de la Habana. 
Lo qn. *e b 
conocimiento. 
Habana, 21 de Agosto de 1893 
Agus t ín Gwixardo. 
áfento sacar á 
! la Real Cár-
i 94 el Exce-
semdo trans-
itraate mes do, 
le la Conrsióñ 
iego de noñdi-
publica en el Boletín Oficial y Gacela 
ace público por este medio para general 
- E l Secretario. 
4-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, eito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis -
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Mtiguel y de Rita, natural de Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin ¿le enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, por 
no haberse presemado el citado individuo pura su in-
greso eu el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nafido López Saúl . 3 -17 
S E C R E T A R I A D E L F X C M O , AYUNTA.RIKNTO 
SECCION 2C—HACIENDA. 
Expedidos los récibós <Ío censoR i 
rrenos y solare» de la Ciéua;>a, coi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Hnbaña.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandaucia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
Ihtmo y emplazo, para q-.ie comparezca en esta Fis -
calía, en din y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Carmen, natural de Turce. nro-
vinciadela Coruña, fólio 18 de 1893, á lin de ente-
rarles de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el servicio. 
Habana. 12 de Agosto do ¡893,—El Fiscal. F c r -
3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan cri ésta Fis -
calía, eu día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo de Manuel y de Candelaria, natural de la Haba-
na, fólio 1! de 18ii3, á fin de enterarles de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado ei cit do individuo para 
su ingreso en el servicio. 
ÍLv-ana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Lónez Saúl. 3-17 
Coman iancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habaitá.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente cit , llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, hijo de Manuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruna, fólio 18 de 1893, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora de 
despacliOj concediéndole para que 'o verifique un pla-
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui-
rán loa perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en él servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto eu este 
Apostadero en 28 de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl . 3-16 
Primer edicto.—D. MANUET. ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA. Alférez de navio de la 4rmada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo ií citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á coatar desde el de su 
publicación, se presente eu esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; eu el concepto 
que de no verificarlo así, so seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de A ngulo. • 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—1) Fer-
nando López Saúl. Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Guillén, pardo, hijo de Incógnito y de Ramona, na-
tural de Sagua, fólio 17 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Ha ana, 12 de Agosto de 1893,—El Fiscal, Fer-
do López Saúl . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Ale-
jandro Blanco Rojo, hijo de Ensebio y de Felipa, na-
tural de Mariel, fólio 5 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, 
concediéndole para que lo verifique un plazo de se-
senta días; transcurrido el cual, se le seguirán los 
perjuicios que, correspondan por no haberse preseu-
tüdo para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamienfo dispuesto en oste Aposta-
dero, en 2-! de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscah i^er-
nu.ndo López Saúl . 3-15 
Comandancia Mi l i t a r de M a r i n a y Capitanía, del 
Pnerlo de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D. 
FEUNANUO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, e.n 
¡lía y hora hábil, á José María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, fólio 25 de 1889, del distrito 
de Mal pica, á fin de euterarle de una resolución; en 
ía inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, se le irrogarán los perjuicios que marea la ley. 
Hbaana, 9 de Agosto de 1S93.—El Fiscal, Ferna.n-
d.o Mpez Saúl. 3-11 
"omaudancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de Ir flabaria.—Fiscalía de Causas,-1). Fer-
nando López Saúl, Teniente do navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdés y Pérez, natural de la Habana, hijo de Ma-
nuel y de Candelaria, fólio 11 de 1893, para que se 
presente eu esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, concodién-tole para que lo verifique uu plazo 
de sesentu, días; transcurrido ol cual, se le seguirán 
los perjuicios que correspondan por no haberse pre-
• ei.lado para su ingreso en el servicio, que leba 
correspondido ©n el liamaruler.to dispuesto en este 
Aoostadero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nnmlo López Saúl . 3-15 
Comandancia Miiiiar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.— Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López í-'aúl. Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Mi-
guel Gómez, hijo de .losé Miguel y de Rita, natural 
de A icante, fólio 14 de 1893, para que se presente en 
esta Físca'ía, en dia y hora hábil de despacho, conce-
diéndole pî ra qne lo verilique un plazo de sesenta 
días; transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
qne correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana.. 12 de Agosto do 1893.—El Fiscal, Fer-
ti.and.o Jsópez Saúl . 3-15 
ÉiL 
M Í A . 
Agt9 26 Miguel Gallart: Barcelona y escalas, 
2*! Tiverton: Araheresy escalas. 
27 Safatoga: Nueva York. 
28 Cuialuna: Veracruz y escalas. 
2M México: Colon v -realas. 
30 City of W¿shingtou: Nueva York. 
31 Vuniurf: Versera» y ósoalai»: 
Sbre. 2 Tburingia: Hamburgo y eecalas, 
3 Reina M* Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano l .iverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: jSn.evá-York. 
5 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
¡SALÍ>ÍIA.N. 
Agt" 26 City of Alexandría: Nueva-York. 
.. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. , 30 City of Wasbingtou: Veracruz y escalas. 
. . PO México; Nueva-York. 
. . 30 Cataluña: Coruña y escalas, 
31 Saratoga: -Nueva York. 
31 M . L . ^illaverde: Pner|<o-Blco y esoál&A 
2 Yumurí: Nueva-York. 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
6 Habana: Colón v escalas. 




Agt9 30 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
Sbre. 
As 
4 Manuela: do Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
25 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
27 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y CienfnCKOS. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Sbre. 3 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JILIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—Do ¡a Habana para Sagua y Caibarien to-
dos los viernes á las 6 do la tardo, y .llegará á este 
puerto los mié.-coleí. 
T R I T Ó N . — D e ía Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, rogresando loa miércolet. 
PEDHO MTTKIAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando do Caib&rión y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles & las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regrosándolos lunes. 
PKAVIANO.—Do ia, Habana para loa Arroyos, La. 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GcrANlGUANiCO.—De la Habana para los Arroyoc, 
L i Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 5 do ¡a 
tarde. 
GENEKAL LERSDNDI.—De Batabanó para Puntf» 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando loa 
lune-iJ por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CÜBANO.—De Batabanó los domingos) pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
corriente año de 1893, el 
dispuesto se haga saber á 
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Por el presente y léimino t\tí sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para qne, comparezcan en esta Fis-
calía en día y hora hábil de despacho, á los íarmlia-
n s ó personas que conozcan al pardo Antonio Gui-
Jién, hijo de Incógnito y de Ramona, natural de Sa-
gf.a. fáíii» 17 do 893, á íiu de enterarles dolo dispues-
to en el aní. ulo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 
18Sr>, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl, 4 -17 
E N T R A D A S . 
Día 24: 
De Veracruz y escalas, en. 5 días, vap. amer. City of 
Alexandría. cap. Hoñ'mann, trip. 65, tons. 1,966, 
con carga, á Hidalgo y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y escalas, en el vapor 
correo esp. Alfonso X I I : 
Sres. D. José Rodríguez—Rafael Hont—José A. 
Müanes y señora—Catalina Mir—Elibato Giró—José 
Single—José Rabell—Francisco Carbonell—Luisa 
Carbonell—Teodoro Ros—José Memis—Feliciano 
Gómez—Manuel Jiménez—Juan Barceló—Damián 
Carbonell y hermana—Vicente Arbona y 4 más de 
familia—Rafael Ducal—Luis Pérez—Jacinto Samper 
—Casimiro Eibot—Dolores López y 3 Irpis—Juan 
Miró—Bernardo Morales—Jaime Casachs—Enrique 
Cerero—Dolores Martínez—Pedro Soriano-^Patticii 
Carnearte, señora é hijo—Francisco Muñiz é hijo— 
Jpsé Gómez—Mercedes ¡Hernández—Manuel Sohrino 
—roncepción Fernández—Victoriano Alvarez—Ul-
piano Genis é hijo—Juan J . Campa—Carmelo Mar-
tínez—Elisa Losada—Amalia Castro—luana Méndez 
—María Gandulfo—Consuelo González-,—Ana B. 
González—Manuela R. Suárez—Rosario 1{. Suárez— 
Josefa Ándradé—Margarita Hidalgó—Ildéfóh|o Vido 
—Dolores González—-José de la Córtiiia-—Juan déi 
Dios—Francisco Alvarez—Leopoldo Guticrriíz—Cé-
cilio Ledo—Dolores López é hija—Juan Kojas^—Pe-
dro Casana, señora y 7 hijos—Jinn Arjona, señora é 
hijo—Ramón Martínez—Cristóbal .Vloutes—r-Lüisa 
Longas y ^ hijos—Luis Brunet—Manuel S. Guzmán 
v señora—Fernando Alvarez—José Trujillo—Luisa 
Troyano—Mariano Vila—A, Aponte—Juan Albertí 
—José Fernández—María A, Cruz—Jerónimo Ga-
llardo.—Además, 1 soldado, 19 marineros y 55 de 
ránsito. 
SJatradasB da rabota¡e. 
Día 24' 
No hubo. 
.Daajpa?b,a,doa d© cabotaja. 
Día 24: 
No htilm. 
Buquass con registro abierto. 
Para N. York vap. am, Orizaba, cap. Me Instoch, 
por Hidalgo y Cp. 
Buqti<9B que «ns han despachado. 
Para Galveston, vap. ing. Amethyst, cap. Frazier, 
por Dculofeu, hijo y Comp.: con 5,000 sacos de 
azúcar. 
Veracruz y encalas, van. amer. Yucatán, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Matanzas, vapor inglés Ansterlitz, cap. Frazier, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buq,ia9s que iian abierao registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, 
cap. Hoffmaun, por Hidalgo y Comp. 








Hxtracto de la carga da btaq-n.®» 
despachado» . 
Azúcar, sacos 5.000 
LOS J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 24 de Agosto. 
100 s. arroz semilla corrientes, 7| rs. ar. 
25 barailes frijoles negro, 11} idem id. 
10 tere, jamonss Ferris y 
300 idem melocotón, Rdo. 
25 es. latas surtidas mantequilla Gil, idem. 
50 pipas vino Torres, idem. 
50[4 idem idem Alclla Corona, $44 los 4i4. 
75[4 id m idem idem, Estrella, $44 los 4(4. 
H II fííf HAIÍI 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tarpán, 
Xbmpico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todoa 
lo i miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
NIAGARA Agosto 2 
OITV O F A L E X A N D R I A 9 
* ' J X U R i . . . . . . 16 
Y U C A T A N 23 
CíTY O F WASHINGTON, . . . . 30 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YÜMÜBI . . ' . i Agosto 3 
GUISABA 5 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA „.. 12 
C I T Y O F WASHINGTON. . . . , .„ 17 
NIAGARA . . 19 
ORIZABA 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
•íANTlAGt) Agosto 1'.' 
^TTCFFTrflfjoS 15 
V A L E N C I A , 29 
PAHAJSR.—Esi/os hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
idendo comodidades excelentes para pasajeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
ConRESroNDKKCiA.—La correspondeiicia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—lia carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mi¿o para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l üete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelaatado on moneda amoricana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi~ 
dalíto y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de uu 
certificado del Dr. Burcoss.—Obispo 21, altos, 
ü n. 1143 R12 '-n 
O E L A 
ANTES D E 
áNTOlíIC LOPBZ T COMP. 
E l vapor-coifreo 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billoteí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se tirmaián por loe consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Ef. Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
110 312-11 
E L VAPOR C O R R E O 
CAPITAN G E N I S . 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander,Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tatmoo para Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta'el dia 28. 
i)e más ponnenores impondrán sus consignatarios, 
•1. Cairo y Ce.np., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
•-YOBX 
«m combinaeiéis. con los viajes á. 
Suropa, Veracrax y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, «..ü.;cr> 
do Íes vapores d© este puerto lo» 
d ías l O , SO y 3 © , y del d© ^©w-Y^xl; 
loss d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada »i«?s. 
Hl vapor-correo 
cap i tán Alemany. 
Sfildrá para Nueva-York el 30 de agosto S Ies 
enatro do la tarde. 
Admito carga y paa^jerni», é, los <|ue otreCtt «1 buen 
trato quo ©ota antigua CbmpafifH t*sn« acrwlTtado en 
aua di fer ea tes líneas. 
También recibe carga par?, Inglatons,, ^ambñsgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdaa y Amharaf, ¡jon cc-
nocimiento directo. 
L a carga se recibe haata la víspera d© la ealida. 
L a correspondencia sólo so recibo en la Administra-
e\án do Correos. 
STOTA.—Ksta Compaáí» ttimo abiem ana póliza 
Sntzvt'.t. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ABOguTarse todos los efecto* 
ene se wS^quea íu» vaporea. 
110 Sl^-1 B 
vapor-correo 
8 H HáSí»' 
capitán Casie l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuna, 
Poncc, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de agosto á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—ISsts Compañía tiene abierta una póliza 
áotaato, así para esta línea como píítá todas la^ de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efoctoB 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . ! L L E G A D A , 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
,é Nucvites c) 3 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponco... 8 
n Mayagüez 9 
¡ A Nuevitas el 2 
Gibara 3 




S A L I D A . 
Do Puerto-Rico ol... 
Mayagüez.., 
.„ Ponco 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago do Cuba. 
Gibara..„ 
.„ Nuevitas , 
L L E G A D A . 
A Mayagiles e l . . . . . . . 16 
. . Pone© 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
... Santiago de Cuba.. 20 




. . Habana.. 
K O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E a eu viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? d© 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos úlíimoH puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
m i LA m m A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR C O R R E O 
-iJ.Jj.XJ3L. . ta i y x j a - i . \ i J . s * - j 
capitán G-rau. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tardo, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados coa toda claridad el destmo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hag?.n, por mal envase y falta de precinta en los* mit-
ni<M. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
. . Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello... 
Sabanilla 
. . Cartagena 
M Colón 
pm Puerto Limón {.fa 
oultativo)........ 
W. Oalvr, y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 






Santiago do Cuba.. 26 
Haban» Sil 
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FLANT 8TEAM S H I ? L I N E 
A H c w - T o r k en 7 O hora». 
LOT rficMos vapores-correos ameríetmof» 
iiEoofTi ¥ o r a r a . 
Cno áe tíSios vapores saldríi de esre pnorto touoi 
ÍOJÍ miércolet» y sábado», á la una de la urde, con 
MCüla en Cayo.- Hueso y Timps,. donde se toman lof 
irenes, llogand'. los pasajeros á Nuera-York sin c a E , -
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbar-
lestou, AiohmouQ, Wasbington, Piladejña y Baltimo-
r«. Se rinden Inlkias pa-ra Nuova-Orlesna, St. Louii, 
Chicago y loáas las imacipsles ciudades dó lo» Estü-
d is-Piniaos, y paira Jaropa en combinación con i»í 
inejortM tínoas de vapores que «alón de Sueva Yor>. 
Hilletes do ida y voeíts á Nueva-York. $90 oro JH».»-
flcaoo. Los conductores bablan el castellano. 
Lo* días '••••úiá& do vapor no ue íiospacb»,!) pafiüJoR 
datnméjs de l-m oacs de ta mañana. 
Par» más pormonores, dirigirse á sae oóniignsW» 
flus, LAWl'ON HERití ANOS, Mercader*,* n. 3P. 
.f, O. Tíag'cafrm:', 361 Broadway, N'veva-ífork 
ir>. W.FítKyorald. Saperintondente.—Puerto Tampi 
' 1144 «*« 1 ,11 
m m 
res-correot» Aleirutíi^-
de Ha €om)»a8ia 
Para ei H A V R E y HAMRÜRQO, con esoa!^ 
eventuales en HAITÍ". SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 22 de agosto el nuoro vapor 
correo aiemáp, de porte de 1748 toneladas. 
capitájti Russ . 
'Vdmite carga para los citaac;, paortoe, y también 
ü,a¿bor¿o& con conocimientos directos para ua gran 
..umero do miertoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASÍ A, ÁFRICA y A U S T R A L I A , según por-
mauores qus se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—iza carga doetinuda á puertos on donde no 
Soca ol vapor, surá trasbordada en H amburgii ó en c'. 
Jiavr-a, 4 conreuioucia de la empresa. 
Admite pasajeros do proj. v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambaí-
go, á (.«rocicís arregladci!, sobre los quo impondrán lor. 
¡wasigaisw.rlos. 
PARA TAMPICO Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el di» 4 i * sep-
tiembre el ^apor-correc alemán de porte de 1964 to-
nel R das. 
capitán vosi Frankentoerg. 
Admite carga á flete y pasajero» do proa, y unos 
j irntos pasajeros do l " . cámara. 
proci©» de pasa]©. 
E n l * c á m a r a . f in prou. 
f^aA T A J B I I O O $ 25 oro. !f I2oro. 
. . VKKACRUZ; . S 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibo por ol muelle d© Caballería-
L a coTrespondoJieia sólo se recibe on Is AdminiK-
iración de Cerreos. 
á,3?BBfB!JC!Í'TM?0STáiTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala on uno 6 
exás ^aertóe de 1» costa'Non,© y Sur de la Isla ñe 
Cuba, siempre que e© lea ofrezca caiga suñeiente par» 
ameritar 1». etical». Dicha carga se admito para lo* 
puertoe de su itinerario y también para cualquier otro 
{nuxto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a cavga m recibe por el muelle d« Caballería, 
L a correapondwoia tíSiio so recibe en Ijt Adminlí-
Srftoión de Comió». 
Fsrfc m&é ponnonores dirigirse é. loo oomdguAtiuloi 





ia ü i 
capitán ANSOA.TEGUI. 
Para Sagna y Caibariáss., 
SAtilQAf 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
'ardo, del muelle de Luz, y llegará á SA^G ÜA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Baldrá de C A I B A R I E N , tocando eu Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa ¿le f lete» eu oro. 
A' SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercaucías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. 0-65 
ITSfNOTA.—Estando en combinación con el feno-
r.rril de Chinchilla, «e descachan conocimiento* di-
«ot.oi» pare los Quemados de Giiino». 
«íe • lospRcbs.' . '• bordo é informar Oaha número 1. 
' IP.Ol ' - A 
VAPOtí ESPAÑOL 
ÍV 
A . C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAt) EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALK8 DE LA HABANA JL BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez dé la 
tiocbc, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Balda-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de 1a tarde para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ. GAÜCÍA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 




CAPÍTAN D. F . P E R E O A . 
Esto vapor saldrá de eaíe puerto el dis, 25 de agos-
to 4 las cinco de la tardé, para lo» de 
WÜSVITA.^, 






Lss pólizas pavíl Id daíga de travesía sólo se admi-
ten hasta ©1 día anterior de >a salida. 
ÜONSIGNATAKIOS: 
Nuevitas- Sres. D. Vicente Rodríc;ce»j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picsbiu, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sros. J . Bueno y Cp 
Cuba: í*7«9. Gallego, Mesa y Cp. 
8« despachapsien? arreadores, San Pedro 6. 
137 312-1 R 
C A P I T A N D. J O S E M* VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 26 de cada ínes ti IBS cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 30 y 80 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica do Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagiftedo, 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. | 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 82. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
t9 
C A P I T A N B. A N G E L ABAROA. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
Gana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la (Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Podro 6. 
T u 312-1 K 
CUBA NUM. 
VS0b> O B I S P O T O B S A P X A 
O 1148 IWÍ-l JI 
8, O'BEIÍiLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN EAGOS POB E L ÜAELK 
Facil i tan carta» d© crédi to . 
Giran letras sobre Londres, No-w-York, New-OP" 
Jaans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Florencia, A * 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, HMttbUN 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. DU)^. 
Lyon, Méjico, Veracmr, ¡S. Juan de Fnwrto-Rico, « . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O . 
Desde el jueves 17 del corriente suspendo sus via-
jes el vapor C R I S T O B A L COLON. 
Sustituyéndolo el vapor G E N E R A L L E R S U N D I 
L a carga para la Coloma desde esta fecha la lleva 
el pailebot V O L U N T A R I O que saldrá de Batabanó 
todos los miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893,—El Administrador. 
C 1393 8-18 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobr» Palmti 4f 
Mallorca, Ibizít, Mabóu, y Santa Cni» de lenoru*, 
Y EN EBTA ISLA 
Sobre MatauüRs, Cárdena:!, Remodios, Sar»*a Ciari , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaego*, 
iancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de A-^ü*. 
.víanzanilío. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Prinon», 
ítaavitaA. «ttf. 0 3145 156-1 J I 
DÍREGTOBlODELAHABÁNi 
CUEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeueck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
A u s l r i a - I I u n g r í a : J . J . Berndes.—Mercaderes 7, 
Guatemala: Romualdo do la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colo?nbia: Marcos J , Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Succia y Noruega: Eduardo J . Prancke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34, 
P e r ú : José Serpa y Melgares,—Cuba 109. 
Holanda: 1. E . Kicherer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314, 
Santo Domingo: Prudencio Rabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Ttirquia: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Cauerá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
Hait í : L , Hoed de Boche.-O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2, 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Bras i l : Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I nV 193. 
Bolivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala,—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Regino Repair do Truflin.— 
Cuba 78, 
Inglaterra: Alexander Gallan,—Oficios 13. 
República del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicacagua: Francisco S. de Rosoli 
y Malpica. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillo^ 
Por un viaje desdo la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
DPI tinglado do Caballería al muelle dolos 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero de 
Samá. • l i 
Del 2V carenero de Samá hasta el de D. Fe -
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 39 carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del do D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del niuello general al E . de Regla, Triscor-
nia, Bclot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O,, en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Fejjpe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina^ Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines do San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada do Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? E l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2^ Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3* Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4!.1 Los pagos se harán en plata. 
5á55 OBEAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A cortftf 
larga vista y dan caitas de crédito sobro Now-Yorfe. 
riladelphia, New-Orleaus, San Francisco, LondrOT. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitale» y ciuda-
des imponantes d« los Estados-Unidos y Europa, a*» 
como sobre todos los pueblos de Espafia v B^P prorli;-
. C1146 I M - l J l 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , a; 
E S Q U I N A A M B H C A D E R E S r 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran lotraa» á corta y larga visto 
S O B R E N E W - Y O R F . , BOSTON, C H I C A G O . , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E S A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P Ü E R T Ü -
R I C O , P O N C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBÜB-
G O ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES. M I L A N . 
G E N b V A E T C . , E T C . , A S I COMO SOBRK T C ^ 
DAS L A S C A P I T A L E S T P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S 1 , A S CANAHXAS? 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N Kl^TAflf 
ESPASOLÁS, F R A N C E S A S E INGLESAS. BO* 
NOS D E L O S ESTADOS-UNípOP) Y ' V A .-
QTItEEA OTRA C L A S E DF- V A L O R E S JBLI-
OOF. C 1306 tRB-lAg 
Mercaderes 10, aitos, 
H A C E N P A Q O S P O H G A B X ^ 
GIRAN LETRAS 
A COETA T LAEGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nneva-York f doméi 
nlazas importantes de Francia, Alemania y BrtftdM-
Oúiios, así como sobre Madrid, todas las capital^ d» 
provincia y puebloj chicos y grando» de España, M»M 
Baleares y Canarias 
C 606 al¿'1 AV" 
I . m m 
E S Q U I N A A A M A H a U S S A 
MACEN PAÜOS FOK EL CABLS 
FíiCilitan carta» d*» crédito y « i í a » 
iotra» ft corta y larga -vista 
«obre Nueva-York, Nueva-Orlean», Veracru», Méjl-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», ^ P ^ f » ? 
Milán, Géuova, Marnella, Havre, LiUe, Nantes. 8»in* 
Quintín, Dieppe, Tolnnsa, Venoola, Horonci», PR 
lérmo, W n ; Mesina, fe. así como sobro todas 1»* 
capitales y pueniop d« 
S3SFANA B XBtJL» C A ^ A S a ^ í S 
G1305 T w - i - A g 
do, 
E S T A C I O N E S O F I C I A L E S PAKA ALAEMAS 1>B 
INCENDIOS DKL. MÜY BENÉFICO CUERPO DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N9 1. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—320-416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4» O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca, 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil, 
Industria 123. 
Jimtíi de Patronos del Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no so verifiquen las subastas paaa los servicios de este 
Hospital en el presente año económico, se cubran 
éstos por medio de contratos mensuales, se avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones para 
los del próximo mes de septiempre, de víveres y e-
fectos de lavado y botica, medicinas y electos qui-
rúrgicos, pollos y huevos, carne y choquezuela, a-
lumbrado y combustible, concurran el dia 28 del ac-
tual á las nuevo de la mañana en la morada del Ü-x-
celentísimo Sr. Presidente (Prado número 01), don-
de tendrá lugar el acto y estarán do manifiesto desde 
esta fecha las notas de los efectos que constituye 
cada servicio y bases á que deben ajustarse los lici-
tadores. „ 
Habana, 24 de agosto de 1893—2>r. Antonio S. de 
Bnstamanle. 10317 3-25 
A V I S O . 
Participo á mis amigos y al público en general que 
habiéndoseme extraviado el sello comercial de esta 
casa librería L a Física, Monte número 61, no sean 
sorprendidos con algún pretexto de timo ó cosa pa-
recida; pues ésta no será responsable de nada que no 
esté plemaniente justificado. 
Habana. 24 de agosto de 1893,—Santiago López. 
10316 * j g 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de sombreros que puedan necesitar los indivi-
duos de las doce Comandancias de este Instituto en 
el periodo de tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para que los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y modo qne 
previene el nliego de condiciones y tipo que se halla 
de manifiesto en las oficinas de los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no festivós de doce á 
cuatro de la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta nombrada al efecto, el día 13 d© 
septiembre entrante á las once do la mañana, en cu-
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. , „ T 
Lo que de orden de S. E . so publica para general 
conocimiento. „ . _ „ 
Habana, 21 de agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Beyes Rodríguez. 
C 1407 16-25A 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Público. 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta, 
de cuatro caballos de desocho que tiene la Sección 
Montada del mismo, se hace saber por este medio 
para que los que deseen adquirirlos concurran el dia 
27 del actual á las nueve de la mañana al lugar qu& 
ocupa la oficina Coronela de este Cuerpo, calle de 
Cuba número 24, donde tendrá lugar el acto ante la 
Comisión que se hallará reunida al objeto. 
Habana, 20 de agosto de 1893.—El Capitán Comi-
sionado, Vicente Margañon. 5-22 
AVISO.—Don Juan Antonio de Barinaga. tan conocido en esta plaza como dependiente de to-
da confianza de los Sres. D . Guillermo Martínez P i -
card y D. Juan Santiago Aguirre (q. e. p. d.), tiene 
algunas horas desocupadas y las ofrece para trabajos 
de contabilidad, cobros y pagos. Manriaue n- 15. 
9996 
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COiülESPONfiENClA, 
Madrid, 8 de agosto de 1803. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MAEINA. 
Subió el Sr. Sagas tá cou su modesto 
y ya vetusto uüüorme á la tribuna del 
CongTeso y nos leyó el decreto suspeu-
dieudo las sesiones. La alegría fué ge-
neral: todos estaban deseando partir. 
La legislatura que ha sido estéril en lo 
político, resul tó fecunda en lo económi-
co. Las sesiones finales fueron moles-
tas, embrolladas y de una languidez 
mortal. A l hacer ahora el balance de lo 
que han ganado ó perdido las distintas 
parcialidades, pocos cambios hay que 
consignar. 
Poco mas ó menos quedan en la mis-
^na situación en que so hallaban al 
inaugurarse las Cortes. 
Los couservadores han fluctuado en 
una conducta, algo equívoca amenaza-
dora, unas veces hasta el punto de 
creerse que iba á sobrevenir un rom-
pimiento completo con los liberales y 
conciliadora otras, si bien es cierto 
que sobreponiéndose, por fin, el patrio-
tismo han acabado por coadyuvar á la 
aprobación de los presupuestos, base 
de la política del partido liberal en es-
te período de su mando y norma del 
programa económico que está llamado 
A desarrollar y á cumplir. Es dignó de 
notar que pagaron también su tributo 
al personalismo, vicio uacion.ídj porque 
después de haber cedido á, la conver -
sión de la deuda, al emp^sti to y al im-
puesto del 5 por 100 sobre el amortiza-
ble y á otras mil cos,^ de bulto, hicie-
ron hinóapiere spoetb á la supresión 
del Tribunal de Oucntas, oponiéndose 
á ella con un t^són inesperado y cuya 
única causa o^uizá estriba en el deseo 
de conservar -en los destinos que actual-
mente dese^npeñan á varios funciona-
rios, veter anos en las ñlas del partido 
conservador. 
Para, la consolidación de ésto, para 
su ar raigo en la opinión pública y para 
la Veconstitución necesaria á todos los 
partidos cuando acaban de pasar por 
ías esferas del poder, la primera legis-
lataira ha sido estéril para los conser-
vadores. Viva como nunca sigue la 
nlencia que mermó sus fuerzas, y 
aun en la especie de afaiu quo en que 
se mantienen ortodoxos y silvelistas, 
antes se adivinan nuevas asperezas 
para el porvenir, que esperanzas de 
reconciliación. En lo tocante á las re-
laciones parlamentarias los conserva-
dores de la antigua cepa no han reco-
nocido al grupo silvelista n i aun el de-
recho do beligerancia. Parlamentan a-
mentolos han tratado con desdén abso-
luto, haciendo caso omiso de ellos de tal 
modo que mas do una voz ha surgido la 
amenaza de los disidentes dispuestos á 
recabar las preeminencias de toda mi-
noría on el seno de la Cámara. 
Por otra parte ningún movimiento 
de opinión han logrado á su favor los 
conservadores, siguiendo on el mismo 
estado en que se encontraban cuando 
abandonaron el Gobierno hace siete 
meses. Bien es verdad que tampoco los 
silvelistas han recabado mayores ven-
tajas. 
Respecto al grupo cu general, si algo 
digno de apuntarse hubiera, sería sin 
duda alguna, él hecho de ser los carlis-
tas, hoy por hoy, los más contaminados 
por el parlamentarismo que tantas cen-
suras los mereció y les signo mereciendo. 
E l partido liberal on esta primera 
etapa ha luchado con no pequeñas difi-
cultades para el planteamiento inicial 
de su programa económico, y la apro-
bación de los jjresupuestos, logrado al 
ñu «on saludable energía, constituye 
UB'á primer victoria cuya importancia 
e s t á en relación con los obstáculos ven-
cidos. 
La mayoría, al abandonarlos escaííos 
durante las breves vacaciones estiva-
les, los deja., compacta y unida. Puede 
decirse quo aún no se ha extinguido la 
luna de miel de la disciplina y sigue o-
bedeciendo dócilmente á la mano que 
la dirijo. Es de observar que en la pa-
sada legislatura aa tenido que dar re-
petidas veces tesumonio de su obedien-
cia y de su unión. Solo en la cuestión 
de los vinos, declarada libre por el mis-
mo Gobierno, lia habido ciertas diver-
gencias do criterio que no han croado 
ninguna dificultad seria, ni han sido 
motivo de relajación hasta ahora. Hay 
la esperanza fundada do que en la se 
ganda legislatura siga encauzada la 
mayoría facilitando la obra del gobier-
no: no podría asegurarse la misma con-
formidad y armonía do relaciones si so 
tratara de profetizar los acontecimien-
tos probables para la legislatura torce-
ra. Slas gastado el partido y encarga-
do el tiempo de suscitar las impacien-
cias de los que so creen preteridos, no 
es posible añrmár que siga para enton-
ces la unión y la concordia en la ma-
yoría parlamentaria. Por lo pronto la 
primer etapa e^itá andada y no es fácil 
triunfo que en el recuento de las fuer-
zas no haya habido que lamentar de-
serción alguna. 
La cuestión del retraimiento tiene di-
vididos á los republicanos cuya unión, 
que ya en el fondo es aparente, había 
de ser de todos modos etímera. La di-
vorge»eia de criterio on cuestión tan 
importante acelera más y más ta desu-
nión de los coalicionistas. La tenacidad 
do P í disgusia á casi todos los diputa-
dos centralistas que desean volver al 
Parlamento. Los federales, acatando la 
volimitad flíA SM jo ib , oxoiUfcTi iuflireuCi-
mente con su actitud á Kuiz Zorrilla 
en el sentido de los movimientos revo-
lucionarios. 
Creo firmemente quo el retraimiento 
de los republicanos peca do Cándido. 
Cuando un acto do fuerza no sigue co-
mo consecuencia lógica á decisiones de 
tal especie, es axiomático on política 
que el retraimiento de un grupo ó de 
n a partido lleva aparejada la pérdida 
de toda vida. E l vacío se hace al rede-
dor y la amenaza resulta inocente é 
inútil. 
Los carlistas no han perdonado oca-
sión de presentar su fe do vida en el 
parlamento. Como resultado de su ges-
tión solo puedo indicar en esta especie 
de balance, el haber impedido quo sea 
Nocedal diputado y haber dado á co-
nocer un orador joven y íbgoso, anima-
do á la controversia política por sus 
primeros triunfos parlamentarios: me 
refiero al Sr. Vázquez Molla. 
mmmmmaía-'Miu- .-. • .•z--.*r-'ttiinu-mr. 
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LOS HÍJ08 DEL G i l 
Hovela escrita en francés 
M R . C H A E L E S M E E O U V E L 
(Eeta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
;i6 baila de venta en la "Galería Literaria," do la so-
Jlor» Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Con esto dinero tomó el tren do Ba-
yeux á Par í s figurándose ©1 pobre mu-
chacho que Mauricio Coloinbey le reci 
biría enseguida y quo sus ruegos le 
permitir ían á su regreso á la Sauvago 
re dar una buena noticia á sus doscon-
fíolados padres. 
No sabía lo que le aguardaba. 
Mauricio Colombey, en aquella época 
no ^o había casado todavía. 
Continuaba aún sus amores con la 
institutriz Eosa Bortot, á la cual debía 
abandonar algunos meses después, y 
vivía on una lujosa casa dol boulovard 
del Capucines, de su propiedad. 
Pedro Brechex so presentó diforen 
tea veces en ella, no recibiendo más que 
esta respuesta: 
— E l señor está ocupado. E l señor 
no puedo recibir no es tá visible. O es-
ta otra: E l señor ha salido. 
Cincuenta francos se acaban bien 
pronto en una ciudad como Pa r í s . 
Los recursos del escolar se iban ago-
tando, 
En cuestiones de actualidad nunca 
so ha visto mayor falta de asuntos, así 
en la prensa como en las conversacio-
nes: no ocurro nada, ni siquiera queda 
fuerza para inventar^ porque basta los 
rumores, fantasías y embelecos que se 
echan á volar para ver si interesan y 
sirven de argumento para polémicas y 
campañas do algún atractivo, se des-
hacen y mueren á las pocas horas sin 
que nadie los crea ni so tome el traba-
jo de discutirlos. 
Ahora quo con los calores y el afán 
de novedades, asoma en el horizonte al-
guna nube negra precursora de tumul-
tos y motines, aun estos obedecen ó se 
inspiran en móviles más tangibles quo 
esa vieja leyenda do los programas 
pomposos y de los grupos-panaceas. 
Los meeiings de Cataluña y de Levan-
te toman actitud de fieras contra el im-
puesto de los vinos; la Cor uña y Vito-
ria vocean y so agitan para que no los 
quiten las capitanías generales; tales 
y cuales diputados se exasperan por la 
amemiza de que priven de juagados á 
sus distritos; acá y acullá se revuelven 
por el daño que puede pararles á sus 
intereses, morales y materiales. 
Ho hablado de orden público y ose 
ya es toma más serio y quo más está so 
bre el ta,pete. Hay mucho combusti-
ble fácil do encenderse, poro so halla 
harto esparcido y los intereses que los 
mueven son opuestos ó incompatibles 
entro sí. 
jSTavarra, por ejemplo, donde el des-
contento es muy vivo defiendo exen-
siones ferales que por lo quo tienen de 
privilegio, no pueden desportar simpa-
tías en las otras provincias. León, 
Miranda y Córdoba se amotinarían si 
no se les cumpliera, la promesa do dar-
les la Capitanía General. Pero Bur-
gos, Vitoria, la Coruña y Sevilla, so 
alborotan si á costa suya, se les conce-
de á aquellas otras la defendida capita-
lidad militar. 
En lo relativo á los tratados do co-
mercio ocurro lo mismo: todas las re-
giones vinícolas son libro-cambistas; y 
por el contrario proteccionistas, las que 
producen cereales ó viven de industrias 
fabriles. Eutro los contribuj^entes 
que ven con enojo y rabia á los tenedo-
res do valores públicos, horros do pe-
cho y de alcabala y estos apreciables 
y vírgenes rentistas quo trinan á estas 
horas hasta contra el 5 por 100 im-
puesto á las amortizaciones, forma la 
más tímida y embrionaria de la tribu-
tación no cabe acomodo n i arreglo po-
sible. 
Lo quo á unos placo á los otros enfa-
da y lo quo á estos subleva á aquellos 
regocija y encanta. 
Los únicos que pueden dar cierta u-
nidad á las agitaciones porque todo lo 
funden en su odio común á lo estable-
cido, son los republicanos y realmente 
se los ve cultivar la rebeldía por amor 
al arte. Siendo los más avanzados en 
las libertades civiles, lisonjean y adu-
lan á cualquier militar quo tenga som-
bras y lejos do aspirante á dictador. A 
posar de su enemiga constante á lo tra-
dicional, á la monarquía y á la religióu, 
azuzan y vitorean á todo carlista de-
senfadado que se las juro al progreso y 
á la civilización modernos, con tal que 
haya on sus desplantes algo do sedi-
cioso contra el quo manda. Parec ía 
natural que en las reformas proyecta-
das por el Sr. Maura para la Gran A n -
tilla, cayeran ellos del lado de la liber-
tad, pero lejos de eso las reformas no 
han tenido enemigos más tenaces que 
los republicanos y todo retrógrado quo 
ha combatido al Sr. Maura ha encon-
trado un halago y un aplauso en las fi-
las revolucionarias cuyo primer man-
damiento consisto en destruir al prior 
sea el que quiera. 
Por lo tanto, dada esa amplitud de 
criterio para la explotación del tumul-
to, no será difícil que empujen á la 
plaza ó al monte lo mismo á un grupo 
de matuteros que so pretexto de los 
consumos y apellidando república que-
men cuatro casetas del resguardo, que 
á algunas gavillas de trabucaires que 
den vivas al Pretendiente ó á los fue-
ros, ó á dos docenas do anarquistas 
que corten los hilos telegráficos y le-
vanten unos raÚSj siguiendo la antigua 
costumbre do demostrar de este modo 
su amor á la civilización y á los ade-
lantos del siglo. 
Pero si algo de esto es posible, tene-
mos la fortuna de quo on cuantos tra-
bajos so han hecho y so están haciendo 
on dicho sentido no han logrado en 
poco ni en mucho contaminar con el 
terrible gormen de la indisciplina á los 
elementos del ejército. La vigilancia 
do los jefes, que ha sido inteligente é 
incansable, revela que reina en las 
guarniciones un espíri tu ejemplar y 
que los hombres de espada es tán har-
tos de haber sido siempre explotados 
por los hombres que charlan, peroran, 
escriben y luego cobran hasta por los 
quo pelean. E l ejército se halla como 
pocas voces en la historia de España , 
y hal lándose on disposiciones tales, 
puede confiarse en la salvación de la 
patria, á posar do quo la inmensa ma-
yoría de los políticos hace lo posible y 
lo impooiblo <m o o n t r n r i o . 
Después de la clausura de las Cor-
tes adviér tese en Madrid la ausencia 
total do la gente opulenta y adinera-
da. Como dice un periódico republi-
cano sólo quedamos en la v i l la famosa 
del Manzanares los proletarios. 
Y aunque parezca mentira y con es-
to se destruya la leyenda del Madrid 
veraniego, circundado do un sol abra-
sador y flamígero y agobiado por la 
atmósfera caldeada y polvorienta quo 
en estío flota sobre las llanuras do 
Castilla, os lo cierto quo con el volar 
de los años y t ra ída do las aguas, la 
temperatura madri leña so ha modifi-
cado hasta el punto de ser hoy la Corte 
de una ciudad exclusivamente prima-
veral y veraniega, donde con menos 
rigor dejan sentir su influencia los sig-
nos del Zodiaco quo presiden estas 
épocas dol año. 
Aquí no hace calor más que unos 
cuantos días: las ardientes saetas del 
Una mañana, cuando ya no le queda-
ban mas que diez francos, insistió tan-
to que el ayuda de cámara fué decírse-
lo á Colombey. 
A l poco roto volvió con esta res-
puesta: 
—Podéis pasar, M. Colombey os es-
pera. 
E l pecho de Pedro so dilató. 
¡Por fin! 
X 
DEUDOR Y ACREEDOR. 
Todo el valor y toda la firmeza de 
que Pedro Brecheux había dado prue-
ba desaparecieron cuando el infeliz se 
encontró íronte á frente á Mauricio Co-
lombey. 
Su altivez y su indiferencia lo dos-
concertaron por completo. 
Sin embargo se adelantó hacia aquel 
joven mas diñeil do abordar quo un mi-
nistro de la corona. 
Entonces se desarrolló una escena 
cuyos detalles mas nimios habían do 
quedar para siempre grobados en su 
imaginación. 
Mauricio Colombey estaba sentado 
ante una mesa do despaeho de gran 
valor, un mueble antiguo, estilo Impe-
rio con las esquinas y dibujos de cobro 
dorado, la mesa de su abuelo, el funda-
dor de la dinastía, quo á creer á las ma-
las lenguas se Labia enriquecido arrui-
nando á los incautos que recurrieron á 
ól cuando tenían precisión 4o dinero^ 
astro rey, quedan neutralizadas por las 
brisas frescas del accidentado Guada-
rrama, que con sus montafiitas azules 
y sus nieves eternas limita por el norte 
los horizontes de la ciudad. 
Sin embargo, la gente se va do Ma-
drid huyendo del calor y estamos segu-
ros de que á donde quiera que se diri-
ja, lo hade pasar mucho peor que en-
tre los muros de la vi l la del dos de 
mayo. 
Por de pronto tiene quo sufrir el cal-
vario do los trenes de recreo, lentos y 
perezosos como tortugas, formados cou 
lo más inútil y lo más viejo dol mate-
rial ferroviario, y llenos, repletos y col-
mados por espirita desmedido de lucro 
y de codicia. 
Después, tiene que sufrir las moles-
tias de las fondas, de las casas do hués-
pedes y de otros alojamientos de menor 
cuantía, viviendo en casaagena y acor-
dándose de la propia cada vez que la 
prensa madrileña ó los telegramas de 
la local, dan cuenta do un robo, de un 
escalo ó de un incendio de importancia 
acaecido en los "madrile?." 
Si el veraneante pica más alto, tiene 
más ambición ó más dinero, ó tan solo 
el prurito de salir de España , va á las 
playas más renombradas do Francia y 
allí el quebranto de los cambios, lo exó-
tico do las costumbres y hasta la dife-
rencia de idiomas, hace pasar al asen-
dereado viajero sustos y fatigas sin lí-
mite ni término, llegando al fin do la 
jornada con más pliegues en la bolsa 
que pañizuelo de desposada, que diría 
Quevedo, amén de los mismos alifafes 
y deleucias quo al dejar sus lares lleva-
son. 
TJn poeta famoso en nuescro parnaso 
contemporáneo, cuya muerte aún llo-
ran las letras patrias. D . Miguel do los 
Santos Alvarez, decía que Madrid era 
un sitio encantador para verano. So 
comprende—añadía—que la gente hu-
ya do la corto en invierno, donde los 
constipados, el dengue y las pulmonías, 
están en su propia easa y asaltan al 
confiado transeúnte á la vuelta do cada 
esquina y á la salida de cada teatro. 
Carapoaraor con la especial fllosoíía qué 
caracteriza sus escrifcbs, dice también 
que se pasaría el verano en Madrid, si-
no fuera por que se yaí la gente y para 
estar solo ó mal acompañado, prefiero 
i ese á su poética y risueña Asturias, á 
disfrutar de la ? brisas del Cantábrico 
y el sosiego deleitoso de aquellos cam-
poiá bienhadados. 
Así os que esta tradicional emigra-
ción veraniega de los m.-idrilenos es lo 
que hace inhauitabie á Madrid porque 
trae aparejada la ausencia do diversio-
nes y la íalta completa dd sitios donde 
pasar el tiempo. 
En todas partes hay algo para solaz 
de la muchedumbre que en estos meses 
vaga más: aquí no hay nada. Los tea-
tros buenos se cierran y se abren los 
peores: nos quedan tan polo ios corrales 
más humildes, con los histriones más 
malos y las obras más pésimas. Como ú-
nico lugar de esparcimiento tenemos los 
Jardines del Buen Ectiro, donde va la 
gente á respirar el polvo que levantan 
las señoras con las colas de sus vestidos 
en la pista del paseo, y á oír unos can-
tantes ó gritantes que por poco dinero 
dan tortura á las sombras augustas de 
Bellini, de Donizzoti y do cuantos ge-
nios musicales dieron vida al drama lí-
rico. 
Quedan tan solo para regocijo del 
vecindario alegre y despreocupado, las 
verbenas. Hemos disfrutado ya la de la 
Magdalena, la de San Antonio, la de 
San Juan, la de Santiago y la do San 
Cayetano, nos queda la de San Loren-
zo—ó como dice el vulgo, la de la pa-
rroquia do las Chinches— y algunas 
otras. Todo so reduce á puestos de bu-
ñuelos que llenan el espacio de una at-
mósfera nauseabunda de aceite frito, y 
unos organillos que están toda la no-
che marcando tangos, que desvelan al 
vecindario. 
Y con tangos y buñuelos, limonadas 
y aguardiente festejamos lo mismo á la 
sublime penitente vio Magdala., que al 
santo de las niñas, al Precursor que al 
aparecido de Clavijo ó al márt i r de las 
persecuciones de Diocleciano. 
Si aquí se organizara algo, si hubiera 
en la corte cómodos establecimientos 
de baños, ó termas regaladas con las 
aguas del Lozoya, y en nuestro hermo-
so parque del Eetiro hubiese ilumina-
ciones, y centros que disipasen el tédlo 
abrumador de las veladas madrileñas, 
ta sería la ciudad por excelencia para 
la temporada madrileña y no perdería 
un ápice do la animación y alegría que 
le ha hecho famosa en todo el conti-
nente. 
Pero por d egrada Madrid será por 
mucho tiempo la vil la de los aguadu-
chos al aire libre, de las tertulias calle-
jeras, de los teatros por horas, de las 
verbenas, y de los baños del Manzana-
res. E l Madrid—que segiin la frase po-
pular—so queda sin gente. 
» * 
¡Dios ilumino la inteligencia de los 
veraneantes y ponga inspiración en sus 
corazones para que cuando regresen á 
la capital y á sus hogares traigan a-
prendido algo de las virtudes y laborio-
sidad del pueblo vasco, do la gente 
montañesa, do la gran familia galaica y 
do los nobles asturos, cuyas comarcas 
van á visitar! 
M . 
- • - — •• ••"»«s<MC»--<t*i»-4giew»—i» - ni 
ma, á nosotros nos parece tan exacto 
con la errata como sin ella, porque el 
Sr. Llórente no dijo llegó ni llega hora 
emancipación, como puedo atestiguar 
el redactor do La Unión quo asistió á l a 
inauguración del Círculo. 
Por los demás, lejos de creer, como 
el Sr. Ellees, que su explicación atenúa 
la frase, antes entendemos que la agra-
va, porque si llegó la hora de la eman-
cipación do las colonias y esta no se 
realizó, podemos estar tranquilos; al 
paso quo si llega,' puede realizarse y 
eso ya os cosa de ponernos en cui-
dado. 
" E l DIARIO, dice La Unión, puede 
juzgar como lo plazca la conducta del 
Sr. Eli ees, que on esto caso ha obrado 
por su propia inspiración, como hom-
bre político que, según su manera de 
ver estas cosas, creyó de su deber co-
municar á nuestros celosos diputados 
en Madrid el hecho—á su juicio muy 
grave—do haberse pronunciedo, por 
primera vez en Cuba, en una reunión 
de españoles probados, frases como las 
que resonaron en la inauguración del 
Círculo Eeformlsta, sin que allí resona-
sen inmediatamente las protestas que 
dt spués han surgido. 
Y conste que en esta falta de protes-
ta inmediata es—á nuestro juicio—don-
de existió la gravedad mayor, que el 
Sr. Eli ees entendió no debía quedar o-
ciilta.» 
Pues entonces no existió gravedad 
en ninguna parte, porque oso ya lo ex-
plicó de sobra nuestra Primera Auto-
ridad cuando dijo en su telegrama al 
Gobierno: 
"Por evitar incidente y creer que na-
die dar ía á la cosa más valor que el de 
genialidades del Sr. Llórente, nadie le 
contradijo allí, pero on cuanto la pren-
sa, t ra tó el asunto, el DIARIO DE LA 
MARINA desautorizó, censuró dura-
mente y excomulgó á aquel." 
Y entre la opinión del Sr. Elices, ad-
versario político nuestro y la del Sr. 
General Arder ías , n i adversario n i a-
migo político do nadie, do creer es que 
las personas imparciales opten por la 
de este. 
"Por lo demás, añade La Unión, no 
creemos que el DIARIO hace bien al 
barajar ea este asunto el nombre, siem-
pre respetable, del General Arderíus, á 
quien nuestro Director no ha mentado 
para nada." 
No le ha mentado, pero le ha com-
prometido. 
¿Puede decirse do nosotros lo mismo1? 
" ni conviene mezclarle en estas 
controversias periodísticas, (al Sr. Ge-
neral Arderíus) con mayor razón por 
cuanto son muy distintos los deberes 
de un alto funcionario de los do un 
hombre público tan modesto como el 
Sr. Elices, y por consiguiente muy dis-
tintos pueden ser también los puntos 
do vista desde los cuales juzgue cada 
cual unos mismos sucesos." 
|Y tan distintos! Como quo el señor 
Elices lo quo se propone es dospresti-
tigiar al ad versario político para sal-
var á su partido, mientras quo el señor 
General Arder íus tiene que velar por 
algo más alto, y por oso decía con gran 
oportunidad en su telegrama: 
"Si el suceso hubiese tenido trascen-
dencia, en daño de la patria ó del res-
peto de la ley, yo, centinela avanzado 
y constante do esos sagrados intereses, 
hubiera intervenido." 
E l Sr. Elices Montes intentó explicar 
en la edición de ayer tarde de La 
Unión su coloberrimo telegrama de 
Cayo Hueso. 
Pero mejor lo hubiera sido no me-
neallo; porque después do leídas sus 
explicaciones, hasta el mas obcecado 
de los lectores de L a Unión debe de 
haberse convencido de que aquello fué, 
cuando menos, una imprudencia garra-
fal. 
" Y como se trata, termina La Unión, 
de un asunto personalísimo de nuestro 
Director, no abasamos más de la pa-
ciencia de nuestros lectores extendién-
donos en otro género do consideracio-
nes que celebraríamos mucho no vernos 
obligados á hacer." 
Y como se trata de un acto persona-
lísimo 
¿Qué quiere decir eso? 
¿Que el Sr. Elices Montes no quiere 
hacer solidarios n i al periódico que di-
rige, ni al partido do quo éste es órga-
no doctrinal, del telegrama de Cayo 
Hueso? 
Perfectamente; pero ¿acaso pretende 
el Sr. Elices Montes que por ser el di-
choso telegrama un acto personalísimo 
suyo no puedo ni debe discutirse? 
Si se tratase de un acto personal rea-
lizado en el seno do la familia tendría 
razón de ser esa pretensión; pero no, 
t ratándose, como se trata, do un acto 
público, al cual se ha querido dar gran 
importancia política. 
Y cuanto á que el colega celebraría 
mucho no verse obligado á hacer otro 
género de consideraciones, es esa una 
reticencia quo sólo podemos contestar 
de esta suerte: haga el colega todas las 
consideraciones que lo piazea; que aquf 
no nos duelen prendas. 
En mi telegrama, dice el Sr. Elices 
Montes, no decía: llegó hora emancipa 
ción colonias, como equivocadamente 
publicaron los periódicos madrideños, 
sino llega hora emancipación colonias. 
Bueno, pues por mas quo el Sr. El i 
ees, salvada esa errata, se afirm o y se 
ratifique en el contenido de su telegra-
Tenía fama do mal genio y de gro-
sero. 
El nieto, al parecer, seguía las tradi-
ciones do la familia. 
Cuando entró Pedro, el joven millo-
nario estaba escribiendo sobro un ele-
gante papel alguna esquela amorosa 
quo lo absorvía por completo. Tal vez 
escribía á su amante Eosa Bortot ó á 
su prometida Matilde Saint Clair, cu-
yas gracias cultivaba con tanto mayor 
celo, puesto quo SUSÍ miras iban enca-
minadas á la doto considerable que de-
bía aportar al matrimonio. 
A l acercarse el colegial, Mauricio a-
ponas si so dignó dirigirlo una mirada, 
volviendo después á su trabajo, no sin 
hacer antes un gesto desdeñoso al ver 
el pobre aspecto del visitante. 
Seamos justos. 
Cualquier otro hubiera sentido ó de-
mostrado la misma impresión. 
A l aspecto do Pedro Brecheux le fal-
taba mucho para agradar. 
E l pobre diablo ora pequeño, mal for-
mado, delgaducho y feo. 
Su rostro anguloso y estrecho no ha-
blaba, como vulgarmente so dice, en su 
favor. Sus ojos, muy pequeños y pene-
trantes, color gris, estaban llenos do in-
teligencia y dureza y sus finos y apre-
tados labios indicaban una energía do 
voluntad y una tenacidad indomables. 
En aquel momento estaban pálidos 
do cólera. 
La glacial acogida de que era objeto 
y la insolencia con que Mauricio Co-
lombey volvió á m trabajo, pareciea^ 
P A E A J E E O S L L E G A D O S . 
En el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , han llegado 12o pasajeros para 
esta ciudad y 25 de tránsi to. Entre los 
primeros se cuentan el Teniente Coro-
nel do Artil lería D . Pedro Casaux, el 
Alférez de Navio D . Ramón Martínez y 
el Teniente de Infantería D . Juan Ar-
jona. 
E L SR. CAIUIIOARTE, 
Entre los pasajeros que han llegado 
ayer en el vapor Aí/tmso XJJ , se en-
cuentra el Sr. D , Arturo Carnearte, Se-
cretario d é l a Di nutación Provincial de 
la Habana, que fué á Madrid, como sa-
ben nuestros lectores, en representación 
do varios Ayuntamientos de esta isla 
para gestionar en favor de sus intere-
ses. 
Dárnosle la bien venida al Sr. Carn-
ear te por su feliz regreso. 
decirle: Hablad y daos prisa: la desa-
tención del joven millonario al no ofre-
cerle siquiera uua silla, lo hacía hervir 
la sangro en las venas. 
Pero el interés que allí le guiaba era 
poderoso y contuvo su cólera, no sin 
trabajo. 
—Caballero—comenzó con alterada 
voz.—¿Tal vez no sepáis lo que última-
mente ha ocurrido en casa? 
—¿Cuándo?—preguntó con indiforen-
cia Mauricio, sin levantar la cabeza y 
sin dejar de escribir. 
—Pues ahora. 
—¿Dónde? 
—En la Sauvagere. 
—¡Ahí sí. Una tierrecilla quo tengo 
cerca de Bayeux y que me causa mu-
chos disgustos. Ño se debían nunca 
comprar propiedades en el campo 
Gastos; reparaciones en los edificios, 
colonos quo no pagan ó quo pagan 
m a l . . . . 
—Mis padres han pagado siempre 
bien desde hace cincuenta años. 
—¿Vuestros padres? 
— S í . . . . 
—¿Es verdad? No so dónde ten-
go la cabeza Sois el hijo de Bre-
cheux, no es eso? 
—Sí, señor. 
—Pero ¿por qué vuestro padre os ha 
metido en un colegio cuando cuidaba 
tan mal do sus negocios? 
Es imposible describir la irónica al-
tivez con que el joven millonario res-
pDndía á Pedro Brecheux. No le mira-
fe, 310 cesaba de eseribix un soloffiiwu', 
LOS BILLETES BEL BANCO. 
Sr, Diroctor del DIARTO DE LA MAKIXA, 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Como en esta, su casa, almacén im-
portador de tejidos "La Casa Grande", 
nunca han sido rechazados los billetes 
de Banco, por todo su valor, el silencio 
en las actuales circunstancias podría 
dar lugar á creer lo contrario y sernos 
altamente perjudicial. Consto, jmes,que 
ios recibimos por todo su valor y sin 
limitación alguna. 
Somos de usted attos. S. S. S. 
Q. S. M . B., 
Incldn y García, 
BANCO DEL COMERCIO. 
Habana, 24 de agosto de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARLNA.. 
Muy señor mío y amigo: sin más ob-
jeto que el evitar se extravio la opinión 
pública y el de calmar, en lo quo sea 
posible, el justísimo disgusto de los de-
positantes del "Banco del Comercio," 
me permito rogar á V d . la publicación 
de las siguientes notas que aclaran mu-
chos puntos de interés: 
En 1? de Julio último 
tenía el Banco, y asi 
so publicó, on Caja. $ 2.644.190 15 
Y en Cartera 8 2.885.939 91 
T o t a l . . . . $ 0.530.130 Oí) 
Para responder á obli-
gaciones á la visca 
por $ 5.29B.290 91 
Estaban ya pagadas 
las £ 40,000 del cu-
pón de Junio, y en 
cuanto á los benefi-
cios $ 1.676.562 42 
Menos los gastos or-
dinarios y extraor-
dinarios $ 1.009.114 97 
Acusaba uua utilidad 
do $ 667.447 45 
De cuya suma se había dispuesto: 
8 216.228 para, comprar las £40.000;y 
8 280.000 para el dividendo regiá-
mentario de 29 de Juüo . 
$ 490.228 quedando un sobrante do 
8 171.219 45 para amortización ó sa-
neamiento. 
8 0G7.447 45 total igual á la utilidad. 
Así las cosas, empezó la extracción 
de oro del modo y on las fechas que ex-
presa la adjunta nota. 
Coincidieron las extracciones con el 
pánico en los mercados americanos y 
compreudiendo quo tras estos aconte-
cimientos de carácter general había de 
Venir la completa paralización on los 
azúcares que constituyen la garant ía 
más importante de la Cartera del Ban-
co del Comercio, so tomó la precaución 
de reforzar la Caja sacando un crédito 
de £ 100,000 que no bastó á los justos 
temores de la Sociedad á que el Banco 
pertenece, apelándose entonces al re-
curso ya usado de repignorar en el 
Banco Español, que en el año .1890 elevó 
ese auxilio á la suma, de $2.034,017-50. 
En efecto dicho establecimiento facilitó 
la cantidad do 8450,000 en oro; pero 
recrudecida la extracción en los días 
que van del mes, fué preciso solicitar 
nueva repignoración como así so hizo 
por $300,000 el día 17, reiterada el 18, 
en cuya fecha quedó resuelto citarse á 
Consejo extraordinario para la maña-
na del 19 sábado. Dicha Corporación 
acordó se repignoraso al Banco del 
Comercio la mitad do lo solicitado, ve -
rificándose la entrega á las ouce del 
día, en billetes on cuya especio se pa-
gó á los Bros. J. M . Borjes y Ca el man-
dato de 8106,000 en oro, que dicha ca-
sa fué á cambiar inmediatamente por 
centenes al Español . 
Mientras tanto y por medio de dicho 
Banco y de las Agencias de la Socie-
dad se arbitraban recursos en el exte-
rior á fin de da r tiempo á que el mercado 
se pusiese en disposición do realizar la 
Cartera del Banco. 
En cuanto á la bondad de ésta, que-




tos, clasificadas en la 
" Memoria " hechos 
en 1891 8 9.393,591 72 
Idem idem en 1892 11.967,740 14 
Idem hasta el último 
Balance publicado, 
hechos dol 1? de ene-
ro al 31 del jul io do 
1893 9.922,843 43 
31.284,175 29 
Do cuyos treinta y un millones de pe-
sos, sólo algunas cantidades relativa-
mente de reducida importancia, de 
préstamos agrícolas, han quedado en 
situación de próroga para la próxima 
zafra, sin que ningena hasta ahora 
pueda calificarse de ineobrable. 
Hoy, día de la fecha, de la situación 
ya conocida resulta que entre Cartera, 
Caja y $114,000 de almacenajes líqui-
dos á percibir, hay 83.138,301 11 para 
responder á obligaciones á la vista (in-
clusos los $500,000 de Lóndres, de don-
de se han recibido telegramas muy sa-
tisíactorios) por 83,074,084-49, saneán-
dose cuanto sea de difícil cobro, de mo-
mento, con los productos de los Ferro-
caí riles. 
En concreto: que reducida la existen-
cia metálica hasta sus límites, é impo-
sibilitada la Cartera do moverse, por 
causas tan inesperadas como repenti-
nas, tuvo que sobrevenir la suspensión, 
reduciéndose el perjuicio á cuestión de 
tregua. 
Por último, preciso os consignar que 
en esta Sociedad no se piensa hoy en 
otra cosa que en abrir los pagos, antes 
de lo prometido por mas que el merca-
do so encuentre en el mismo estado a-
normal. 
En momentos como los actuales, no 
es posible evitar comentarios hasta in-
verosímiles, y por eso ho creído conve-
to, y por así decir, diríaso quo pensaba 
en otra cosa que en la presencia de 
aquel desgraciado que venía desde Ba-
yeux para hablarle un instante. 
Pedro Brecheux sintió extromecorsele 
todo el cuerpo. Los oidos le zumbaban; 
el corazón lo lat ía con extremada vio-
lencia. 
A pesar de esto, dominó sus senti-
mientos. 
Se acordó do su madre, y poco á po-
co, al recobrar su sangre fría, puso en 
juego todos los recursos de una retóri-
ca recienteraonto aprendida. 
Manifestó al burgués parisiense quo 
sus padres habían pagado siempre cou 
puntualidad; que el año había sido muy 
malo; quo unos.cuantos meses de retra-
so no significaban nada para un capi-
talista como él; quo los colonos y los 
propietarios forman casi una misma fa-
milia; quo se debían ayudar mutua-
mente; quo debía tenor un poco de pa-
ciencia, que har ían esfuerzos sobre hu-
manos para pagarle; quo con una car-
ta suya para el señor Cervin todo so a-
rroglaria y les devolvería la tranquili-
dad, por lo cual le estar ían eternamen-
te reconocidos 
Pedro Brecheux predicaba en de-
sierto. 
A l hablar experimentaba una fatiga 
extremada. 
De vez en cuando Mauricio Colom-
bey la dirigía una rápida mirada, obli-
cua y burlona, quo lo penetraba ea las 
carnes como un afruijón. 
^OÍ último futoternuptáo coa t m 
niente dar estas expiieaciones, como 
dará cuantas en el terreno legal se le 
pidan á su atento amigo y s. s. 
q. b. s. m., 
J . M . de A rrarte. 
Sacas de oro del Banco del Comercio. 
J . M. Borjeu y I I . Upmam y C? 
Julio.. 1 $ 212.000-00 
„ „ ¿12.000-00 
6 „ 74.200-00 
7 „ 79.500-00 
„ „ 106.000-00 
8 „, 212.000-00 
12 „ 100.000-00 
13 „ 174.900-00 
14 „ 2fi5.000-00 
20 „ 159.000-00 Julio.. 20 $ 106.000-00 
21 „ 212.000-00 
22 53.000-00 22 ... 212.000-00 
,. „ 90.100-00 
27 „ 106.000-00 27 ,, 84.800.00 
28 „ 159.000-00 
29 ,, 53.000-00 29 „ 159.000.00 
„ „ 159.000-00 
$ 2.432.700-00 $ 56l.800-('0 
E n Matanzas. 
COMITÉ EEFOHMISTA DEL BAERIO DE 
LA IGLESIA. 
He aquí los nombres de las personas 
que forman dicho Comité, cuya consti-
tución se nos telegrafió ayer é inserta-
mos en la edición de la tarde: 
Presidentes Honorarios. 
Exorno. Sr. I ) . Tiburcio Bea. 
Sr. D . Damián Hiera. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Francisco de la Torre. 
Vicepresidentes. 
Sr. D . Angel Portilla. 
. . Alejandro Maruri . 
Secretario. 
I l tmo. Sr. D . Praucisco E.. Maribona. 
Vicesecretario. 
Sr. B . Ambrosio Escandón. 
.esorero. 
Sr 
Agosto 1 $ 159.000-00 
5 „ 63.600-00 
9 „ 106.000-00 
10 „ 106.000-00 Agosto 3 $ 180.200 00 
11 „ 159.000-00 9 „ 106.000-00 
12 „ 53.000-00 10 „ 53.000-00 
16 „ 63.600-00 „ 5;-i.0i0-00 
17 „ 79.500 -00 17 „ 159.000-00 
18 ,, 85.000-00 17 ., 31.800-00 
$ 874.700-00 $ 583.000-00 
Total.. 





. $ 4,452.200 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
dol Partido Eoformista do todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
si efecto han sido convenidas, i a s cua-
ies son las siguientes: 
Primera: la constitución do los co-
mités se ha rá en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pá-
bliea en la localidad respectiva e inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribo, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos do organización do comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de esto Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto on eada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debo la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia ele haberse hecho 
la convocatoria on la localidad. 
Quinta,: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena» 
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compoto la organización de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las iastruccloiies que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
meute ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de á893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO BOLZ. 
D . Ju l ián Koiz. 
Vocales. 
Sr. ü . Juan Lnndeta. 
Sr. Ldo. D . DÜOÍO González. 
D . Teodoro Cardenal. 
Sr. Dr. D . José Mariano Crespo. 
D . Manuel de Góngora. 
Sr. í ) . Antonio García Bosch. 
. . Erancísco Samperio. 
. . Demetrio Mart ínez. 
. . Santiago Alegría. 
- - Joaquín Losada. 
. . Hilario Alonso. 
. . Feliciano Alvarez. 
. . Manuel Bolis. 
. . Víctor- Cué. 
. . Casimiro Venero. 
. . Vicente Fernández. 
- - Emilio Pernández. 
. . Manuel A . Zapico. 
. . Celestino l íodríguez. 
. - Gabriel Marquet. 
- - Bienvenido Oaballol. 
. . Bernardino do la Torro. 
. . Angel Pérez. 
. . José E. Márquez. 
- - Antonio Casas. 
. . Andrés Lamas. 
. . Mcolás Serna. 
. . Juan Rojo. 
. . José García l íodríguez. 
. . José Bango Rodal. 
. . José González. 
. . Manuel Campa. 
—«Ug-<g!»- -OJ»- i 
Aclarando la Real Orden de 25 de 
agosto último, sobre recaudación de 
contribuciones en el sentido de que la 
notificación á domicilio so entienda ger 
un aviso. 
-MnfC—*r> 
N0TICÍA8 C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Oírculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 24 de agosto. 
Mercado: firme. 
Centrífugas, polarización 96, á ote. 
costo y fleto. 
Mercado do Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , á 
Triste noticia. 
Momentos antes de entrar en prensa 
el presente número, se nos comunica 
que ayer ha fallecido de manera ines-
perada el Sr. Vellido, socio de la impor-
tante casa comercial de Matanzas 
'Boa, Vellido y Compañia". 
Acompañamos á la distinguida fami-
lia del finado en su sentimiento. 
INDICES. 
TÉRMINO MUNICIPAL DEL CANO. 
Acordado quo el día 27 del actual 
á las dos de la tarde tenga efecto la reu-
nión de nuestros amigos de dicho térmi-
no cninicipal, con el fin do constitair el 
Comité local del Partido Reformista, se 
suplica á los vecinos del expresado tér-
mino quo simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Ministro de Ultramar, se sir-
van concurrir el día y hora expresa-
dos al salón de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "La Concordia", s í taado 
en la calzada Real de Arroyó Arenas 
núm. 33. A l acto asist i rá una Comisión 
del Comité Ejecutivo Central. 
Por la Comisión, 
U . Dolz. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
el 
Acordado que el d ía 3 del próximo 
septiembre, á las once dei día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el. Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, so sirvan concu-
rrir el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
JE. Dolz. 
punzantes frases, que el colegial, no sa-
biendo ya lo que hacía, asió una mano 
del implacable propietario. 
E l final de la entrevista fué borras-
coso. 
—Mis padres son viejos—balbuceó 
Brecheux. 
Mauricio replicó con más perfecta 
tranquilidad: 
—Algún día lo habían de ser. 
— M i madre so morirá de pena. 
—Lo siento, pero no tendré yo la 
culpa. 
—Señor Colombey, ¡cuidado con lo 
que decís! 
—;fMe amenazáis? 
—Vuestro rigor incalificable.. 
—Estoy en mi derecho. 
—Puede ser, más la humanidad 
—¡No conozco más que la ley! Ter-
minemos tengo que hacer. 
Pedro Brecheux no se movió. 
Continuó en el mismo sitio, inmóvil, 
y eon el corazón desgarrado por la po-
na y por la cólera. 
En ol momento en quo Pedro Bre-
cheux estaba ensimismado on su dolor 
por la vergüenza de un estéril esfuer-
zo, entendió cerno á t ravés de una nie-
bla estas palabras pronunciadas con 
sarcástica ironía. 
—José acompañad hasta la puerta á 
este caballero. 
Un ayuda de cámara, elegantemente 
ataviado, so acercó á él diciéndole con 
cierta conmiseración: 
—Segnidme. 
JPeclro obedeció maquinalmente, 
Resoluciones del Ministerio do U l -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor-correo Alfonso X I I : 
G-OEEIÍ IT A C I O N . 
Aprobando los Estatutos para el ré 
gimen del Colegio de Abogados de Ma 
tanzas. 
Aprobando algunos artículos del ré 
gimen interior de la Cámara do Comer 
ció de esta capital. 
Desestimando recurso do alzada in-
terpuesto por D . Donato Campo, sobre 
inscripción do una marca para taba 
eos. 
Quo no procedo por ahora la creación 
de la nueva escuela de Agricultura quo 
solicita la Diputación de Matanzas. 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre D . Teótimo Lacalle y D . J o s é J i 
ménez. Juez de Guano y Secretario del 
de San Juan de Puerto-Rico, respecti 
vamente. 
Nombrando á D . Ernesto Rodríguez 
para una promotoría Piscal en Cavite 
Filipinas. 
I d . á D . Sixto José Vasconcelo, par; 
una de Antique, Filipinas. 
Concediendo á D . José Gorgar un 
año do prórroga para terminar las obras 
riel muelle de Guau tánamo. 
Nombrando á D . Celestino Pérez 
Mart ín, oficial Io Jefe do Estación. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
de Sergio A . Gutiérrez, para tolegrafis 
ta segundo. 
Aprobando nombramiento de dor 
Francisco Regules para el cargo ante-
rior. 
I d . de D. Manuel Hernández García, 
para telegrafista segundo. 
Uoncediendo tres anos de licencia al 
telegrafista supernumerario D . Joaó 
Piijoid. 
ídem un año de idem al 2? D . Juan 
Mas. 
Aprobando el acuerdo que negó á 
D. Agus t ín Goitizolo permiso para es-
tablecer una línea telefónica. 
Concediendo á D. Segundo Alvarez 
el regium exequátur de Vicecónsul de 
Venezuela en esta x>lnza. 
Concediendo autorización á D . Fran-
cisco González Osma, para traspasar 
la concesión do un ferrocarril de vía 
estrecha de Sagua la Grande á la 
Ohiuchila, á la Compañía de Sagua la 
Grande. 
Nombrando escribano de actuaciones 
del Juzgado de I " Instancia de Baya-
mo á I ) . José Medina Maza. 
H A C I E N D A . 
Concediendo á D^ Matilde Colins 
pensión anual de 1400 pesétas . 
Declarando cesante á D . Ramón Sal-
gado, oficial 3? de la Subalterna de Sa-
gua la Grande. 
Trasladando á la plaza anterior á D . 
Juan Rodríguez Arias. 
Declarando cesante á D . Juan Redi-
nello, oficial 4? de la Sección Adminis-
trativa del Gobierno de Santiago de 
Cuba. 
A.probando anticipo de cesant ía de 
D. Juan do Dios Amo, oficial 4? de la 
Aduana do la Habana. 
Idem idem de D . Manuel Lorenzo 
Rubio, oficial 4° de la Aduana d é l a 
Rabana. 
Idem idem de D . Santiago Jimeno, 
oficial 4? de la Sección Central de Ha-
cienda. 
Idem anticipo do licencia á D . José 
Novo. 
Confirmando nombramiento de ofi-
cial 5? del Gobierno de la Región Occi-
dental á favor do D . Felipe Gómez. 
Idem de D. Sergio do la Guardia pa-
ra oficial 5? de ia Sección Administra-
tiva del Gobierno de la Región Occi-
dental. 
Declarando á D. Ramón González 
Sanche/, eon derecho á l a pensión de 
820 pesetas anuales. 
Idem á D? Pastora. Marco, á la de 
600 pesetas. 
Idem á D " Margarita Dueni, viuda 
de Barca, á la de Í875 pesetas. 
Idem á las huérfanas de D . Nicasio 
Torrax, con derecho á suceder a su di-
funta madre Da Dominga, en el goce 
de la pensión anual de 1250 pesetas. 
RENUNCIA A D M I T I D A . 
Ha sido admitida por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Áudienda de esto territorio 
a renuncia que del cargo do Juez Munici-
pal Suplente de Casiguas hizo D. Josó de 
Jesús del Pino. 
RESOLUCION. 
En los autos del juicio ejecutivo seguido 
en el Juzgado doprimern, instancia del Dis-
trito do Guadalupe por D. Isidoro Alvarez 
y Fernández contra D. Natalio Euiloba en 
"cobro do pesos so dictó sentencia por ol 
Juez on 3 da marzo del año actual decla-
ando nula la ejecución despachada conde-
nando en las costas al ejecutante y man-
dando, en BU consecuencia alzar el embargo 
practicado dejando los bienes á disposición 
del ejiícutado. Contra esta sentencia esta-
bleció apelación la representación de don 
Demetrio Martínez apoderado de D. Isido-' 
ro Alvarez, y sustanciada, se celebró vista 
pública suscitándose discordia y celebrán-
dose nuevamento la vista el 22 del corrien-
te, informando, por el apelante, el Ldo. D . 
Francisco -ie la Corra y por el ejecutado, el 
Ldo. D. Rafael de Rojas. 
La Sala de lo Civil, ha confirmado la sen-
tencia apelada con las costas de la segunda 
instancia de cargo do la parte apelante, 
aceptando los fundamentos de hecho y de 
derecho relacionados y consignados por 
referido Juez. 
SENTENCIAS. 
La Sección l í lia dictado las siguientes: 
Condonando al pardo Ambrosio Bolaños 
por el delit.) do rapto do la de igual clase 
Isabel Alvarez á la poaa de un año ocho 
meses y veinte y un días de prisión correc-
cional. 
Condonando á D. Federico Fonts y Ba-
rrosa ódos meses y un día do arresto ma-
yor, por lesiones. 
Por la Sección Segunda so han dictado 
los siguientes fallos: 
Condenando á D. José Rubira y Véloz á 
la pena de un año y un día de prisión co-
rreccional por lesiones graves á D. Bruno 
García Diaz. 
Condenando al moreno Julián Calderón 
á dos año?, once meses y once días de pre-
sidio correccional como autor do robo, en 
cansa procedente dolJazgado de Marianao. 
La Sección Extraordinaria ha condonado 
á D. Dámaso Fernández Sardiñas, por hur-
to á D. Bernardino Alfonso, á la pena do 
tres meses y uu día de arresto mayor. 
J U I C I O S D E F A L T A S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado do primera ins-
tancia de Belén, las actuaciooes de los jui-
cios de faltas instruidas en el Juzgado Mu-
nicipal da Balón contra \OÓ soldados Fran-
cisco Salvador Hoyos por amenazas á doña 
María dol Pino y contra Juan Benito Xiques 
por lesiones á Da Hilaria Martínez. 
Dichas actuaciones se remiten á la SaJa 
de lo Civil á fin de que con vista do las 
instraidas por el Juzgado de Guerra so TO-
suelva la competencia suscitada entro am-
bas j arisdicciones. 
SEÑAEAÍUIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Demanda de pobreza promovida por don 
Domingo Pérez Santatnarina en autos que 
le sigue D" Rosario Pórez.—Ponente, señor 
Cubas—Letrados, Dr. Castellanos y Ldo. 
Córdoba — Procuradores, Sres. Tejora y 
baldés Hurtado—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Doña Escolástica Catalán por 
hurto. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Ló-
pez. Defensor, Ldo. Esnard. Procurador, 
Sr. Valdés Losada. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seecien 2 a 
Contra D. Manuel Moreno por amenazas. 
Ponente, Sr. Agero. Fiscal, Sr. Mora. De-
fensor, Dr. Dolz (D. Ricardo). Procurdor, 
Sr. Cotoño. Juzgado del Corro. 
Contra D. Mateo Acevedo por hurto. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Mora. Defen-
sor, Sr. Marti Boada. Procurador, Sr. Vi-
llar. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Menéndez y Benítoz. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. Fabriciauo Vega por allana-
miento do morada. Ponente, Sr. Maya. Fia-
cal, Sr. Luzarreta. Acusadores, Ldos Ca-
rrera y Justiz y Gutiérrez y Bueno. Defen-
sor, Ldo. González López. Procuradores. 
Sres. López, Villar y Valdés Losada. Juz-
gado del Centro. 
Secretario: Ledo. Menéndez. 




Pero en el momento en que llegaba 
á la puerta del suntuoso despacho, se 
volvió, y mirando frente á frente ú 
Mauricio Colombey, le dijo pálido de 
cólera: 
—Miradme bien, y acordaos de mi 
nombre. Me llamo Pedro Brecheux, y 
aunque soy un miserable sin nn suel 
do] y vos sois rico, os lo prevengo — 
¡Algún día nos volveremos á ver! 
E l criado le empujó hacia la puerta. 
—-¿SI—continuó retr ocediendo un pa-
so.—¡Os lo juro x>or mi madre! ¡Os a-
cordareis do mí! 
Sus ojos despedían chispas, su boca 
espuma; todo su sor ostaba sacudido 
por un extremecimiento convulsivo. 
Mauricio Colombey so encogió de 
hombros y se contentó con responder: 
—¡Estáis loco! Lleváoslo, José . 
Pedro Brecheux oyó vagamente a-
quellas palabras y el ruido de una puer-
ta que se cerraba á su espalda, y que 
le forzaban á derrumbarse, más bien 
que á bajar, por uua amplia y suntuo 
sa escalera. 
Cuando volvió on sí estaba sentado 
en uno de los bancos del boulevard, á 
la sombra de u na puerta cochera. 
A l l i se quedó atontado, como si hu-
biese recibido un golpe de maza en la 
CPheza, iracundo, frente á aquella im-
ponente y colosal vivienda, ante la cual 
eompréudía sn insignificancia. 
Sus nervios todos sufrían, su sangre 
circulaba pen ; sámente abotagada por 
r ] <>. do las injurias que acababa 
de recibir. 
1 7 . 3 9 8 Yl Oía 
E l presbítero nombrado para el cu-
rato de la parroquia del Vedado es don 
Juan. Mornau y Cortés y no D. Juan 
Hernán y Cortés. 
. ••• •nr nri <"nr«i 
CORRESPONDEiVCIA. 
C A S T A S ¡Q-CJP. O P A 
Par í s , 25 de ju l io de 1893. 
Pasaron las fiestas del 14 de julio, 
aniversario do la toma de la Bastilla, 
sin el fragor entusiasta de otros años, 
ni tampoco realizándose las temidas 
amenazas de los que qusieron hacer de 
su actitud hostil una protesta contra 
la clausura de la Bolsa del Trabajo y 
los malos tratamientos de una parte de 
los guardias de orden público hacia la 
estudiantina y los sindicatos obreros. 
Aunque el barrio latino permaneció 
silencioso, sin una luz la noche ni uua 
bandera durante el 14 do julio; y la ma-
yoría del Municipio de Par í s tomundo 
Su rostro debía mostrar una expre-
sión muy extraña, puesto que su as-
pecto chocó á un guardia municipal, 
que al fijarse en él se acercó pregun-
tándole cou interé?: 
—¿Estas euiüijno, muchacho? 
Aquella voz lo sacó de su mutismo. 
Se tocó todo el cuerpo, se reconoció 
y dijo: 
—ÜTo, gracias No os nada 
Estoy mejor 
Pedro se levantó. 
Por última vez dirigió su mirada á 
la casa enseñándola el puño cerrado. 
En aquel instante, como para desa-
fiarle, una victoria salió de la puerta 
cochera. Iba tirada per un magnífico 
caballo alazán que atravesó la acera 
piafando de contento. E l cochero, a-
taviado lujosamente, iba acompañado 
de un lacayo. 
En el fondo del carruaje iba Mauri-
cio Colombey, afectando, ápesar de sus 
veintiséis años, esa tiesura de magis-
trado que tenia en la sangre y que, co-
mo casi todos los vicios, había de au-
mentar con la edad del individuo. 
La victoria pasó á dos pasos de Bre-
cheux. 
Mauricio Colombey vió sin duda al 
pobre diablo que cou tanta crueldad 
había tratado, porque al pasar volvió 
la cabeza y un gesto despreciativo cris-
pó sus labios afeitados, según la fór-
mula do lar magistratura. 
fQimíinmráJ . 
la actitud do la antigua Gomuno pro-
tmbé contra toda participación del 
paóblo eu Ja fiesta patriótica, impidien-
do 1<) ilnmiuución legendaria de los 
Campos JSlyseos, no faltaron ni los bai-
les en Jas pMas, n i el depósito de co-
ronas en la de la Concordia á la esta-
tua, de Straslmrgo, ni la revista militar 
en Longcliamps, si bien tuvo la precau-
ción de que la guardia republicana con 
algalio^ regimientos de cazadores y de 
ca^allétia pennauecieseu en el centro 
de la ciudad. 
También se resolvió la crisis ministe-
rial producida por la dimisión del Mi-
niatro de Hacienda Pey trol, el más avan-
zad o de los Ministros, lográndolo Car-
net, vuelto con este motivó á París des-
de las aguas de Marly, donde seguía su 
larga convalescencia, y el cual Iiizo es-
fuerzos poderosos para evitar una es-
cisión del Gobierno en vísperas de las 
elecciones g-enerales de la Francia. 
E l Ministro dimisionario accedió á 
los ruegos presidenciales, no sin obte-
ner algunas concesiones para sus ami-
gos de la extrema izquierda, como fue-
ron la traslación del Prefecto de poli-
cía, Lozó, á la Plenipotenciaria de 
Francia en Bélgica susti tuyéndole el 
Prefecto de Versalles, y cuya primer 
medida ha sido disponer que en los 
graves tumultos que exigen la repre-
sión por la fuerza, con faianjes de los 
guardias de O.P. sean prépedidps siem-
pre de comisarios que hagan repetidas 
intimaciones legales. La traslación de 
Lozó A. la Legación de Bruselas ha ace-
lerado el movimiento eu las regiones 
diplomáticas, ascendiendo Boucée á la 
Embajada de Austria, y pasado De-
crais á la de Inglaterra. 
l ío han faltado tampoco en la últ ima 
semana parlamentaria conflictos pe-
queños apropósito de ciertos artículos 
del presupuesto, entre el Senado y el 
cuerpo legislativo. Pero, al fin, el sá-
bado, 22, el Presidente del Consejo, 
Dupuy, leyó el decreto presidencial ce-
rrando la legislatura, después de lo cual 
el Presidente de la Cámara, Casimiro 
Perier, pronunció un discurso patrióti-
co de despedida, saludado con el grito 
de Viva la Reptlhlica y Viva la Fran-
cia, y aludiendo á la luchado Siam; es-
te suceso inesperado ha contribuido á 
afirmar la situación del Gabinete; y á 
que reemplacen sentimientos de relati-
va unión patr iót ica á Jas luchas enco-
nadas de los partidos en las asambleas 
legislativas de Francia. 
Desde hace tiempo venía existiendo 
una cuestión entre el reino de ¡Siara, en 
la Indochina y la república francesa 
protectora de la Cochinchina, del Es-
tado de Anara, del de Camboje, y po-
seedora del Tonkino. 
Los siameses hab ían ido ocupando 
una vasta zona de territorio, el Laos, á 
orillas del río Me-Kong, enlazándose 
con una provincia de la Birmania, que 
en días remotos Inglaterra había cedi-
do al reino de Siam. 
Los t'ranceses habían reclamado más 
de una vez contra lo que consideraban 
una usurpación, pero en vano. E n los 
últimos tiempos á esta causa de conflic-
to se habrían unido otras ofensas he-
chas al comercio y á súbditos franceses 
por las autoridades de Siam, sea que se 
agótasela paciencia de los gobernantes 
franceses, sea que Francia haya querido 
dar un golpe de efecto en las regiones de 
Ja Indochina para contrabalancear el 
fracaso de sus insistentes negociacio-
nes con la Gran Bre t aña encaminadas 
á lo no obtenida evacuación del Egip-
to, es lo cierto que su flotilla mandada 
por el alipirante Haman recibió orden 
do forzar las defensas puestas por los 
siameses á lo largo de sus costas y 
presentarse en Bangkok capital y cor-
te del Peino de Siam y ciudad de 
800,000 habitantes. Siguióse una lu-
cha en la cual los siamesas fueron ven-
cidos, con pérdidas un tanto conside-
rables, />00 hombres, y ocupada la cos-
ta y la barra que defendía Ja capital 
por los marinos franceses, almirante y 
enviado de Francia, Pavie, formularon 
un ultimátum exigiendo en brevísimo 
término Ja indemnización de dos millo-
nes para los comerciantes y súbditos 
franceses lastimados en sus intereses: 
la cesión de toda la orilla izquierda del 
Mekong ó sea el territorio de Laos, y la 
consigna de otra parte del pais en pren-
da de nuevas reclamaciones pecunia-
rias que se formularían más tarde. 
El Gobierno de Siam, por influencia 
del Rey Maha CJiula Lonkovn, muy de-
seoso de paz, accedió á una parte de 
estas reclamaciones, principalmente las 
pecuniarias, aun cuando reservando el 
examen de las indemnizaciones debidas 
y haciendo reservas en lo relativo á la 
parto del territorio que habiendo per-
tenecido un día á la Birmania, y no te-
niendo sol3re ello derecho alguno n i los 
Annamitas ni los Tonkineses, bajo el 
protectorado de la Francia, había sido 
cedido por Inglaterra, protectora de 
Birmania al Eeino de Siam, bajo su 
protección también. E l Gobierno de 
Bauglcok, dejaba adivinar como el de-
seo de (pie la parte litigiosa de las re-
clamaciones exajeradas de la Eepúbli^ 
ca francesa, fuese sometida al arbitraje 
ó de Inglaterra ó de Jos Estados Uni-
dos de América, y la Gran Bre taña pa-
recía poco aceptable á los gobernantes 
de Francia. 
Esta no se ha conformado con tales 
concesiones y mientras refuerza sus 
fuerzas navales en los mares de Siam, 
haciendo ir otras naves de su escuadra 
de Ja CJuna y que saJgan de Tolón y 
Marsella nuevos refuerzos, dando esto 
lugar á demostraciones patrióticas, ha 
declarado eJ bloqueo de las costas sia-
mesas, dado orden á su representante 
que abandone mañana la Corte de 
BangkoJc, rcíhgiándose á bordo de uno 
de los buques de guerra, y poniendo los 
intereses franceses al amparo del mi-
nistro de Holanda en el Peino de Siam, 
en tanto que reúne los elementos sufi-
cientes para continuar la guerra en 
aquellas regiones. 
La cuestión no sobrepujaría la impor-
tancia de tantos otros conflictos en re-
giones lejanas, pero do escasa impor-
tancia., promovidos por Francia en los 
últimos tiempos y desde que se ha apo-
derado de su gobierno Ja fiebre coloni-
zadora, si en Siam como en Madagas-
car y en Egipto no se chocasen los in-
tereses franceses con Jas rivalidade 
británicas. Explica esto las reiteradas 
discusiones á que las noticias de Siam 
han dado lugar así en la Asamblea de 
los Lores, como en la Cámara de los 
Comunes de Inglaterra, donde, si bien 
con gran moderación, loa ministros del 
gabinete Gladstone, como varios orado 
por Millevaye en el Cuerpo legislativo. 
Después los mismos que en Par í s aplau-
dieron el regreso del Embajador de la 
Gran Bre taña , intentan demostrar que 
su presencia tiende á dificultar la acti-
tud de Francia en Siam. iTo es sólo la 
Gran Bre taña la que toma pie en este 
litigio internacional, pues mientras de 
un lado los diarios franceses afirman 
que Rusia dará todo su apoyo moral á 
la Eepúbíica, habiendo enviado ya al-
gunas naves á las costas siamesas, nos 
llega de Londres la noticia de una gran 
agitación en China, queriendo el Ce-
leste Iranorio intervenir también en fa-
vor del Reino de Siam. lo har ía de-
clarando la guerra a Francia, n i inter-
viniendo directamente en la contienda, 
sino enviando tropas de voluntarios á 
reforzar el ejército siamés. Por su par-
to el periodismo inglés dice que si se 
cediesen á la Eepúbiica todos los terri-
torios que ésta exige, Inglaterra y Fran-
ela se verían l'rente á frente en aquellas 
vastas regiones del Asia, sin tener un 
estado in termedio, como la Birmania 
impidiera los choques tan frecuentes 
en dos imperios igualmente ambiciosos. 
Abrigo la esperanza de que el telégra-
fo les l levará la noticia de que cediendo 
Siam en las cuestiones financieras, y 
dándose á Francia los territorios que 
sus fuerzas ocupan ya, se encontraron 
términos do avenencia que impidan una 
lucha, pudieudo revestir caracteres 
grandemente internacionales. De otra 
suerte, aun cuando pudiera evitarse un 
conflicto entre Pa r í s y Londres, es in-
dudable que la cuestión de Siam arro-
ja r í a á Inglaterra eu los brazos de la 
alianza do la Europa Central. 
* 
« * 
La agitación eiectoral es grandísi-
ma en el pa ís , habiéndose x>resentado 
ya 1500 candidatos para los 575 distri-
tos que cuenta la Francia. Republica-
nos de todos los matices, oportunistas, 
centro izquierdo, izquierda, radicales 
revisionistas, del color Goblet, fracción 
de Clemenceau, gubernativos que si-
guen la bandera de Constants y parti-
darios decisivos del actual Ministerio, 
llevaron mil nombres á las urnas, aban-
donando tan solo la lucha en algunos 
departamentos monárquicos de Breta-
ña y Normandía . Los antiguos orlea-
nistas é imperialistas adheridos en la 
actualidad al régimen republicano se 
presentan en número de 200, sin que 
por ello deje de haber otros tantos can-
didatos niouárquicos y 170 imperialis-
tas. Los socialistas casi todos perte-
necientes al partido obrero y cuyo pro-
grama reclama Ja supresión del Sena-
do, el impuesto progresivo y abajo el 
Concordato, son en número de 150, es-
perando lle var, miando menos, una ter-
cera parte de éstos, á la futura Cámara 
francesa. Se preveo que algunos per-
sonajes políticos y muy especialmente 
Floquet y Ribot, difícilmente podrán 
salir victoriosos de las urnas, por cau-
sa de su desprestigio en Jos escándalos 
de Panamá. Cuando esta carta se pu-
blique, el telégrafo les hab rá anticipa-
do Jos primeros resultados de la lucha 
importantísima. 
A l fin y tras dos meses de ensayos 
inútiles, las cámaras belgas han encon-
trado imra la constitución de su Sena-
do una fórmula de transacción, como 
la que triunfó respecto á la Cámara de 
diputados. E l futuro Senado constará 
de 102 senadores, do los cuales 75 se-
r án nombrados por los mismos electo-
res que eligen á los diputados, si bien 
se exigirá á estos electores la edad de 
edad de treinta años, como á los elegi-
dos que tengan ocho lustros y pagáén 
1500 trancos de impuestos directos, en 
vez de los dos mil que constituía-n Ja 
cuota actual. Los otros 20 senadores 
serán electos por las diputaciones pro-
vinciales sin ningún otro requisito, con-
siderándose suficientes las garant ías 
que ofrecen los consejos de provin-
cia. 
Desde que con inmenso aplauso de íá 
diputación irlandesa, GJadstone obtuvo 
por 31 votos de mayoría la aprobación 
de su inspirada enmienda, dando par-
ticipación á los futuros 80 diputados 
irlandeses en todas las cuestiones inte-
resantes del Eeino Unido, el bilí de I r -
landa ha seguido una marcha felicísi-
ma, hasta el punto de estar aprobados 
ya todos sus art ículos en segunda lec-
tura. La tercera que es mas bien for-
mularia que otra cosa, pasa rá con ma-
yor rapidez, calculando el jefe del go-
bierno que es tará terminado el proyec-
to de ley en la Cámara de los Comunes 
á mediados de agosto, para presentar-
se á la ue los Lores. 
Ya en efecto, el marqués de Salisbu-
ry acaba de expedir una circular á to-
dos los Lores del partido conservador 
para adoptar sus medidas á fin de ha-
llarse en Londres en primeros de sep-
tiembre: y naturalmente el Duque de 
Devoiishire y Lord Cumberley, jefes de 
los unionistas han hecho lo propio] 
mientras los unionistas que tienen a-
siento en la Cámara alta, convocarán á 
todos sus partidarios. El. sacrificio es 
grande para todos, pues que desde me-
diados de agosto, terminada lo que se 
llama la season en Londres, todo el pa-
triciado inglés, como una gran mayo-
ría de las clases medias bri tánicas, se 
trasladan á sus castillos ó al extranje-
ro. Inút i l añadir que no existe la mas 
remota esperanza de qne Ja Cámara de 
los Lores apruebe la medida votada por 
la de los Comunes; y entonces surgirá 
el capital, ó sea el llamamiento del país 
á nuevas elecciones para que la nación 
resuelva el conflicto entre los dos ramos 
del Parlamento, ó que la Corona se de-
cida á llevar otros elementos liberales 
á la Cámara de los Lores. 
Felicísimo Guillermo I I de haber he-
cho triunfar, aunque por la sola mayo-
ría de 1G sufragios, su proyecto militar 
en el Eeichstag, y habiendo mostrado 
por ello inmensa grati tud al canci-
ller Von Oaprivi, ha emprendido 
sus excursiones navales hacia las 
costas escandinavas, desde donde á 
principios de agosto irá á Cov/es en In -
glaterra, para visitar en privado á la 
reina Victoria, sin asistir á las magní-
ficas maniobras de las íormidables fuer-
zas navales inulesas, que al propio 
res de Ui oposición, aún admitiendo el 
fundamento de aJgunas de las reclama-
ciones de Francia, no han vacilado en 
declarar que Ja independencia y Ja inte-
gridad del Eeino de Siam, constituían 
una cuestión importante para Inglate-
rra. El ministro de .Negocios Extran-
jeros, Develle, eu discursos aplaudidí-
simos qne pronunció en el Cuerpo le-
glslativOj antes dé separarse ésté y con-
testando á ínterpelácidaés de Dreyfttá 
y otros dipuí .!:io ;, 6i bien mantuvo Ja 
integridad de l is recia¡.mefones france-
sas, uiostraudo enérgica, decisión para 
obtent.'r fmj's 
frases en can 
intereses bri 





á tranquilizar los 
sobre la indepen 
uleros estados de 
! ésta que encierra todo el 
ia cuestión, sosteniendo la 
Gran Brotr.fia que la región de Laos, 
un día perteneciente á la Birmania y 
cedida por ella á los soberanos de Siam, 
coastitnye, como liemos dicho, parte de 
los confines siameses, mientras viene 
reclamada por la Eepúbiica, 
Eu Londres Ja parte más sensata de 
la prensa, acogió con benevolencia las 
declaraciones de Develle, y efecto de 
ellas fué darse orden á Lord Dufferín 
que voíviese á su embajada de P a r í s , 
de donde se había retirado, s int iéndose 
herido por los debates parlamentarios 
y periodísticos á que dió cansa la lectu-
f a de documentos falsos ingleses, hecha i 
tiempo de las de Francia é Ital ia, rea-
lizan vistosos fciímulacros en los mares 
de Irlanda y de Je Oítih Bre taña , como 
las demás en ol estrecho del Canal de 
Ja Mancha y en al Mar Tirreno. Se ha-
bía esperado en P a r í s que Ja escuadra 
rusa viniese á Tolón antes del término 
de Jos ejercicioa navales franceses para 
pagar la visita de Cronstandü; pero ia 
continuación del cólera en Tolón como 
eu Marsella, extendiéndose iguabuente 
á la frontera de los Pirineos, retardan 
és ta demostración de cordial amistad, 
aunque esté decidida siempre, á la par 
que Ja permanencia, durante el invier-
no de una flota moscovita en las aguas 
de Elza. 
Las Cortes portuguesas más felices 
que las españolas, pues han podido 
sustraerse á los trabajos legislativos en 
esta estación del Sol León, cuando el 
termómetro señala en Lisboa y Madrid 
38 y 40 grados, han aplazado sus sesio-
nes hasta el 2 de Enero, pero no sin 
hacer antes la más vigorosa de las pro-
testas contra las ideas de Eepúbi ica y 
Unión Ibérica sustentadas en el ban-
quete de los Diputados republicanos 
españoles y portugueses, reunidos en 
Badajoz. B n la úl t ima sesión se leyó 
un telegrama del Ayuntamiento de San 
Pedro protestando contra la Federa-
ción Ibér ica como ofensiva á la inde-
pendencia de Portugal. Lobo de A v i -
la sube á la tribuna y en una improvi-
sación que casi unánime aplaude toda 
la Cámara , después de protestar de sus 
sentimientos cordiales hacia E s p a ñ a , 
anatematiza á los malos portugueses 
que quer ían sacrificar la nacionalidad 
portuguesa. Luciano de Castro y 
Francisco Boiras jefes de la oposición 
progresista se asocian á los sentimien-
tos expresados, y aludiendo á Portu-
gal y á España, declaran «pe serian a-. 
migas siempre, saludando la unidad 
comercial, pero siu fundirse jamás . Ja-
cinto Kimes, el solo repubíicano pre-
sente en la Cámara y que Jo había es-
tado también en él Congreso do Bada-
joz, defendió su presencia en él dieien-
do que había ido á concertar el mejor 
medio para combatir las dos monar-
quías , de igual manera que el Rey Don 
Carlos primeramente y ahora la Eeina 
Pia, qne acaba de volver do Madrid, 
habían estado en la Corte de España 
para combatir el desenvolvimiento re-
publicano en la Península . Contestóle 
con la mayor vehemencia el Ministró 
del Eeino Franco Castello Eranco, 
quien 
- ' l a F r a n -
a c t i t u d e n é r g i c a t o m a d a po^. . 
c í a a n t e S i a i ü j 
Tlñ antigiw diplomdticó. 
El gnardiá muniei jial ntitnei'o 46 condujo 
álaCeJadnría de Tacón á un iadiridno 
bianoo, porque al sor requerido jjor iato-
rrurn DÍr la vía pública, la faltó de palabras 
y le amenazó con dar parto á su Jefe. 
DE'i'KNIDOK. 
Por faerza do la. Gnarclia Civil dol pues-
to de los Quemados de Maríanao, fueron 
detenidos tres iudividuos blancos, que con-
XJnso en ev idencia los trabajos ' ducían sieto caballos sin la corroapoaáiento 
republicanos internacionales, encami-
nados además á que desapareciese la 
independencia patria. E l gobierno no 
consentir ía j amás vinieren á Portugal 
españoles consagrados á una conspi-
ración contra su independencia, como 
reprimir ía las tentativas lusitanas en 
favor de ia Eepáblioa. E l joven dipu-
tado Alfarios pronunció una elocuentí-
sima catilinaria contra los republica-
nos y unionistas internaciona; es que 
provovó el entusiasmo á toda la Cáma-
ra, y á las tribunas, confundiéndose los 
aplausos del público y de los diputa-
dos. E n medio de un torrente de ideas 
patr iót icas y frases de efecto, concluyó 
afirmando (pie ol partido que quisiera 
realizar el Iberismo, fuese republicano 
ó monárquico, se a t raer ía la animad-
versión de la patria, concluyendo su 
peroración con un entusiasta vi va á la 
independencia nacional. E l diputado 
patriota, fué llevado en triunfo hatíta 
su morada. 
Hoy dejará á Constantinopla para 
regresar á Alejandría, donde le espera 
otro recibimiento entusiasta el Kedive 
de Egipto Abbas H i l m i Bajá, quien 
durante quince dias ha sido objeto de 
los más espléndidos agasajos por parte 
del Sul tán Abdul-Aainid. Necesitaría 
largo espacio que no me concede ya es-
ta crónica, para hacer la de las fiestas 
dadas en Stambul, donde á parte del 
Soberano y Kali íá de los creyentes mu-
sulmanes, ha encentado el joven prín-
cipe, de íigura esbelta y simpática, y 
bue acaba de cumplir sus 19 años, á s ú 
abuelo Israail Bajá y á su tío Al im Ba-
já , quien sería hoy el Kedive del Egip-
to, ai no se hubiese cambiado i a ley de 
sucesión. 
Juntamente con estos personajes ha-
bía invadido la Corte turca una verda-
dera legión de personas notables del 
Cairo y do Alejandría, que quisieron 
formar como una escolta de honor al 
príncipe, quien en ios pocos meses de 
su reinado ha sabido captarse gran po-
pularidad, viendo el pueblo en él un 
defensor de su independencia contra el 
protectorado británico. Seguido de su 
Ministro de Xegocios Extranjeros que 
pronto tendremos en Par í s , donde ya 
so encuentra oí hermano del Kedive, el 
príncipe Mohamed Bey, de Mouchtar 
Bajá, Ghazi y alto Comisario imperial 
en el Cairo y do los numerosos perso-
najes que el Sul tán en un yacht im-
perial había enviado á su encuen-
tro en Alejandría, los Dámelos y el 
Bósforo, todo pasó en Coustantinopia 
con la etiqueta musulmana, realzada 
esta voz por las excesivas bondades 
que el Sul tán demostró á su augusto 
huésped. Guando este se presentó en el 
palacio de Ildiz, sin quo Abdul-Hamid 
1 resena. 
i presencia 
íé son no 
indidos por 
el Pr ínc ipe 
tvido excla-
erano como 
i de su reli-
e n 
le permitiese realizar e 
homenajes ceremoniosc 
menos solemnes quo l 
los cristianos al Pon t í 
con acent o elevado y C( 
mó venía á saludar á si: 
súbdito fiel y leal y a 
gión, como creyente mahometano. 
Sultán complacidísimo lo estrecha 
sus brazos y besándolo en las dos me-
jillas lo llama su hijo y lo invita á ínti-
ma conferencia, que duró un « hora, se 
guida de espléndido almuerzo en los 
encantados jardines do Ildiz. Desde 
aquel dia y aumentada á cada instante 
la grata impresión cansada en todas 
las esferas turcas por Abbas Hi lmi , so 
suceden los conciei eos, las revistas de 
las tropas que presencian juntos Sul-
t á n v Califa al salir este de la Mezqui-
ta; la imposición de la más alta de las 
condecoraciones el Vichar Imtiaz, la 
investidnm de Kedive, los banquetes, 
extendiéndolos el Soberano turco á to-
dos los personajes notables de la comi-
t iva Kedival y dando uno especial á. los 
egipcios que del Cairo y Alejandría 
han venido á Constantinopla: entre es-
tos los representantes de la prensa. Is-
mail Bajá, el príncipe A l i m y el Gran 
Visir han dado fiestas también en obse-
quio del simpático huésped, quien ha 
visitado deleitándose en ello las mi l be-
llezas de Bizancio, de las Islas de los 
Príncipes y del Bosforo. Festejos úni-
cos que puede dar una corte musulma-
na como la de Stamboul donde las sul-
tanas y princesas no podrían asistir á 
un baile del palacio, y donde desapa-
reció por el fuego el hermoso teatro im-
perial erigido en los tiempos de Abdnl 
Aziz, no sin que aquel incendio se atri-
buyera con mayor ó menor fundamento 
i celos de las sultanas contra las can-
tatrices y bailarinas europeas ó á in-
fluencias de los IJlemos defensores de 
la rigidez del Koran. 
La noticia que circuló en los primo-
ros dias de un proyecto de matrimonio 
entre el Kedive y la más linda hija del 
Sul tán no se ha confirmado, sustitu-
yendo á tal versión la probabilidad de 
un enlace con una prima suya hija de 
Mustafá Bajá hermano dolsmail. Tam-
poco lian tomado cuerpo las versiones 
más graves de que la visita á Coustan-
tinopia tenía por objeto conseguir, do 
acuerdo con el Sultán, que este, á quien 
apoyar ían Eusia y Francia, ejerciese 
una gran presión para la evacuación 
del territorio egipcio por las fuerzas 
bri tánicas, cuyo alto comisario Lord 
Crover mandió del Cairo á Alemauia 
el mismo dia de la saJida del Ketiive. 
Aunque sea éste un desiderátum co-
mún á Abdul-Hamid y á Abbas Bajá, 
saben bien qne sti realización hoy es 
imposible. Además debo observarse en 
honor del tacto que en todas ocasiones 
muestra el actual soberano de Turquía 
que este en medio de los festejos dis -
pensados á su Jméspcd no ha coiinun.!-
do un solo acto, pndieudoherir las sus-
ceptibilidades do ia Inglaterra; llevan-
do su reserva hasta el extremo de que 
ni una sola vez ha paseado en público 
por Stamboul con su huésped, ni reuni-
do en la mesa imperial á los represen-
tantes de las grandes potencias. 
Con la visita á Constantinopla ha 
coincidido la presen tación al parlamento 
francés del libro amarillo conteniendo 
todos los despachos cambiados espe-
cialmente entre Francia é Inglaterra 
desde 1885 para la evacuación del E-
gipto. Discutida en 1889 con éxito ne-
gativo aunque la Francia se empeñó en 
no ocupar la tierra de los Faraones una 
vez marchando el ejército inglés, las 
tentativas so reproducen en 1892 cuan-
do sube al poder Giadsftme, quien en 
la oposición se habia mostrado un tan-
to favorable á los deseos do la Eepú-
biica francesa. Lord Eosebory aun par-
tiendo del carácter provisional de la 
ocupación y del deseo de que cesara 
da respuestas dilatorias que se acen-
t ú a n cuando surgió la últ ima crisis go-
bernamental en el Cairo, destituyendo 
el joven Kedive al Gran Visir Mus ta fá 
favorable á los ingleses. Francia exige 
explicaciones sobre el aumento del ejér-
cito do ocupación quo aquellos sucesos 
provocan; pero Lord Eosebory dice ha-
ber sido exigidos por la responsabili-
dad que Inglaterra tiene contraída ante 
las grandes potencias de mantener la 
paz y el orden social on Egipto. Tal 
respuesta no ha parecido satisfactoria 
á nuestro gobierno quien en los últimos 
despachos insisto en la disminución al 
menos de las fuerzas br i tánicas y en el 
aumento de las egipcias. Y a he dicho 
al principio de esta crónica que el pro-
blema egipciano tiene gran paría en la 
Los TSATROS.—-JS1? Crimen de la 
Calle de Laganitos es un saínete, arre-
glado á la escena por Pina Domínguez, 
quo tiene buenas situaciones cómicas y 
hace reír por sus chistes y salidas de 
pie de banco. La compañía do Valero, 
que estrenó esaobraenPayret, anteano-
che, obtuvo en su desempeño muchos 
aplausos mereciclos, que correspondie-
ron al citado Valero y la Sra. Vallés 
(la portera Claudia) y á los señores 
Jo rdán y Armen god. La señorita Ló-
pez se portó bien en su sencillo papel 
de la recién casa de Etniliai 
A continuación la cuerda aragonesa 
Pignatelli (la mejor Estudiantina que 
ha venido á la l í abana) tocó de una 
manera magistral varios trozos do 
aCádiz", el "Ani l lo de Hierro" y "Les 
Cloches de Corneville',, logrando rui-
dosa ovación, especialmente en la últi-
ma pieza, que tuvo que repetir á ins-
tancias del auditorio. La opinión emi-
tida on estas columnas por nuestro co-
laborador musical, el Sr. Eamírez, acer-
ca de ese núcleo de artistas, se vió con-
firmada on todas sus partes. 
En Albisu, ante una concurrencia 
extraordinaria, se volvió á representar 
la afortunada zarzuela, en 3 actos, L a 
Vuelta al Mundo y el público tornó á 
recrearse con las bonitas decoraciones 
que se exhiben en ese "viaje inverosí-
m i l ' , los bailes españoles y exóticos, y 
los vistosos trajes que acreditan la tije-
ra de ÍTestora González. La señora 
Aloman y en Melchor a y la señorita Ibá-
ñez en Orí, así como los señores V i -
llarreal, Bachiller, Lima, Carreras 
y Manuel Areu, dieron realce á la 
zarzuela, en los pasajes más culminan-
tes. A Castro le recomendamos que sa-
que un traje mas propio y un bigote de 
"perro buil dog" ó sea do policía ma-
chucho en el oficio. También le reco-
mendamos que ponga cara feroche y que 
se mueva como una ardilla, do lo con-
trario no resulta el tipo. Esta noche, 
viernes, por cuarta vez so ofrece la di-
chosa Vuelta al Mundo, cuyo argumen-
to es tá tomado de una novela de Julio 
Verne. 
Bn el cuartel media vuelta, 
Vueltas en la noria el mulo. 
En el mapa Vuelta-Ahajo 
Y en Albisu Vuelta al Mundo. 
Ecos DE LA LISA.—Para las carre-
ras del domingo 3 de septiembre está 
inscrito el Niíio, que varias veces ha 
vencido á Fandango, á Bocinante y á la 
Golondrina de Oabielles; y se suena 
que do Cienfaegos ha de venir un po-
tro para disputar á Élaók Warrior la 
palma que nadie hasta ahora ha podido 
arrebatarle. 
KOTAS.—D. Leopoldo Perora nos co-
munica, eu atenta circular, que acaba 
de abrir un establecimiento de librería, 
papelería, efectos do escritorio y depó-
sito de cigarros, titulado "La Propa-
;ianda';, en Unión de Eeyes, calle de la 
Unií n número Sí>. Lo deseamos toda 
suerte de prosperidades. 
—El "Circo Centro-Americano", es-
tablecido en Iá plaza do Armas de Gua-
nabacoa, bajo la dirección de D. Ma-
nuel Pubdlones, ájmncia para hoy, 
viernes, un variado espectáculo gim-
nástico-ecuestre y de variedades, á be-
neficio de los obreros emigrantes de 
Cayo-Hueso. Los palcos sin entradas 
valen $2 y las lunetas sin id . $0-40 cen-
tavos. Es do esperarse quo una concu-
rrencia numerosa secunde los nobles 
propósitos del referido Empresario. 
CHISPAS.—(Por M . del Palacio.) 
Llevo ya dos días 
do quietud y calma, 
y dentro de cinco 
será un semana. 
M ol calor me aflige, 
ni el deber me cansa, 
ni me piden versos, 
ni prosa, ni plata. 
Sus brisas serenas 
me da la montaña, 
ol mar sus efluvios, 
el campo sus galas, 
y do amiga sombra, 
tendido á ia larga, 
pienso en lo que piensa 
quien no piensa nada. 
¿Buscáis el secreto 
do tal bienandanza? 
Pues es muy sencillo: 
¡que no estoy on casal 
SECUP.RDO POSTAL.— Nuestro 
go I ) . JVláximo Stein 
lento sastrería 
Blanca," de la calle de Aguiar, se ha 
servido enviarnos una tarjeta desde ol 
Pabellón del Centro de la Gran Expo-
sición de Chicago, en la que saluda á 
sus amigos del DIAKIO, y de paso los 
comunica que á fines de agosto so em-
barca para Pa r í s y Londres, con objeto 
de adquirir los mejores tejidos quo 
allí se fabrican y enviarlos á su citado 
establecimiento. Buen viajo al cortés 
hijo de la lejana Hungr ía . 
CÍRCULO IÍABANEKO. — No olviden 
ios numerosos socios de esto instituto, 
que en la noche de hoy, viernes 25, se 
celebra el anunciado baile, dispuesto 
por la Directiva como función regla-
mentaria del presento mes. 
La fiesta quedará magnífica, á juzgar 
por los preparativos que se hacen. Va-
lenzuela estronará nuevos danzones. 
Se repar t i rán elegantes bouqueés á las 
señoritas. Los címieís son muy bonitos. 
E l adorno dol salón demuestra la bue-
na dirección que tiene el Oírculo, y la 
cantina es tará muy bien servida. A l 
baile, aíicionados. 
QUINTO AÑO.—Actualmente se reco-
fjfcn ios datos utatá el "Directorio Mer-
cante" de los señores Zayas y Quinte-
ro, qué tanto éxito obtiene, especial-
mente entre el comercio y el foro, y 
cuyo próximo ejemplar superará á los 
enatro que se han dado á luz hasta la 
fecha^ por la exactitud do los domici-
lios y señas, y la riqueza de su parte 
administiadva, municipal y estadíst i-
ca. Muchas operaciones se simplifican 
eu las casas dondo so tiene á la mano 
un buen Directorio. 
E L CÉLBBKE PLEITO DEL GALLO.— 
IV.—Me manda la ley también—que 
explano el hecho. Lo hice.—Y así á la 
ley satisfice—cual lo hace un hombre 
de bien.—Ahora, pues, pregunto ¿quién 
—puedo tratar do viciosa—mi deman-
da, si no hay cosa—más explanada que 
el liecho—de Puentes, en quien sospe-
cho—una intención maliciosa? 
Si, atendiendo á la equidad,—pedí so 
diese traslado,—y vos. Señor, lo habéis 
dado,—no es ésto informalidad.—Ave-
riguar la verdad—del modo menos gra-
voso—ála parte, un juez juicioso—de-
be hacer de equidad ileno,—sin quo de-
jo do sor bueno , -n i do su deber celoso. 
A mi defensor provoca—Puentes, 
cuando lo ha tratado—como incógnito 
letrado;—pero á vos. Señor, os toca— 
destruir excepción tan loca,—porque 
sus t í tulos viejos,—que pasan de puro 
añejos,—os dejan bien convencido— 
quo os letrado recibido—en nuestros 
Eeales Consejos. 
E l papel (esta es graciosa—excep-
ción muy peregrina)—lo tacha por de 
oficina.—Y él ¿dónde escribo? ¡Gran 
cosa!—¡Es su obra maravillosa!—En 
un papel qne ha sellado—con un sello 
ami-
, socio do la oxee-
situada en la "Casa 
, .suplanta(lo3—y elnúmero iüíuiuscrito<l3egtí3. ¿Î M. P , ^ 10228 
-Este es un nuevo delito,-
- atentado. 
*ij?4o en 
-este es un 
vuestros— 
"^a vez. p r e g u n f o yo ^u**.— 
tribiinales & íitibvíl ñ f iñáo^m *.— 
papel sellado1?—Nurícá, SOÍttí&i | 
maestros—on nuesúvs leyes más dies-
tros—(esta idea me conudace),—jamáá 
vieron düeáe visaáe—llamar vicioso un 
papel—porque itó >*<í vies'e eíi él—selló 
de ninguna, clase. . , • .• 
Esta cavik-sidad—está del todo des-
truida—con mi razón que es sabidas-
do toda notoriedad.—Y pues que de 
falsedad—el crimen cometió Puentes, 
—-lás penas correspondientes—le cai-
gan, como os do uso,—y de ley, porque 
íe acuso—en las formas conveniemes. 
PARTTCULAEIDADES.—Los periódi-
cos ingleses citan una particularidad 
curiosa del general Eoberts, cuyo nom-
bre ha sonado mucho con motivo de los 
temores do conflicto entre Inglaterra y 
Francia en Siam, y que fué el vencedor 
de la campaña en el Aí'ghanistan hace 
años. 
El famoso general inglés tiene un ho-
rror invencible á ios gatos y se descom-
pone de una manera terrible on cuanto 
ve uno. 
Su horror es tan instintivo que sin 
necesidad do verlo sabe cuándo hay un 
gato en la habitación donde so encuen-
tra ó á poca distancia suya. 
Otra particularidad más curiosa to-
davía: 
Bi czarowitch y el duque de York, el 
hijo mayor del príncipe de Gales, que 
acaba de casarse, son tan parecidos 
quo suelen confundirlos al uno con el 
otro, personas aco.ilumbradas á verlos 
poco menos quo á diario. 
E l primero reinará en Eusia y el se-
gundo en Inglaterra, si la muerte no 
se interpone, y será caso extraordina-
rio ver sentados sobro los tronos de dos 
grandes naciones rivales, á dos sabera-
nos que se parecen físicamente de una 
manera tan extraordinaria. 
Tercera particularidad nada 
curiosa. 
La princesa May, la quo casó hace 
poco con el duque de York, no puede 
rivalizar, ni mucho menos, con aquella 
beldad á quien Víctor Hugo dedicó 
sobre pie forzado (era cuest ión de pie) 
los conocidos versos quo dicen: 
Si Puck, lo nain qu'on voit on songo, 
Osait jamáis mettre son pied 
Dans le soulieron ton pied blanc plongo, 
I I en serait ostropié. 
Por una indiscreción de su zapatero, 
quien la pagará cara, se ha sabido que 
la princesa tiene ün pie enorme, aún 
para Inglaterra. 
¡AH, PILLOS!—-Dos mendigos se en-
cuentran en la puerta de una iglesiai 
—¿Ya no haces de ciego, Honorato? 
—No, chico, tiene grandes inconve-
nientes. Te dan monedas falsas, y tú 
no puedes hacer que te las cambien. 
u n 
E l calor no se s i ente c o n u n v e s t i d o 
do P O N G I S C H I N É , d e los quo so 
a c a b a n do r e c i b i r en 
Nada hay tan fresco n i tan elegante. 
C 1376 It -25A 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y el asma, so omploa con éxito 
aogn-o la CKEOSOTA NÉms. Esto remedio 
on gránalos es también muy oüoaz contra 
la escrófula y contra la tisis poco avanza-
da. 
Depósito O Q París: 28, rué Bergere. 
En la Habana: J O S E ñARRA. 
Leemos on el Tratado de Terapéutica del 
profesor Trousseau que en ol tratamiento 
de las ciáticas, que no provienen de un ac-
cidente ó do una enfermedad constitucio-
nal, se obtiene casi invariablemtmto un ali-
vio considerable y, con la mayor frecuencia 
la curación por medio de las Ferias de esen-
cia de trementina del Dr. Clertan. 
Considerable es el número de jóvenes que 
arrebata la tisis y es interesante para las 
madres saber que ol Vtno y el Jarabe de 
Busart al lactofosfato do cal, tan conocido 
por sus efectos bonófleos on el linfatismo y 
la raquitis, son muy eficaces para secundar 
la cicatrización de las cavernas pulmona-
res. 
Los vinos generosos, los licores que, de 
ordinario, se creo ayudan á la digestión, la 
paralizan por el contrario; la sensación de 
bienestar que, al parecer, producen, se do-
be á la excitación pasajera del cerebro por 
el alcohol que contionon. Lo mismo sucede 
con la pepsina; su acción digestiva ee para-
liza con el vino ó el alcohol quo contienen 
los elíxires y esto ha sido objeto de discu-
sión en la Academia de Medicina. Convie-
ne, pues, emplear en todos los casos do ma-
la digestión, las Perlas de pepsina dialisada 
do Chapotean t, quo obran con rapidez y 
son cinco veces más activas quo la pepsina 
del comercio. 
ANGELES N. 9. 
B R I L L A N T E S , plata, oro viejo y premias usadas. 
Se compran en todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Realización permanente de R E L O J E S de oro y 
plata y joyería lina guarnecida con brillantes. Pre-
cios siu competencia. 
A N G E X J S S N T J M B H O 9. 
JY. B L A N C O . 
C139t P alt i-SO 
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CIIOMCA EELíeiOSA. 
DIA 35 D E AGOSTO. 
E l Circular está en la Merced. 
San Luís, rey de Francia, y santos Ginés de Arlés, 
Policiano y Geruncio, mártires, y santa Patricia, 
virgen. 
San Luís, rey de Francia, en París, célebre por la 
santidad de su vida, el cual espiró tranquilamente el 
día 25 de agosto del año 1270, siendo do 55 afios de 
edad. L a multitud de milagros que obró Dios por la 
intercesión del santo, movió tres años después al papa 
Gregorio X , á mandar se recibiesen jurídicas infor-
maciones, las que se bailaron juucbo más amplias de 
lo que era menester; mas por la corta duración do los 
nueve pontificados siguientes se suspendió por 17 años 
su canonización, que terminó linalmento Bonifa-
cio V I I I , con incroiblc solemnidad y magnificencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
¡Kiíios S o l e m n e » . — l a Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 24.—Corresponda Tlsitará 
Ntra. Sra. de Belén en su Iglesia. 
J H S . 
I G L E S I A I)E B E L E N . 
E l domingo pi^óximo 27 del corriente, la Arcbico-
fradía del Purísimo Corazón de María coi obrará su 
fiesta titular. 
E l sábado 26, después de la misa de la novena, se 
tendrá la Junta general previa de costumbre; la co-
munión general se bar J, junto con la del Apostolado 
de la Ovación, como cuarto domingo, á las siete; á las 
ocho y cuarto la misa solemne que cantará el lltmo. 
Sr. Provisor D. Ramón Picavea, ejecutándose á toda 
orquesta la misa del maestro Cagliero; hará el pane-
gírico el R. P- Valentín Salinero de la Compañía de 
á la Trasverberación de Ntnio Madre 
Sta. Teresa de Jesits en la iglesia 
T?oliî e Keri. 
U¡8 SfrR ^ '"'«le las dos de la tar-
fie d6 esté día tóa fj>iiér él á&l $•V.*I,*, -
pueden ios fieles asocíado's ñ MérrHdrtdad Jt*.-
siana Universal y las Hijas (U ISHvftt I i i f i iar- UUb» 
y Sn.nlü Teresf, de Je sús ganar tan?"-- ÍQ- -.u'cias 
píenáriás, cuantas ve- es visite la iglesia en i'a mi M 
ionur: y con los mismos piadosos liñes que se hace ed j 
dyt del Jubileo- á v l i ForcAdñevla. Los demás tiples | 
pueden imanar el día de insana tma hululgcncia i'.o-
naria, confesando, comulgando y vfáitaúdo la iglesia 
con los finés acostumbrados. .• , i 
E l domingo 27, día de la solemnidad, á las siete, I 
babrá pifoa de comunión gp:i«ral y á las ocho y media j 
la solemne con sermón. Por la noche las ejercicio.; j 
de oo-^mbre. 10306 
ylliíiüiiiuliljyi}, 
eíertas y poeitiv¿.3 cl;r Ó,Í(IIO£0, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, tfmm%vti ds» las pierna», 
raquitismo, etc., con 
E l Eeiiovador de A. Oómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos loa I 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, m von 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tinta envidia 
levantó, quo hace hablar solos á alfninoB tontos yfar-
tíauías, soñando con ol secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMEZ y ofreciendo mrjorr.s remedios. 
Se prepara <m la botica E L SANTO A N G E L , A -
fuacate número 7, donde se halla de dependiente el r. A. Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez, 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas^ 
tanto para convencerse de su incompEi-able virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. alt 3-25 
P R E P A R A D O P O H E l * 
Contiene 25 por 100 do sapeso de car-
ne do vaca diferida y «erájjlabio teríie-
idiatamé^tü. "íroparado con vino supe-. 
ñor irapeu-tado directamente para este 
jobjeco; efe un Babor exqth-ifto y de una 
lúrozia iatachablfia, constituye un exoC' 
líente vir-o de postre. 
[ Tónico-reparador quo lleva al orga-| 
inismó 1*3 ole r entos necesarios para re-r 
' iijner sus péíSid*». 
Indispensable á todos l&s quo necesi-P 
Iton nutrirse. 
Recomendamoa se pruebe una V6¿ si 
Jaulera para ;j0der apreciar sus especia 
Eed condiciones. 
Al p#r !2?.'«yor: 
Brogíiería del DocíOi" -JobnsoEi, 
OMspo lio. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C .1291 1-A 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CVKA L A E N A G E X A C I O N M E N T A L 
y d&ínás enfermedades nerviosas, entre otras la» 
siguientes: de, 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Iiisomnio, 
Desvaneeimienlos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calar 
exeesivo, Mal htunor y la idea de S T T I C I D A I t S E . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E - Dolores, Flatosidades, Di*-* 
pepsia. Diarreas, EstreñiniieiiiP, Vómitos. 
D E L A . V E J I G A : lietenci&n Je firina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : palores, E s -
piywulorrea, Imvotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad. Calambres, Parál is is . Fr ió y calor exeesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia l<Komo~ 
triz. Parál is is , Baile de San Vito, Histérico, .Spí-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n d « 
©riña, s in sondar a l enfermo. 
L U Z n9 64, de Q á l Q y d e l d 3, 
9296 alt -30 J l 
DE . M. G. LARRAÑAGA, C I R Ü J A N O - D E N -tista; verifica las extracciones dentaaias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos, oriñeaciones, empastaduras y dientes artifi-
ciales por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Ccnimltas de 8 á 4, Obrapía 56, e-ivtre Com-
postela y Aguacate. 10172 4-22 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas do 12 á í* 
la-30 d-20A 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos dos imótr icos de Chan-
teaud y Bnrggraevc. 
Especialidad ©n la espermatorrea, 
impotencia^, esterilidad, a í o c c i o n e s 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
9697 alt 13-10 A 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desosporada por ios sufrimientos físicos que 
me agobiaban, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudieudo desde entonces dedi-
carme enti-raráente á mi trabajn. Kecomien-
do á loa que so encuentren on el caso quo yo 
me vi, conpulten á dicho doctor y do seguro 
quo obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 171.—-Angel de la Torro. 
C 1364 alt 7-13 
D E 
DsjeiÉÉs t \ CoierÉ dü la Hatea 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo que dispone el artículo 47 del Re-
glamunto general de esta Asociación, el domingo ¿7 
del mes actual, se efectuarán las elecciones generales 
de Directiva para el año de •'.893 á 1894. 
L a elección será para un Prcáidente, un Jer. Vicc-
presi-iente, un 29 Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
Suplen íes. 
L a apertura de la votación será á las tres de la tar-
de y terminará á las ocho en punto de la noche, se-
gún prescribe el inciso 4? del artículo 34 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de sesiones de esto Cen-
tro se hallarán colocadas 6 mesas, con un cartel, de-
signando las letras iniciales do los apellidos de los 
socios que en cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito in-
dispensable ia presentación, en la mesa correspon-
diente, del recibo de la ouota del mea comente, 6 el 
do cuota adelantada, que comprenda el de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente Sé hace público 
psrn conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Secretario, M 
Panlagua. 10066 d7-20 a-o-21 
J O H I S O N . 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Manrique 102. 
C 1391 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFII.ÍS. 
Consultas todos los días, incluso los feaiivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criando-
ras, analizando la lecho por los procediraientou y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
GONZALO PEBROSO 
A B O G A D O . 
Estudio y domicilio: Tejadillo 14, 
9169 26-1 Ag. 
D E L A U N I V E R S I D A D C E O T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly SO, A, alto». 
C 1368 26-12A 
Sanyte normal. Sangre en iamnemms. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable on la convalecencia de 
| las fiebres palúdicas y fiebre tilbideai 
D3S V E N T A : 
i Dyogueria y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 63.—Ti A B A F A . 
C 1294 1-A 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufóte Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 5S-9Ajr 
y Galiano 134,altos,esquinaáDragones 
Especialista en enfermedades venóreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1297 
T E L E F O N O N. 1,315. 
1-A 
DOCTOR J . MOL1NET. 
M . E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y opecaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
9899 15-As:15 
MME. M A R I E L A J O U A N E . COMADRONA facultativa, participa á su numerosa clientela y 
al público en general haber regresado de su viaje á, 
Francia y le'á ofrece nuevamente RUS servicios profe-
sionales Aguacate tí. 37. 10291 8-24 
M M M Í 
Impotencia. Pérdidas semi-
naba. Esterilidad. 7eaeroo y 
Sífilis; 
9 á l 0 , I á 4 y 7 á 3 . 
O'Eeilly 106. 
C 1313 4-4 
del Arbi t r io de Ganado de Lujo ó sea el 
de ÍISO particular que se destina á tiro 
ó silla. 
Aviso al público. 
Desde el día de la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la misma, queda abierto en esta ofici-
na situada eu la calle del Obispo n. 6, altos, de 2 á 4 
de la tarde, el cobro voluntario del ganndo caballar 
y mular de uso particular que se destina á tiro ó silla 
< n el presente año económico de 18'J3 á 94: bien en-
tendido que al que no verificase el p tgo dentro del 
plazo señalado se le cobrará á domicilio con el 2 p.g 
de recargo, según se dispone en el pliego de condi-
ciones vigentes. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, agosto 17 de 1893.—El Rematador, Fran-
cisco Negra, p. p., Luis Suárez, ñ907 8-17 
Consultas íyeneraics. de 11 íi2, 
P a í ü EIOJÍUi^líADES DEL CORAZON 
y de ROS PULMONES, los martes, jueves y 
sábaííos. Bcrua^u 29. 
9m 15-15 Agt 
Dr. José Fernández Calderín, 
MIÓDICO-CIRUJANO. 
Habiendo trasladado su gabinete do consultas á la 
calle de Rica n. KBJ al lado de la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su clientela qae las horas de con-
sultas sou do 12 á 3. (Gratis par:», los pobres.) 
Para visitas á domicilio recibe órdenes en dicha 




Cuba n. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-18A 
Dr. Eolíorto Ctfiomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Telefono 854.—Luz 40.— 
Habana. 8444 26-14,il. Alt. 
K MÍ m m m 
Especialidad cu niños, partos, matriz y aparato 
urinario de ambos sexos. Racomienda la I R R I G A -
C I O N D I V I N A para la curación de catas dos últi-
mas enfermedades. Con»ulta8 de 12 á 2. Pobres gratis. 
SAN" N I C O L A S 47. 
9851 15-15A 
10-13 
C O N V E X A S T P I - A I T A B ÜT A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O-REIT-iX/ST 106. 
lia trasladado su escritorio á 
S ^ I S r 'J^CXO-XTEiL IST- l o o , 
donde como siempre hacen servicios do todas clases y reciben Ordenes A cnal-
<iiiier hora. ENTIERROS DESDE 17 PESOS. 
T E L E F O N O 1,208.—DEPOSITO: SAN M I G U E L 214. 
C 13G3, alt 10-13A 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E P A C I O I L 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
(pie n o sea posible, se constraywi bajo d i r e c c i ó n médica bragueros que evi 
tan la extnlíi^ulaeion, en O'Rci'iy 100, entre YiHegas y Eernaza. 
O 1314 " alt 12-4A 
EKPERHSDADES DE LAS m s ÜEHTARIAS 
I Ja W 
d e E . PALÜ, Farmacéníico d e París. 
Numerosos y distiniruidos médicos de esta capital emplean esta prepavución con éxito en ol irata-
ientodeloB C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -tami to 
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso 5 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de o 
beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
,o, ia erípnlsión y el pasaje á los ríñones do 
M y la Infíu. ríaciÓK de la vejiga, y su uso es 
Guadalupe & de Pastoiino 
Comadrona PacultaÜTa, hií trasladado su domicilio 
de la calle do Consulado á )a c^11» do Baratillo uú-
mero 4, esquina á Justi/, altos. Consultas do 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 «MO 
Dr. Diez EstorinOo 
l ía trasladado su domicilio á Prado 55. 
Consultas y operaciones do once á una. 
9844 15-15 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
on -C 1296 1-A 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAB RO-
DO CTOR BN C I R U G I A DENTA1. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versiJad do la Habana. Consultas do 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
ENFERMEDADES D E L A PIEL» 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo ariío 
todos los dias, y da consultas sobre enfermodadefl 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1373 I A 
Madame Buisson. 
Profesora de piano: se ofrece á las familias de esta 
capital para dar lecciones á domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
(SISTEMA PllOEBEL) 
V colegio hispano-inglés de ensefianza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación caida-
dosa y completa para «l desarrollo de cada uno de los 
sentidos y si cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del raes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Henrietta X. Dorchester. 
Clasas de idiomas y piano para sefioritas y caballe-
ros. 
HABANA N. 9S. 
10046 26-19A 
JHS. 
REAL COLEGIO DS BELEN. 
E l lunes 11 de septiembre tendrá lugar en este cs-
tablcaimiento la solemne apertura de las clases del 
curso do 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A. M, D. G. 
10036 15-19A 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
E l dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 3? y 2!.1 enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos (pie bayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
L a entradn de los alumnos internos será el 11 por 
la noebe, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
para iugre»o en las carreras militares, dirigida por el 
Comandante de Ingenieros 
DON JOSE GOííZApZ GUTlTilRllEZ. 
Comenzarán lus clasos en 1? de setiembre próximo 
on Reina 15, Colegio San Eulogio, donde darán in-
formes todos los dios de diez á doce de la mañana, 
así como en el domicilio del Diretor, Campamento 




Tenta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1287 alt 13-2A 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los producios irritantes que hacen su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronquitis, Asma, Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
E l método moderno 
para aprender inglós dedicado á los bispano-ameri-
cano, por el autor Sydenbam P. C. Ilenriques cx-
profesor (titulado) de las Escuelas Municipales do 
Santiago de Cuida y ex-(Jóiisul de loa Estados Uni-
dos del Norto América, cu Cárdenas (Cuija) un tomo 
edición de lujo, 60 cts. oro. 
Do venta por mayor en L a Poesía, Obispo 135, ca-
si esquina á Uernaza. C J379 8-17 
ACTIVAS 
D e p ó s i t o e n I P A . F I I S : S9 J R u e mViviejinef y en principales Farmacias 
•www .'.•Si»..-33* 
con Glorato do Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n do l a s e n c i a s , las af tas , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado dé cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca h\'imed;i y fresca. 
P A L A N G I É , íarmeo de lK Clase. — Derósito en París, 8, Rne Vmenne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
Realización de cajas de hierro para dinero y valores, nueras y de medio 
uso, de todos tamaños, al costo. 
10096 8-22 
I V E G E T A l l E S 
SEGURAS Igra] 
- Y M A T B H I A X ^ O S D E O H O I T P L A T A . 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
O U E S A T O "ST S O Z B Z K / r i C Ñ T O S . 
I m p o r t a d o r e s cte i o v e m 7 r e l o j e s , T e a i b n t e B e y n . 3i3, a l t o s , 
FIEBRES PERIOCICAS 
Vino Tónico De WínlerssTiith. 
B E COMPONE D E S U B S T A N C I A S » 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
Es Un remedio seguro, permanente y cada peligroso, 
. para toda clase do 
[ C A I . C N T I T R A S K » E B t l Ó R I C A S . ] 
f NO COHTIEHE QUININA Fli ARSENICO. 
. La gran superioridad de este remedio sobre todos tos 
demás que se emplean contra las fiebres periddicaj, 
consiste en que prtduce su curación permanente. .• 
Vam ves cortadas las calenturas, no vuelven. 1 
«ftTHUR p g T E R & CO.yUOVI5VÍI-5,E,KvJ 
•••• :•• • . 
a R A . M T B S O H O 
para hacendados y labradores en Cuba 
E l au'noultor, liorlicultor y jardineVo cubano, con-
tieno el cultivo pnitico y cientíiico de todas las 
pluntaa paro obtener grandes cosechas y cuanto de-
Rio saber el labrador y haceududo en Cuba para sacar 
«lo la tierra grandes tesoros, crias de aves, industria 
peeuari., etc. Adcmíis la guía práctica para curar to-
lla; las enífenuedaderi, modo <ln prepararla medicina, 
formación un botlqaln, con la propiedad curativa 
•de las plantas y frutas cu.'oanas. 5 ts. ootibiminas por 




ley electoral para Diputados provinciales, 
iara las prórimas elecciones que deben veriticarse cu 
os días 9, 10. 11 y 12 do Septiembre. 
Librería.—Riela nV «4. 
10235 ^ 4-23 
8 ,000 libros 
oe realizan á escqjor 'k una y dos pesetas oro el tomo. 
Püdaae el nuevo ftlálogo que so dará, grátis. Noptu-
•non. 12t. librtfriTa. 10170 4-23 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, de 
cinco meses de parida, la que tiene con abundancia y 
bneaa; en Luz n. 57 darán razón: garantizan su con-
ducta. 10274 4-24 
TTLV O H I S r o 30, E L Sli. JiAEÜA S E H A C E 
jQjuargo de pacentar grátis las planillas del Ayunta-
míento sieiupro que so haga ta-nbién de la instala-
ción do cañerías do agua al urecio de 50 cts. oro la 
vara. También so hace cargo ele pinturas, reedifica-
ción de c as, carpintería y albañilerfa. 
Í0S.27 4.25 
AVISO. E N CUBA 76, ALTOS, SE OElíECE un Jovou para hacer instalaciones, bieu sean de 
Inz eléctrica ó telefónica, 1c es indiferente hacerlas 
«a el campo ó en la población; tambión restaura di-
namos. 10283 4-24 
I I T O DISTA.—Dragones 40, bBjos.—Se hacen tra-
ItJLjes de seda á f8 y o!án á $2. Corla y entalla y 
.irtorna. sombreros á 50 cts. Se venden moldes. Se 
vende un bonito esoaparato y tocador, unas vidrieras 
propias para tienda, con sus ronda;ias y mostrador, 
*y d i barato. Dragones 40, entre Aguila y Galiano. 
10225 • 4-23 
F M C A DE 
PER H0MES BAILETS. 
SOMBREKOS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. So han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia, Probadlo, y verán la verdad. 
Boadella. 
Amif i tHd 49, Habana.—El Palacio. 
l')l'5í) 15-20A 
agnei 
vAAAAAA M A R T I N E Z 
inez v s( 
oMendrd an resiilta 
do satisfactorio. 
' SDRTIDO I)£ MÜLETAS. 
K) 80JU 
Galiano n. 63. Teléfono 1,686. 
C O N V E N I E N C I A P U B L I C A . 
Este establecimiento de ropa hecha para señoras y 
Dlftee, reciénleiiu-iile abierto al público, ha tenido la 
toaptaeitfn que era do esperarse, pues todas las con-
fecciones ofrecen garantía por su buen corte y esme-
ÍO en las costuras, como lo tiene acreditado al sin 
número de señoras que s(j han surtido, convencién-
dose que es la única casa que vende ropa hecha como 
Bi fuera do encargo á precios redneidos. 
TODO E N P L A T A . 
Xatinées algodón, 40 cts. 
Sayas id. 40 id. 
Camisones id. 40 id. 
Delantales para maneja-
doras 50 cts. 
Vestidos y batas para nl-
3os, de 30 cts. á $2. 
Matinées, bordados, á $1 
Idem, con encajes, á $1 
Id. de hilo superior, á $2 
Sayas con tiras bordadas, 
á $ l . 
Vestidos y batas para se-
ñora, de 1 á $3. 
Y otros muchos artículos y efectos do canastilla á 
precios muy económicos; adomás se hace por medi-
da, todo lo que se deseo coiiccrniento al ramo, cou 
muy poca diferencia en su precio, 
Griillano (52, ctisi esijmaa á NeDtnÁOi 
10061 alt 4dS> 2a- 21 
n m k F A B R I C A E S P E C I A ! , 
D E C K A ( U J E R O S 
36, O ' R E H . L Y W , 
ENTRE CUBA Y AGUÍAil. 
O 1308 alt 13-2 A 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronees de 
maquinaria y toda clase do piezas de 
bronce, cobre IÍ otras ligas. Príncipe 
Alfonso 213. 9803 U - U a 
8RAN FABRICA E S P E C I A L 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tieno todos 
los adelantos conocidos. 
i O B I S P O 31 
O 1360 alt 12-13 Ag 
T \ O Ñ A M I C A E L A D E vAllQNA, Q U E V I V E 
JJ?6XÍ Galiano "7, desea saber el paradero do su hi-
ja Nicolasa de Varona que hace tiempo no tieno no-
ticias do ella: so suplica á la persona que lo sepa se 
dirija á Galiano 77. donde se agradecerá. 
loaba -4-25 DE S E A COLOUAUSE UNA HUENA C O C I -nera peninsular, aseada y formal en casa de cor-
ta familia y do orden ó bien de criada de mano 
prefiriendo lo primero: tiene quien responda por su 
conducta: impondrán calle del Morro 5. 
10335 4_25 
T V E S E A C O L O C A I i S E UNA BUENA C O C I -
J_/nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa particular que sea do respeto, en la Haba-
na: tiene personas que la garanticen; impondrán calle 
de la Habana 10332 4-25 
, NA M U J E I i D E C I E R T A E D A D B L A N C A 
• M de color para ayudar á los quehaceres de la 
cas*, se solicita en O'Roilly número 93 
lOS'ífi 4-25 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O MUY asea-_ do y fo'mal, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle do la Lealtad 123. 
cuarto número 15. 10321 «¡1-25 
P- kOFESOR'ÍÑTERÑO. S E S O L I C I T A UÑO para el cargo de clases primarias; ha de tener 
práctica y saber desempeñar satisfactoriamente el 
cargo que se le confie. Informarán Galiano 08 altos. 
10309 4_25 
D K S E A C O L O C A R S E 
una ioven Peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, teniendo quien responda por su conducta. O-
fi<vos 21. 10313 4_25 
ACOLOCARSE—Centro de Negocios y Coloca-ciones de Alvares; y Rodríguez.—Se necesitan 4 
cocineras blancas, 2 de color, 8 manejadoras, 5 cria-
das blancas, 4 de color. 1 pajecito, 1 jardinero 29, 5 
muchachos Y los señores dueños que necesiten sir-
yientes pidan á Aguacate 54. 10304 4-25 
C E S O L I C I T A N PARA TASA D E MUY COR 
Vota familia, pagándoles magnífico sueldo, una co 
ciñera de mediana edad, sin familia, y una criada de 
mano, ambas que duerman en la casa" y lleven refe-
rencias. Calle 2, entre 18 v 15, Vedado, última casaá 
la derecha. 10313 10-25 A 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocarse de criado de mano, bien sea para la 
Habana ó el campo: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Calle de San Nicolás os-
rmina á Lagunas, carbonería, impondrán. 
10339 1 • 4_25 
S E S O L I C I T A 
ana criad* blanca ó de color, que tenga referencias, 
en la calle de Obrapia n. 10, altos. 
10337 4-25 
S E S O L I C I T A 
un jardinero sin pretensiones, cou referencias. Calle 
do Cuba n. 25. 10289 4-25 
k VISO A L COMERCIO.—Un ioven cou la ga-
_i^jrantía do $1,000 en efectivo y $10,000 en propie-
dades que pueden hacerse efectivas en el acto tam-
bién, desea conseguir los cobros do una cusa de co-
mercio ó almacén, bien á sueldo ó á un tanto por 
•ciento, pues tiene conocimientos cu el comercio: da-
rán razón Obispo 30, de doce á cuatro, Victorio Sil-
veira. 10330 4-25 
CR I A D O D E MANO. SE S O L I C I T A UNO que sea inteligente, activo y perfectamonte acos-
tumbrado á camarero y limpieza de casa, no lia do 
servir á la mesa. Sin los requisitos indicádoa y de no 
tener buenas recomendaciones de familias qm; ha 
servido estará inútil presentarso. Prado TI5. itú^do 
tres centenes y ropa limpia. 
10258 4- 21 
" T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N «Pí-N Oí -
JLi'sular para la cocina do una curta l'iuiilia, es a-
soada y de buenas costumbres teniendo quiop vt spnu-
da por ella, duenjo en la colocación: impondt-'án 
Galiano 129. 10290 v-Vt 
/^VBISPO NUMÉJÉé .67» INTÉRIOR. ÍTEN (iO 
criadas de mano pcuinsularcs, 2 oriidoi» Unos 
con referencias, 2 porteros (¡no hacen ciyan os, una 
manejadora, una institutriz con título, j ama de 
llaves, una criada iuglesa do median-i cdn<l, iodos 
con referencias, 2 cocineros linos. 
10252 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color: tiene quien responda por él: 
darán razón Dragones número (iB, bodega. 
10261 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E MUY BUENOS antecedentes y práctica en el servicio, desea en-
contrar una casa do moralidad para servir á la mano 
6 manejar un niño y a¡ mismo tiempo un gcuoralísi 
mo cocinero quo se ofrece para casa particular ó on-
tablecimiento: tiene las mejores referencias. Eactoría 
n. 6. 10276 4-21 
Centro de compra, ventas y coloca-
ciones, Obispo 80. 
A CARGO D E SANCHEZ Y SANCHEZ SOTO. 
Nos hacemos cargo de la comphi y vehla de casas, 
lincas, cafés, bodegas, fondas, boceles y toda clase 
do establecimientos. 
Se hacen memori.racs é instancias sobre todos los 
ramos fumUdr.s en la le}>islación vigente, se gestio-
nan cuantos asuntos tengan pendientes los que nos 
favorezcan con sus encargos en todas las oficinas ci-
viles y militares do esta capital. 
Tenemos investigación do títulos antiguos y escri-
turas, contando con ahogados inteligentes. 
A los señores hacendados, dueños de empresas y 
fincas se les facilitan operarios y Cuadrillas de bra-
ceros. Facilitamos con buenas recomendaciones 
porteros, camareros, cocineros, criados do ambos 
sexos, tanto para esta Capital como para los demás 
puntos de la Isla. 10279 4-24 
Q O L I C I T A N C O L O C A R S E D E CRIADAS D E 
)0"mno ó mauejadoras dos jóvenes hlancas juntas ó 
separadas, en casa de moralidad. Cerro 541. esquina 
á Buenos Airea. 10272 4-24 
PARA VENTA D E A R T I C U L O S D E OPTICA á domicilio y con conocimiento algUuo en el ramo 
se necesita una pert'oua y qúe tenga quien garantice 
sa honradez: para más "informes O'Reilly frente al 
número 13 10257 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora en una huena casa, es muy 
cariñosa con los niños y de moralidad, advirtiéndose 
que de no ser con buena familia no se coloca: infor -
marán Gloria 125 á todas horas. 
10255 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en una casa carticular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán Aguiar 62, sas-
trería. 10254 4-21 
T T N C O C H E R O F O R M A L D E 30 AÑOS D E 
\J edad desea una casa particular, hahiondo estado 
trabajando en las primeras casas de la Habana y te-
niendo quien lo recomiende y responda por él, calle 
de la Zanja esquina á Santiago bodega darán razón y 
Egido, esquina á Merced, carniccria. 
10253 4-24 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar una casa decente para acompañar á 
una señora, ayudar álos quehaceres, dirigir una casa 
ó llevar el gobierno, cuidar de un niño ó niña ó cosa 
por el estilo. Angeles 34, á todas horas, pueden en-
terarse. 10242 4-21 
f \ E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L COCt-
JL/nero y repostero de confianza, ha ocupado las 
principales casas de esta capital. Darán razón Ber-
naza 51. cutre Teniente Rey y Muralla. 
10286 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea cariñosa cou los 
niños, y un muchacho para la limpieza de la casa, 
ambos con buenas referencias. Concordia 22. 
10267 4-24 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz con buenos informes en el establecimien-
to ortopédico fábrica de bragueros. Obispo 3IJ. 
10262 4-24 
Q O L I C I T O C O L O C A C I O N D É MAQUINISTA 
l^jv fogonero para máquinas de carpintería y cajone-
ría ó chocolatería ú otras por el estilo. Consulado n. 
29. bodefia, darán razón. 10246 4-24 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular recién llegada de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligac:ón y está acostumbrada á este 
servicio: sueldo tres centenes: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de la Salud n. 188. 
10248 4-24 
N E C E S I T O 
un dependiente de farmacia. Suárez número 85. im-
pondrán. 10244 4-24 
Se desea encontrar 
un departamento alto que sea pequeño é indepen-
diente: es para dos señoras; se piden y dan referen-
cias. Darán razón en Galiano n. 93, en los altos de la 
mueblería. Que no sea casa de huéspedes. 
10277 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Luz núm. 10, Jesús del Monte. 
10284 4-24 
T7IN G E R V A S I O N. 8 E . UNA SEÑORA V I Z -
Jlicaina desea hacerse cargo de la ropa de una casa 
particular para lavarla en su casa, y tiene cuantas 
garantías le pidan. 101t»3 4-23 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
joninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en Rayo número 26. 
10182 4-'?3 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , C O C H E R O D E Madrid, desea colocarse en una casa particular 
en la Habana ó en el campo: sabe su obligación muy 
bien de cochero y caballericero: tiene informes de ca-
sas particulares en que ha estado trabajando. Intor-
marán Acosta número 31, en la fonda. 
10177 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente en su servicio 
y tenga buenas referencias. Lealtad número 68. 
10238 4-23 
San Ignacio n. 52. 
So solicita un ayudante de cocina. 
10234 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA GRAN L A -vandera, planchadora y rizadora de ropa de caba-
lleros, señoras y niños, en casa particular. Es de co-
lor: tiene buenos informes. Compostela número 108. 
10236 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de coema ó un ayudante, dándole 10 pe-
sos de sueldo. San José número 84. 
10237 4-23 
peninsular á leche entera, la que tiene con abun-
dancia y buena, de tres meses de parida, y con la 
misma una criada de mano ó cocinera; arabas coloca-
ciones sabe desempeñar, la que pretiere más de c o c i -
nera. Tienen personas que las recomienden. Mono 
n. 5, tren de coches. 1020 1 4-23 
3,000$ 
So toman en hipoteca de una casa de marapostería 
acabada de fabricar. Amistad esqu.-na á Reina, en el 
kiosko de tabaco, puede dejar aviso, ó Concordia 99. 
10223 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A de criada de mano ó manejadora 
Prado y Virtudes, café E l Pueblo. 
10222 




Una señora joven que acaba do llegar de la Penín-
sula, aspira á colocarse de doncella, ama de gobierno 
ó de llaves, en compañía de un matrimonio solo ó quo 
tenga poca familia. Sabe leer, escribir y contar; coser 
á máquina y á mano, confeccionar ropa blanca, de 
color y vestidos, así como cortar, peinar con suma 
perfección y otras labores propios de su sexo. Sueldo 
cuatro centenes y ropa limpia. Dirigirse á la caite del 
General Ena n. i , Plaza de Armas, habitación n. 10. 
10185 4-23 
LA V A N D E R A P E N I N S U L A R . — S E O F R E C E para casas particulares: sabe su obligación y trata 
cou esmero 'a ropa, lavando en su casa, pues no va á 
domicilio: para tratar en su casa, calle de la Estrella 
número 152. 10188 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y aprendizas de modista. Sol n. 64. 
10205 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora para servir á un ma-
trimonio en una linca muy próxima á Guanajay, han 
de traer recomendaciones; sueldo á cada una 8 pesos 
plata. Campanario 73. 10218 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para niños, que conozca su oblis 
ción y que tenga quien la recomiendo. Amistad 59 
10207 4-23 
En Cuba mímero 67, altos 
se solicita una criada da mano cou buenas referen-
cias y qae sepa coser en máquina y a mano. 
10211 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano y 
demás quehaceres de la casa. Sol número 70. 
10216 '1-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A de color la que es buena y cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por su conducta, prefiriendo 
sea para el Vedado: informarán San Rafael, esquina 
á Oquendo, segunda accesorio. 
10183 4 23 
no un peninsular de 26 ajuos de edad, en casa par-
ticular ó almacén de ropa, es muy aseado y sabe cum-
plir con su obligación: tiene personas que respondan 
por su buena moralidad: impondrán Gloria 217, es-
quina á Carmen á todas horas. 
10191 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para cocinar ó lavar en casa de corta fa-
milia. Calle de Alcantarilla número 18. 
10197 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas referencias; 
sueldo doce pesos plata. Lealtad 44 entre Animas 
y Lagunas. 10201 4-23 
C R I A D A D E M A N O . 
se solicita una, blanca ó de color, que sepa su obli-
gación y tenga quien la recomiendo. Campanario nú-
mero 46, esquina á Virtud;8. 
10200 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar á una corta familia al estilo 
del país, ó para limpiar habitaciones y ayudar los 
que "aceres do la casa de seis á seis; Empedrado 59. 
10232 4-23 
ÜN FARMACEUTICO, 
solifit.i una Regencia. San Nicolás 44 dan razón. 
10230 8-23 
TPVLSKA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
l_y?ncra blanca, aseada y de mediana edad, prefi-
rSjiiinlo sea en casa de comercio ó casa particular res-
petablA: tiene quien abone por ella. Impondrán calle 
du A.-un-guia n. 39, establo de coches, de siete de la 
niaíKinaascis de la tarde. 10181 4-23 
'k \ f'iSEA C O L O C A R S E UN BUEN CRIADO 
} /do mano, peninsular, activo ó inteligente, acos-
í '.Hbbrado á este servicio y con personas que iufor-
de su buena conducto. Impondrán Bernal n. 1, 
bwlega. esquina álndustria^ 10233 4-23 
S E S O L I C I T A 
uu dependiente de Farmacia quo presento buenas 
referencias. Principe Alfonso 376. 
C 1403 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que tenga buenas re-
ferencias. Tulipán número 12, Cerro. 
10214 4-23 
MA N U E L VALIÑA L E S F A C I L I T A A LOS dueños de establecimientos y casan particulares, 
todos los sirvientes y dependientes quo le pidan, de 
momento y gratis; se coloca un cochero joven do bue-
na presencia; necesito criados, cocineros, criadas, 
costureras, cocineras, etc., etc. Tcnieute-Rey 100, 
entre Zulueta v Prado. 10283 4-24 
[ E S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
'de media loche una general criandera do cuaren-
ta f l íTi de parida; iüíorjnarán calle la Habana 234 
S E S O L I C I T A 
un criado quo sea trabajador. Príncipe Alfonso nú-
mero 412, botica. C 1404 4-23 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
manejadora de niños, con los que es muy cariño-
sa, ó bien de criada de mano; una de mediana edad y 
cou buenos informes de su conducta. Impondrán Sol 
número 110. 10199 4-23 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle do Apodaca n, 8, 
10203 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad para limpiar tres 
_ habitaciones y manejar una niña, dándole buen guel 
I * j M t v , Í I " m m 
EXCUSADOS-INODOROS. 
, LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
49, AO-tf lAR 49 . C 1299 1-Á 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penS^s^iar de criada de mano para un matrimo-
nio S poca familia la quo es trabajadora y honrada. 
Belascoain 32. 10194 4-23 
UN H O M B R E D E 40 A 50 AÑOS D E S E A C o -locarse de portero ó cualquier trabajo doméstico 
y no tiene inconveniente en ir á cualquier punto del 
campo y cuenta con buenos informes de la casa don-
de le informarán Neptuno, esquina á Belascoain, café 
E l Guanche. 10192 4-23 
S E S O L I C I T A 
uná criada par» manejar un niño de un año y anudar 
á los quehaceres; también se solicita lina cocinera. 
Ambas con referencias. Cuba 03. 10210 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y una cocinera blanca ó do 
color, quo traigftn buenos informes y sepan su obliga-
ción. Cuba 140. 10212 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano. Mercaderes número 29f, altos. 
10215 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADAS, una para manejadora y la otra para criada de mano. 
Monte n. 19, sedería E l Dedal, darán razón. 
10206 4-23 
N L A C A L L E D E SAN F R A N C I S C O NUME-
ro 13, vive una señora peninsular de bastanto e-
dad, que desea colocarse para acompañar á una se-
ñora ó cuidar un niño; el encargado informará á to-
das horas. 10156 4-22 
UNA C O S T U R E R A Q U E C O S E POR F I G U -rin y á capricho desea encontrar una casa parti-
cular, de seis á seis, tiene señora que responda por 
su conducta. Hace ropa dé señoras y de niños con 
perfección. Perseverancia n> 9. 
10116 4-22 
T T N A SEÑORA CASADA D E S E A COLOCAR^ 
(U se para criada de mano ó manejadora: sabe coci-
nar y coser á mano y máquina: es formal y tiene quien 
responda de su conducía. Razón Aguila 114 A. 
10130 4-22 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C H E R O en 
O^usa partioular un moreno joven, tiene personas 
que respondan por su conducta: informarán en Ber-
naza 47. 10123 4 22 
A S I A T I C O . 
Un gsneral cocinero solicita colocación; informa-
rán Lampnrilla 92. accesoria puesto de chicharrones. 
10124 4-22 
S E S O L I C I T A N 
labradores prefiriéndolos naturalo do Galicia, sueldo 
y comida de 15 á 18 pesos, según su trabajo, pueden 
dirigirse al ingenio central Ponce, aneándose del tren 
en el paradero del Coliseo, donde preguntarán por 
D. Juan Várela, que les enseñará el ingenio que está 
á corta disiancia Tomarán el tren de la bahía que 
sale á las siete y 10 minutos de la mañana. Pasage 2 
40 centavos plata. 10098 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N sana y rolmstay con buena y abundante leche, 
de 34 días de parida, desea colocarse para criar á le-
che entera: tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle de Apodaca número 12, altos. 
10100 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano, entiende algo de 
costura; tiene quien responda por ella: informarán 
Industria n. 20, no duerme en la colocación de 8 de 
la mañana en adelante. 10111 4-22 
8 por ciento 
$ 4,000 Y $ 3,000 
Estas dos partidas sedan con hipoteca. Virtudes 
22 ó Neptuno 125, 10132 4-22 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O -
Olor con toda la recomendación que se necesite, co-
chero particular ó criado de mano: callo de S. José 
n. 125. 10-i97 4-22 
2 0 0 , 0 0 0 
A L 8 POE CIENTO 
se dan con hipotecas d<j casas hssta en partidas de 
$1.000. Amistad 142, Sr. Aguilera, barbería ó Mu-
ralla 64. 10131 4-22 
UNA SEÑORA D E S E A C R I A R UN NIÑO A leche de pecho en su domicilio Teniente Rey 4V. 
10135 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsulor de criandera á leche entera buena y a-
buudante, lleva Jos años en el país, de cuatro meses 
de parida: informarán MalojalOO, á todas horas. 
10125 4-22 
8 POR I C O A L ANO 
No so cobra corretaje y se trata cou el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá cou hipoteca. Concordia 87. 
10133 4-22 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
lOsea asiático, de 8 de la mañana á 12 del dia calza-
da del Monte n.100. 10121 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: ha de ser de mediana edad y blanca. 
Reina 74. 10101 4-22 
S E S O L I C I T A 
una joven ó señora sea blanca ó de color, parí, criada 
de mano, que entienda algo de costura. Informarán 
Zulueta n. 40, al lado del Hotel y restaurant El Ba-
zar. 10114 4-22 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
U llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera: tiene dos meses de parida y 
hay quien responda por ella: impondrán calle de Co-
rrales n. 44. 10158 4-22 
I. E X C E L E N T E MANEJADORA.—Se desea colo-Llcar una peninsular en casa de buena familia. La 
que lleva dos años de criandera y manejadora, pue-
do dar buenos informes de las casas donde ha esiado. 
hiformarán Ci.rcel 19. 10157 4-V2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación para el servicio de señoras y 
limpieza de habitaciones: os inteligente en la costura. 
Pociton._12. 101V8 4-2J 
DE S E A COTOCAlSÉ PARA P O R T E R C T o criailo ile mano un joven península que lleva 14 
años de Cuba y sabe cumplir con su obligación: tiene 
quien responda nor m conducta. Lealtad 33. 
10148' 4-22 
" r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular para el servicio de criada de mano es a ti-
va é inteligente, sabe cumplir con su obligación y 
üene quien responda por ella. Impondrán San Pedro 
n. 6. fonda La Perla. 10140 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán San Pedro n. 6. 
fonda L a Perla. 10139 4-22 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una en Obispo número 137, altos. 
10149 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa desempeñar su 
obligación v sea estable. Calle oí* u. 27, Vedado. 
10120 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular para el servicio de criado de mano ó ca-
marero de hotel en casa de moralidad y respeto; 
advierte que no se coloca menos de una onza en oro 
y ropa limpia; tiene quien responda por él; impon-
drán Aguila 116. 10146 4-22 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser á la máquina; ha 
de traer buenas referencias. Cuba 28. 
10141 4-22 
UNA BUENA C O C I N E R A D E C O L O R D E mediana edad desea colocarse en casa particu-
lar: es aseada y muy formal; no se coloca más que 
para la Habana: tiene personas que la garanticen: 
impondrán Monserrate 149. 10113 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E cua-tro meses de parida, leche con abundancia y 
buena, siendo parida en la Habana; hay quien res-
ponda por ella; edad 23 años. Corrales 232. 
10155 4-22 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to; es aseado y formal; impondrán calzada de Galia-
no 107. 10153 4-22 _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N l N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante leche; en la misma hay uua co-
cinera y una criada de mano, ambas peninsulares. 
Antón Recio 35 10151 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de manejadora. E n Omoa 12 darán razón. 
10117 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que sepa cocinar, calle 
11 entre 2 y 4, Vedado. 
10165 4-22 
H A C E F A L T A 
un muchacho para un Depósito de tabacos. Infor-
marán Obispo 37, de 10 á 4 P. M. 
10161 4-22 
TJN A S I A T I C O 
general cocinero, aseado y acostumbrado á cumplir 
con su obligación, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Impondrán Rayo 26. 
10167 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu general cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por él. San José 25. 
10109 4-22 
kESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
'criandera como se puede ver por el niño que aca-
ba de criar á, todas horas en la quinta de Pozos Dul-
ces, letra E en el Vedado: tiene cinco meses de pa-
rida. 10170 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta con buena y abundante le-
che para criar á leche entera; tiene quien responda 
por su conducta; impondrá en la Plaza del Vapor 
en la tienda L a Colosal n, 60, Vicenta Vázquez; la 
criandera tiene cuatro meses de parida. 
10145 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano quo sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias: calle de los Baños 
u. 12, Vedado. 10166 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R CASADA CON buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera á leche entera; tiene personas que respon-
dan de su conducta, es cariñosa con los niños. Aguila 
114, portería darán razón. 10115 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E N casa de una familia decente, bien sea para acom-
pañar á una señora, sabe coser á mano y máquina 6 
como ama do llaves, en la población ó en el campo. 
Monten. 16, altos. 10118 4-22 
O I M S . 
CENSOS. SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, compramos al 45 por ciento en la Ha-
bana y en el campo al 25 por ciento del valor siem-
pre que los últimos estén cerca de la Habana y sus 
títulos no ofrezcan dificultad, asi mismo vendemos 
una soberbia casa de tres pisos, construcción moder-
na en la calzada de la Reina en 46,000 oro, Belas-
coain 115, de 7 á 1 y de 5 á 7 de la tarde. 
10287 4-24 
Palomas caseras 
Jesús del Monte 402 y O'Reilly 13 se compran en 
pequeñas y grandes partidas con alas enteras á 40 
centavos plata par. 10247 4-24 
S E COMPRAN LIBROS 
le todas clases, pagándolas bípn. Neptuao o- 124, 
Alexia, 1Q1?5 
Faetón y cateall©^ 
Sfe compíaun faetón ó tilburi fuerte y un caballo y 
arreos d'e íis'O, pero en buen estado para viajar al 
cainpo, el tren completo, Neptuno 2 A. 
10110 4-22 
$25 gratificaré 
á quien traiga un perrito chiquito, orejas cortadas, 
color anaranjado, que se perdió el dia 22, estando en 
una barbería calle de Beruaza, cerca de Muralla, ó 
bien daré otro por tener la parejita igual. Virtudes n. 
40, altos. 10329 4-25 
EL 21 POR L A N O C H E S E HA E X T R A V I A -do un capote impermeable en un coche de plaza 
de la calle de San Ignacio al Arsenal; la persona que 
lo haya encontrado será gratificada entregándolo en 
la panadería de L a Marina, Cuna núm. 1. 
10229 4-23 
M . 0 1 1 Í . 
San Lázaro 58. E l inquilino de esta casa admite otro que MO tenga niños: hay disponible uu salón 
alto, corredor corrido, frente al balneario Campos 
Elíseos; dos habitaciones entresuelos con vista tam-
bién al mar y tres habitaciones bajas corridus: llavín, 
agua de Vento abundante, cocina y gas si se desea. 
Es casa nueva, acabada de pintar, 
10318 • 4-25 
Galiano 123, A. 
Se alquila una magnífica y ventilada habitación 
á personas solas ó matrimonio sin hijos, que den bue-
nas referencias. 10297 4-2?» 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas á 5 pesos plata: en-
trada franca, Samaritana 13: en la misma se solicita 
un buen criado de mano. 10338 4-25 
Se alquila una elegante casa d^ dos ventanas, za-guán, cuatro cuartos bajos, sala con piso de már-
mol, baño, dos cuartos altos para criados y agua, en 
cincuenta y nueve pesos cincuenta centavos en oro 
mensuales. Campanario 49. Su dueña Amistad 31: la 
llave en la botica. 10320 4-25 
Se alquilan los bajos independientes de los Itos de la casa número 5, ca'lo de Cuarteles casi esquina 
á Aguiar, frescos, con agua de Vento y compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, barbacoa y patio. Se 
informa en la misma por el zaguán: también se al-
quila un cuarto alto. 10325 4 25 
E n O'Reilly 13 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta 
propia nara escritorio ó matrimoEÍo sin niños. 
10324 4-25 
Zulueta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para una familia ó un matrimonio con toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos. 10311 8-25 
San Ignacio número 50. Se alquilan un ventilado salón y algunos cuartos altos con pisos de nármol 
y balcones á la calle, propios para un bufete de abo-
gailo ó escritorio. 10310 4-25 
Vedado.—Se alquila la hérmóéá casa quinta calza-da 92, con aran baño y jurdin, caballerizas, a-
gua y gas, y toaas las comodidades para una extsnsa 
familia: está cerca de los baños. Para informes diri-
girse a la. calle de Teniente Rey 22, V. F . Butler. 
9516 5-25 
Se alquila en Gervasio 38 una buena casa con bas-tantes comodidades para una regular familia; tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta familia, 
agua é inodoros, es muy seca y sana, está acabada de 
pintar. Informarán Belascoain 2 A, donde está la 
llave. 10294 I5-2RA 
Se alquilan los bajos de la casa Amistad 91, juntos ó s.iparados, completamente independientes, tiene 
cinco habitaciones, sala, comedor, buen local para 
caballerizas que caben 5 á 6 caballos, es muy propio 
pa,™ almacén de tabaco ó cualquier clase de estableci-
miento, y en el alto una habitación á hombres solos 
con asistencia ó sin ella, é informarán á todas horas. 
10305 4-25 
Frado n. 89. 
Casa en familia. Se alquilan habitaciones lujosa-
mente amuebladas con balcón á la calle y asistencia 
esmerada á precios sumamente módicos. 
10333 4-25 
Se alquilan por cuatro meses los espaciosos y fres-cos altos de la casa calle de Compostela n. 55, en-
tre Obispo y Obrapia, uno de los puntos más céntri-
cos de la Habana. Informarán en la misma casa, en 
la Administración del "Diario del Ejército", á todas 
horas del día. 10328 4-25 
E n la calle de Baratillo número 3, esquina á lObispo, se alquilan (solo á personas deceu^es) va 
rías habitaciones las huy de un centén hasta onza y 
medifi, unas dan al niuelíe y otras á la Plaza do Ar-
mas. 10319 6-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa quinta 
número 92, Calzada esquina á Paseo, 
con «rao baño y jardín. V. T. Uutler 
23, Teniente Rey. 10308 4-25 
S E A L Q U I L A N 
frente á Belén, los entresuelos de la casa Composte-
la n. 112 muy capaces para una numerosa familia. 
10407 4a-2i 4d-25 
Barata. Se alquila la QUINTA D E DIAGOen Puentes G'andes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, fíente á la calzada y puerta al paradero del F . C. 
de Marianao: informa ol Ldo. Zayas, Cuba i úmero 
ÍS, de l2 á 4 . 9964 alt 15-18 ag 
Se alquil á la bal an los altos de la casa Oficios a. 86, frente hta: son muy frescos, tienen cuatro habita-
ciones, comedor y uu cuarto en la azotes, hermosa 
cocina, cuarto de baño: su precio dos onzas y media 
or'. Informarán en la misma, de 7 de la mañana á 6 
delatarle. 10174 4 24 
En 28 pesos oro se alquila la dilicar Jesús del Monte l l í casa acabada de ree-2, compuesta de sala, 
saleta corrida, cur-tro cuartos, patio, traspatio, pluma 
de agua, etc.: la llave en La bodega de enfrente: in-
formarán Corrales 147. 10270 4-21 
En 8 pesos plata Potosí núme' <> 11, con sala, co-medor, 3 cuartos, hermoso patio, pozo de manan-
tial inagotable, cocina nueva, próxima al magnífico 
colegio de los Escolapios y paradero del ferrocarril, 
Guauabacoa, la llave está inmediata: impondrán 
Maloja 145. 10271 4-24 
Eu el Vedado por siete centenes al mes se da en alquiler la bonita casa quinta calle 20, frente al 
Acueducto, acabada de pintar, tiene buena sala, espa-
cioso comedor, cuatro buenos cuartos, id. para cria-
do, arboleda, agua, etc.: condiciones fiador ó dos me-
ses en fondo, su dueño informará en la misma ó en 
Villegas 99 mueblería E l Compás de C. Betancourt. 
10251 4-2-1 
V E D A D O . 
Se alquila uu cuarto alto muy fresco en casa de fa-
milia, cerca de los baños y comunicaciones. G u. 8. 
10242 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Drapones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22. con cuartos independientes 
y servicios completos. Informau Reina n. 37. 
10249 15-24 
Cristo n. 33 . 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos de esta 
casa, fabricada reciontemenfe, con entrada indepon -
diente y todo el servicio arriba: en los bajos informa-
rán. 10259 4-24 
Se alquila la casa calle de Vista Hermosa número 7, con portal, zaguán, sala, comedor y 4 cuartos, 
es nueva, de con trucción moderna, con persianas y 
vidrieras, cerca del paradero del Tulipán. En el nú-
mero 11, darán razón. 10261 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas para hombres solos ó nsatri-
monio sin niños, deseando personas de moralidad y 
confianza, no siendo así que no se presenten. Obispo 
núm. 31. ]<»263 4-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo número 
24, con comodidades para una larga familia y en pre-
cio módico tomándola por un año. Impondrán Dra-
gones 104. 10266 4-2i 
Para uu matrimonio sin niños ú hombres solos, una sala con piso de mármol y balcón á la calle, con 
tres cuartos seguidos. Muralla número 80. 
10288 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes la casa San Lázaro u. 106: tiene patio, 
traspatio, sótano y salida á los baños de San Rafael. 
Informarán Trocado o número 29. 
10273 4-24 
Al Comercio. 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle do los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Sres. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa al público para 11 que detee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacón n. 19 
esquina á Compostela, donde vi^e su dueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y veutilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada núme-ro 35, inmediata á San Miguel, de sala, saleta, pi-
sos de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto al 
fondo, muy fresca y saludable, de azotea; se da pues 
muy barata. Impondrán Tejadillo número 1. 
10202 -1-23 
Horrorosa ganga. E n $15 se alquila la casa A -tocha número A, Cerro, do alto y bajo, propia 
para dos familias: el dueño calzada del Cerro núme-
ro 578, frente á L a Caridad. 10221 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los magnífioos entresuelos de la casa n. 91, calle de 
Cuba: en la misma impondrán. 
10208 4-23 
Se alquila en la calle de Cuba n. 60 un local pro-pio para un bufete de abogado, estudio médico ó 
matrimonio sin niños, compuesto de una hermosa y 
ventilada sala con dos habitaciones y balcón corrido 
con vista á la calle. Darán razón en los altos de la 
referida casa. 10196 4-23 
Se alquila en $51 oro con fiador principal pagador, la casa calle de San Rafael n. 75i tiene desagüe á 
la cloaca y agua de Vento. L a llave está en la bode-
ga de la esquina, y el dueño so halla de 10 á 11 de la 
mañana y de 6 á 9 de la noche en Consulado 17. 
10231 5-23 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de la Estre-lla número 54, altos, compuesta de sala, comedor 
y ence habitaciones, nueve llaves de agua y ducha y 
demás comodidades: la llave en la bodega: su precio 
cinco onzas oro. Infomarán Campanario número 23. 
10179 4-23 
Faula n. 2 5 . 
E n doce pesos oro se alquilan dos grande s habita-
ciones aitas y muy frescas, á personas de moralidad, 
10180 4-23 
Se alquila una hermosa y fresca casa en Neptuno 188, compuesta de sala, comedor corrido, cinco 
cuartos bajos, sala y dos cuartos altos, cuarto de ba-
ño, despensa, cocina con fregadero y llaves de agua é 
inodoro. Está la llave en Neptuno 183, peletería, é 
informarán en Lealtad 68. 10239 4-23 
Se alquila una habitación de los altos de la casa ca-llo Ancha del Norte número 243, esquina á la cal-
1 
zada de Belascoain, con dos balcones á esta última, 
tiene entrada independiente, propia para nn matri-
nio ó persona sola, en $13 oro mensuales. 
10094 4-22 
S E A L Q U I L A 
una bermoss, y ffCSC^ {fóga la c a l j ^ ^ de Jog^f 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
10168 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar número 164. En Crespo número 12 
informan. 10160 6-22 
E n el Vedado 
se alquila una casa con cuatro cuartos, sala, come-
dor, eu una onza oro. También se alquilan cuartos á 
8, 4. 5 y $6 cada uno. Informarán en la calle 2 esqui-
na á 15. 10093 4-22 
S E A L Q U I L A 
en Obrapia numero 36, unahermosa y fresca habita-
ción alta. 10102 15-22A 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón alto con todo servicio arriba, en 
casa de familia decente, y también la cocina. Ani-
mas 60, entre Aguila y Blanco. 10136 4-22 
Galiano 129.—Se alquila una habitación á hombres solos, alta, con balcón á la callo y entrada á to-
das horas: en la misma hay un local propio para una 
imprenta ó para tintorería, zapatería ó sombrerería, 
con vista á la calle. Informarán en los altos de la 
misma. 10122 4-22 
Ventilados altos 
Tienen sala y 3 cuartos, á 2 cuadras de teatros, 
agua y demás servicio, y si desean comer en la mis-
ma hay buen cocinero; son propios para matrimonio 
que guste vivir independiente. Industria 100. 
10142 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Rayo n. 57, con todas las comodi-
dades para una regular f*mi!ia; en la misma está la 
llave v tratarán de sus conJiciones en Monte y •''ar-
inen. Peletería. 10152 4-22 
T)uniü céntrico, espaciosas habitaciones aomcbla'Us 
i como para dos personas, una con toda asistencia ó 
sin ella, mesa redonda, variedad en las comidas á la 
inglesa y á la orden; precios módicos. En la misma 
casa hay baña v ducha. San Ignacip 78, altos. 
'10151 4-22 
Vedado. Se alquila cu tres centenes una sala y uua alcoba, con portal y jardín: tiene su cocina y un 
cuartito para una criada: también tiene agua. Quinta 
de Lourílcs frente al juego de pelota. 
10105 4-22 
En el punto más céntrico de la Habana, so alquila una habitación alta para matrimonio sin niño ó 
caballero, Obrapia 56, entre Compostela y Aguacate 
y en la misma se solicita una chiquita de 11 á 14 a-
ños para una señora, dándole sueldo. 
10173 4-22 
S E A L Q U I L A 
á uua señora ú hombre solo ó matrimonio sin niños, 
una habitación alta en casa de familia. Lealtad 75, 
entre Concordia v Virtudes. 10119 4-22 
Se alquilan una posesión alta y otra baja, con vis-ta á la calle y entrada independiente para oficinas 
ó escritorios solamente si se quiere, lugar para ca-
rruaje y magnífica cuadra. Empedrado 17, 
10159 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez número 96, en siete centenes L a llave 
en la bodega próxima. Informan Cuba n. 71, altos. 
10081_ 6-20 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—En reducidísimo precio, habitaciones espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto de la época 
y con todo servicio, sí los inquilinos lo desean, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa de nueva construcción, 
con portal, bastantes comodidades, jardín y cuatro 
llaves de agua, calle 10, entre 11 y 13, enfrente está 
la llave. 10024 8-19 
Habitaciones. 
Se alqnilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
9983 8-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n, 46 de la Línea, entre Baños y 
F . Informarán en Amargura número 15. 
10007 10-18 
Magnífico entresuelo. Se alquila el tle la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á l-i bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán en Pi ado 90 9974 8-18 
Cíe alquila la espléndida casa Aco&ta 6, bien situada 
JOaiuy fresca y de inmejorables ooudrcioiiCB higiéni-
cas; poste cuantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
maguílica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor -
man en la misma el Sr. Telb z ó en Neptuno 114. 
9970 10-18 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
98SS 16-36A 
Se alqu'lan las plantas bajas de Dragones n. l06 y Reina n. 37, cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Reina n, 37. 9651 15-10 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Gali'n";6on muy á propó-
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán en Prado 90 
9975 8-18 
y É i i t e f B É I l B M i f O l 
UN P O T R E R I T O D E C U A T R O C A B A L L E • rías y Í9'2 cordeles, á una legua de Saniiago, cer-
cado todo de piedra y subdividido en 8 cuartones de 
las mismas cercas, precio $6500, se rebajan IWK) de 
un censo con $2500 contado v plazo. Aguacate 54. 
A'varez y Roringucz. 10301 4-25 
A LOSCOVlí'RADORES D E CASAS. D I R I -jánse á Aguacate número 51, donde tenemos de 
venta una en San Nicolás en $8000, en Manrique: 
otra dé $8500. se rebajan 600 do censo; una en Rayo 
á una cuadra de la plaza del Vapor en $4500; otra en 
Crespo 5000; en San Nicolás 3500; ReviUagigedo ha-
ce esquina 4000 se rebajan 700 de censo; Habana 
12800; San Lázaro acera del mar 5500 re rebajan 300 
deuu censo; otras dos en Tenerife á $4500 cada una 
se rebaja de cada casa <'00$ de censo cada uua, con 
cuatro cuartos, «ala y saleta: para más informes A-
guacate 54, Alvarcz y Rodríguez. 
10303 4-25_ 
A" T E N C I O N . POR ASUNTOS D É F A M I L I A se vende una bien montada pastelería propia 
para an principiante de poco capital, hace buenas 
ventas v paga poco alquiler; informarán Mercaderes 
número" 8 i 10295 4-25 
•TTKN 
V kiló 
DEMOS CUATRO C A B A L L E R I A S A 
dlómetro del paradero de las Cañas, tierras 
primera colorada, precio $10000, se rebajan 900 de 
un censo. Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
10300 4-25 
$5000 
se venden en pacto 2 casas de alto, de manipostería 
se entregan !as casas ó se paga el interés que se con-
venga. Amistad 142: tratará con el dueño S. Aguilo-
ra, bárbería. 10;!22 4-25 
— V I S O iWüTh/FÁÑTE. S E V E N D E E N 
muy módico jirecio una magnífica fon.'a muy 
bien situada por no ñoñería atender su dueño; se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Regla, calle de B i -
ela número 69 y panadería L» Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
A. 
EKT CASXG-TJA 
un potrero de 40 caballerías y 22 cordeles á una legua 
del paradero de un ferrocarril, hay 4 caballerías que 
son monte virgen, 2i caballerías están arrendadas en 
$3100 y las 16 restantes las cultiva su dueño; se co-
sechan más de 300,000 naranjas; precio •tóOOO se re-
bajan 7521 de censo, se admite contado y plazos. A -
guacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
10302 4-25 
SE V E N D E E L SOLAR C A L Z A D A D E J E S U S del Mente núm. 328, propio para fabricar dos ca-
sas ó una cuartería; tiene 9 habitaciones y se dá ba-
rato. Informarán en la misma calzada n'. 284, esqui-
na á Santos Suárez. 10315 4-25 
SE V í Guanabacoa con 11 habitaciones, inmediata al fe-
rrocarril; en $5000 una casa en el Vedado con sala, 
portal y 5 cuartos, jardín y agua; en $8000 una en 
Industria; en $4500 una Neptuno cou sala, comedor 
y cinco cuartos. Concordia 87. 10250 4-24 
S I E S " V I B l s r i D I E ] 
por enfermedad de su dueño y tener que marchar á 
la Península, un gran taller de lavado de los más an-
tiguos de esta capital, en punto céntrico, con mar-
chantes muy antiguos y cuenta con 25 á 30 tareas se-
manales (no lava á camisería). Informárán en Ville-
gas y Teniente Rey, café, y Reina 77, café, con los 
dueños. 10292 4-24 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas en lo mejor del poblado, Informarásu dueño 
en Tejadillo 23. 10137 8-32 
E iN GUANABACOA.—SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se vende una casa calle de Corral fal-
so n. 132 en $700 oro libres para el vendedor. Para 
más informes acudan calle de Animas n. 10, panade-
i ^ 10141 4-22 
S E V E N D E 
la casa Peñalver 9, toda de manipostería y azotea 
con | en $1,900; en Maloja n. 95 con 2 cuartos 1,800; 
el que ofreció $2,100 por" la de Angeles á. 69 puede 
venir, que le dan un solar yermo, en Economía cu 
$1200; en Angel es 54 informarán. 10147 4 22 
IN T E R E S A N T E . — POR ASUNTOS Q U E S E le dirán al comprador se vende un bonito café, en 
punto céntrico y de pocos gastos, no se repara en 
hacer negocio y se trata con el dueño. Vista hace fe. 
Informes Reina 103, á todas horas. 
10161 4-22 
S E V E N D E 
una sastrería y camisería situada en un punto céntri-
co de esta capital: darán informes en la farmacia Sa-
lud 24. 10178 4-22 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no se admite corredor. Impondrá su dueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-24 
S í E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Cuba, entre Merced y Paula, con 5 cuartos, en 
$4,400 libres parñ, el vendedor, y reconocer además 
$1,250 de censo. Impondrá su dueño. Campanario 
núm. 135. 10256 4-24 
GANGA.—SE V E N D E SIN T E R C E R O UNA finca urbana con mucho terreno en $5,000, libre 
de gravamen, con casa nueva, algibe, pozo y gran 
arboleda, pues ha ganado $50, cerca de los talleres 
de Villanueva: también dos casitas en Pueblo Nuevo 
en $3,000 libres. Impondrán de 10 á 12, en Reina nú-
mero 8. 10278 4-24 
NE G O C I O C O N V E N I E N T E . S E V E N D E un baratillo que además vende tabaco y cigarros en 
Duen punto y no se repara en precio por lo que dirá 
su dueño: informará D. Felipe Ortiz, Factoría 20. 
10190 4-23 
S E V E N D E N 
ó dan en arrendamiento 17 solares con casa de vi-
vienda en la villa de Guanabacoa, tienen arbolado y 
están á propósito para el cultivo. 
10209 4-23 
« T E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E 
_£V.casas y establecimientos, ganga. Se venden 44 
casas de 3, 2 y 1 ventana, de 3 y 2 pisos; 18 casas de 
esquina; 24 casitas, 5 casas quintas; 8 fincas de cam-
po; 1 tren de lavado; 9 bodegas; 5 cafetines; 3 fondas; 
1 hotel; 1 carnicería; 9 eafés con billares; 3 vidneras 
baratillo, no hay rivales. Campanario 128. 
10184 4-23 
SE V E N D E L I B R E PARA E L COMPRADOR en $1,250 la casa Velázquez número 2, á media 
cuadra de la calzada del Monte. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. Su dueño, Carlos I I I nú-
mero 211. 10220 4-23 
UNA F O R T U N A PARA UN P R I N C I P I A N T E . Por enfermedad de su dueño se vende una tien-
da mixta en una villa inmediata á esta ciudad, es buen 
negocio y de poco capital: informarán calle de la Sa-
lud esquina á Monrique, café, á todas horas. 
10126 4̂ 22 
V E D A D O . 
Por no poderse atender, se vende la gran casa ca-
lle 9? esquina á 2 n. 77 (Línea), montada sobre sóta-
nos, 6 cuartos en éstos y 7 arriba: se garantiza su fa-
bricación ó se trata por otra en esta y buen punto: 
informará D. Angel Alonso, en los baños del Pasaje 
de 9 á 11 y de 3 á 4, demás horas su casa Príncipe 
Alfonso 503, altos. 10134 5-22 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N L A S CASAS SAN Nicolás 4i4 $3,200, Jesús Peregrino 5i4 $2,700 y 
otra 12 posesiones $3,500, produce el 2 por ciento. 
De más pormenores inforijiarán y írataráü Kayo F~ 
G A N G A . 
Se vende un café en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
Casas en Eegla (calle Real). 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de niamposteríay azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
Q E V E N D E N MUY BARATAS O SE P E R M U -
lOt't por casas cu esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilémetro de, la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
runao. Más itiformes sin tercero. Reina 37. 
S655 30-IOA 
SE V E N D E UNA CABRA D E RAZA ISLEÑA muy mansa, propia para niño, pues sabe tirar de 
cochecito é igualmente para cria, puede verse á to-
das horas en la calle de Luz número 7, entre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10162 4-22 
E N 6 C E N T E N E S 
un caballo sano, de 4 años, de marcha y gualtrapeo, 
Damas 30. Se alquila la casa Damas 63. 
10163 4-22 
E n Aguiar 75 
se vende un magnífico caballo americano. Para más 
informes dirigirse al cochero. 
10169 4-22 
CABALLOS 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un landeau. 9976 3-18 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy ligero. En Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, hojalatería. Se dá barato. 
10334 8-25 
AVISO. S E V E N D E N DOS M A G N I F I C A S duquesas con cuatro caballos, tres de ellos ame-
ricanos y uno criollo de ocho cuartas, todos con sus 
arreos de un caballo y lo concerniente á establo, en 
proporción. San José 78 darán razón. 
102̂ 0 4-24 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N UN C A R R O -
>Ocoche propio para fábrica de cigarros, dulcería ó 
panadería, con una pareja de mtilao y arreos corres-
pondientes para dicha pareja y do uno solo. Reina 2. 
10280 6-24 
SE V E N D E UN U A K R O D E DOS R U E D A S , de muelles, sin uso. con sus costados de vidrio, propio 
para venta eu ambulancia, etc.; otro más chico, usa-
do. Se pueden ver y tratar en Concordia n. 156, ta-
ller. 10275 4-24 
UN C O U P E C H I C O , OTRO D E R E G U L A R tamaño y otro grande. Todos eu buen escado. Se 
venden ó se cambian. Salud número 17. 
10217 5-23 
Q E V E N D E UN T I L B U R I , UN F A K T O N Y uu 
lO^irro de cuatro ruedas, todo cu buen estado: pue-
de verso á todas horas en Camoanario 231, se da en 
proporción. 10127 4-22 
ORRO NUMERO 30.—SÍTVENDE ÜN M l -
lord marca Milliou, en buen estado, propio para 
una familia ó para el campo, con tres caballos, jun-
tos ó solos, maestros do tiro. Informes á todas lloras 
Morro 30, R. López. 
10171 4-22 
S E V E N D E 
un galápago inglés, una sillit:i mejican: 
de copiar y vanas tinas con rosas, se 
Amargura 76, altos. 10H3 
., uua prensa 
dan baratas. 
22 
" p O R A U S K N T A R S E LA 
J L d e un juego de sala Luis 
cuadros de saín; un magiiítid 
cuna imperial denogai. otra 
de dos lunas, juego de com 
de Al varado y todos ios cuse: 
dá muy barato todo v se comí 
Damas 45. " 103.51 
F A M I L I A S E V E N -
X I V con gran espejo y 
pMiiino do Pleyel, una 
chinesca, un escaparate 
í;ili:r amarillo, dos loios 
es de la casa y llores; se 
irán dos baúles mundos. 
4-25 
Ulosa <íe h l l l a r 
Por falta de local se vcniiti uua superior hecha á 
todo costo y sin estrenar, es una cosa de gusto y se 
da por la mitad de su precio. Dragones 3, gimnasio. 
10314 4-25 
ARAf AS Y LAMPABA; 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 ¡ ' 
7300 1-A 
D E V I E N A D E RE A L I Z A C I O N . J U E G O S 12 sillas, 4 balances, 2 sillone 
10 centenes; escaparates de hombre y de señora des 
de 21-20 á f-,0; juegos de Reina Ana muy baratos, a-
paradores, mesas de extensión, jarreros, camas de 
hierro y bronce, mesas de escritorio, peinadores la-
vabos (le depósito, vestidores, varios huecos de per-
sianas, toalleros, sillones para niño, espejos para sa-
la, sillas de mis i, de mesa y de colegio, nna pizarra, 
varias máquinas de coser á centén. Compostela 12í, 
entre Jesús María y Merced, mueblería L a Pama. 
10265 4-24 
Esta casa atendiendo á la situación del país y de 
seando por sn parte contribuir al engrandecimieuto 
del mismo, ha determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre más de veinte y cinco posos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á 160; sillería nueva y de uso 
la hay de todos precios; escaparates con lunas do $95 
á 120; sin lunas de $65 á 90; otros de caoba de $26 á 
50; juego de mimbre á precios de 85 y 90. Además 
un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuy eras 
de cristal. Un juego de Viena á $85, otro $120," otro 
de Luis X I V en $160; juegos completos de cnarto en 
$340. En prendería tenemos el más bonito y moder-
no surtido que se piensa ver; af í es que recomendamos 
á nuestros favorecedores y al público en general nos 
hagan una visita y se convencerán do cuanto queda 
expuesto. 
OBRAPIA 53, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
10269 8-24 
A l m a c é n de pianos do T , J . Curtís. 
A M I S T A D 90, RSQD1NA A SAN JOsÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
VE R D A D E R A GANGA. — S E V E N D E UN pianino en $60, de muy bonita figura, buenas vo-
ces y buen teclado, se dá tan barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse á todas horas en San Ni-
colás n. 118. 10224 4-23 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de nogal con dos lunas, de 
muy poco uso. Impondrán Aguiar 17, altos1 
10219 4-23 
S E V E N D E 
muy barato un piano en buen estado de forma mo-
derna. Galiano 24. 10138 4-22 
VENDEMOS J U E G O S D E SALA, D E C O M E -dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. lavabos, 
vestidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernández. 
9933 15-17A 
M U E B L E R I A " E L C R I S T O . " — S E D A N mue-bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas de Viena en buen estado ba 
ratísimas, para café ó fonda. Se alquilan sillas. Vi 
llegas n. 89. 9668 15-11 
LOS TEES H E E M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
m m . 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UNA máquina sistema Baxter de 6 por 8 caballos de 
fuerza y una caldera de 15 caballos, del mismo siste-
ma, casi nueva: pueden verso en Jesús del Monte 146 
fábrica de chocolate L a Tropical. 
10240 4-24 
A LOS HACENOAOOS 
Se vende nu buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas do capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n. 23. C 1384 30-19 ag 
O t t o D . D r ó o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 7S-6Jn 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 3i6, Teléfono 
¿1 jBÜPlOiü es el mejor remedio de 
ios I>olor«a, ílctftfdos, <l>¡trcHÍi>tica y 
PéA-dída» uterinas, de que padecen las 
mujeres eu ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
Apíol se venden productos falsificados. 
El -Apio i puro, el único cuya eücacldad 
baya sido reconocida en los hospitales de 
París, es ol de los Inventores, los Doctores 
Recompensa de la Sociedad de Farmacia ds París. 
HBOALLAH EN' LAB BXPOBICIONSS UN : V;;; .'. A I.t ñ ; 
L O N O H E S 1802 - PARIS 1889 
Depósito general: F a r m u d a BXtl.a.XS'T 
PARIS, 150, Rus ttí HIVOII, Í «n la» prlnclpiht Ftrmtaltt. 
•^Ua de F ü e ^ 
ANEMIA-CLOROSIS ^ 
E L H l E f t R O 
B M Y A I S 
Ensayado por loi mejore» médicos del mundo, 
pasa tumediatamente á la economia sin causar 
desordenes. Heconstituye y vuelve á dar A la 
sangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con las falsificaciones y numerosas imitaciones. 
Exigirla firma R.BKAVAIS,impresa enrojo 
DEPÓSITO E» LA MATOR PARTE DE LAS FARMACIAS. 
Al por Mayor:&Q y 42,Uue Sl-Lazare.Paris 
• OPRESIONES, TO? 
^ ' " i d v H Palpitaciones 
odris las Píccclones do las Fikif 
sp i ra f o v i a s , se calman InmeuU-
lente y se curan usando los 
T O S O S LEVASSEUR 
18, FarmaciaHOUIQUET, 2:),«lis del» Honailli 
a M M M a O m u v • JOSÉ 8AHBA, 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
' MUEVO A P A R A T O 
XtestüaciOE! coíít imia, de EGIROT 
m- dcádn !a 1' 'lestibrion, di hcfn saíior al 
ROM. AGUARPIE.WTE, ESflftVTU C^VINO. íít, 
¡i iM ALAMBIQUES un hacer LICORES, EMNCIAS. etc. 
te envían franqueadas las Instrucción es con /oí preo/oa 
m DEL S3r E r - Z C I L A T 
M m Tos, Resfriados, Catárro, B r o n 
Ifiw quitis, Tisis , P e r t ú d s , etc. 
6, Avanuo Victoria, París, 
D E L . D' K 2 : C 1 L A T 
Ant i sép t i co poderoso, Higiene del 
Tocador, de li Boca, Curaciones,«t«. 
y Farmsiclas 
da Oro (ISO, fiME (PMOW) m i Eíiplor.u.s da Monir 
•.r>. V. ,V . :0O E N T O D O S L O S H O S P I T A X A E S S 
Esto Diño T O ? r 5 - W U T R f V O , es el reconstituyente el mas actíro. 
Efílcaaia rema^cáblB en la ANEJVSSA. la O O N S U S V S C I Ó W , la T 8 S S S 
y en la a l í n w h t a c l o n de los N I Ñ O S débiles y tíe los conoalescientes. ¡ 
;':™':Ml ^aris. 'j SliVt r. ile Haubengs y en todas las farmacias. " 
(Zíama Láctea Westlé) 
I^TO C O M P L E T O 
"W» 3383 
I • Ü e D F t O Q U C R I A S fíti Etíltttfj Adjunta . .S í - . F A R M Z v O l A S 
1 
N o m a s C a n a s 
Esta A g i i a sin r i v a l progresiva ó ¡ n s t a n -
táno.-i. ñ vuelve á los C a b e l l o s b l a n c o s y ¡ 
hi B a r b a su C O f L - O R P t l t l M I T I T O 
Rui)' ', C'ixtuño, Momio ó S r i i r u . 
PasU' una ó dos aplicamonci sh lavado ni tireparioión. 
PROD'JCrú INOFFNSiyO. R E S U L T A D O GAÍíAf'TlZADO 
40 Años de éxito 
33. S iJ l I . x . í i ü Hijo .Su ••, Perfumistat-Claimieo. 
73. U n e ' iurbinro, P A R I S , 
"VÉNOES'. I'N -••"AS I,AS PEBVXJilFH1\S V PALUQUERIAS 
L A HA.I3AjNA : .TOiii'. SiUUftA. 
\ mu 
, . H EES 
Aprobado par la Academia ds Méate na ds P a r í s 
A n e m i a , C i o r o o i E , El más activo y el más económico de los tónicos t" 
IPoÍjreza (le la fisvngre. 
ir e l V E F i D A D E H O HISRRO QUEVEfJNEi, 1' VUX-ArtB, PARIS 
(BRGMMDRA70 ds QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de P a r í s , contraCalen-
Sfr, tu ras . Inf luenza, F ieb re ama-
r i l l a , Neura lg ias , Jaquecas, 
Gota, Seumat i smos . 
(Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre 
(ALS'Jmp03Q) 
Mas aé t ivo . , 
menos i r r i ti ni 
preparaciones 
agradable y 
y. las demás 
muto, contra 
> Diar rea ,Dis- -n í e r i a . C o l e r i n a , 
{ Gast ra lg ias , V ó m i t o s . 
> 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
A N E M I A - D £ B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R C n i C A 
l £ S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
se cix-an ra.clica.lnaer).-be con. 
m 
de 
T ó n i c o reGous'Htuycnte - Megwlari&atlor de Idt {Jircniucivin 
de l a ¡sau ffre - A n f i<! iuryót ico - íOst imirt lunte poderoao. 
Indispoüsable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, A 
las Personas cansadas por el trabajo. SOBSSSArffO contra las F i e b r e » 
y las B i a r o e a s de los paises cálidos. 
I P E P T I C O l f f l © N ñ ¥ © ^ ^ ¿ ^ V o f o ^ ^ 
DEPÓSITO GIINERAL : I R O P i A V O N , FM de r o l a s e , en LfOflf (Francia). 
Depósilos cu la Habana ¡ J O S í : S A R B A 
... .• 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
C T J Z K ^ o i o a s r IICÑTÍF'.A.LI-BLZEI 
Gom|ileto éxito según lo demuestran i 5 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
J E p i l í í p s i a - I í i s t é v i c f P 
M í s t c r t í - I ü p i i e p s i a 
Mffilo de San. e f i c f o r 
K n f e n n e d a d e s del Cerebro 
y ele /a M e d u l í i JSsp indl 
SPeahef i s A i z n c a r a d a 
Convuls iones , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
I^csvfinecitnientos, 
Congestiones cerebrales 
S i i s o t t m i o S f 
JSSsperm n t o r r e a . 
Se envh gratuilamonto uaa nota instructiva é impressa, muy interesant?, para las personas que la pidan 
t E M ' R Y m a J R E en PONT-SAINT-ESPRÍT (FRANGÍA) 
Oüi'üíilTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DKOGUIiRIAS 
JbJ 
S O J_J U 33 XJ i J 
«b^ ^ ^ v V 
venta por mâor en París E . T F . O U E T 7 E , 15, rus do 
SAKA : JOSÉ SARF.A. - LODÚ v 
principales Farmcias y Diof; 
mmeubles-Industneis 
TORKAUJAS y en las 
A LA REINE DES F L E U I I S 
P O R T E - E O N H E U R P E R F U M E 
E x t r a c t o ai Cory lops i s aei 
PERFUMES EXQUISITOS 
Paris Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chino 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet d o f Amitió - Vhito Rose ol Kezanlik - Polyflor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
aoG 
ESENCIAS CONCENTRADAS i d 9 D E CALIDAD EXTRA 
Impt* del "Diario cíe la Marina,77 Kida 89. 
